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+LVWRULDOOLQHQ WRWXXV HL ROH WLHWRD VDQDQ YDUVLQDLVHVVD PHUNLW\NVHVVl YDDQ YDUPXXWWD
MRQNLQ WLHW\QSROLLWWLVHQN\V\P\NVHQ UDWNDLVHYDVWDPHUNLW\NVHVWl6XRPHQ K\YLQYRLQQLOOH
MDVHOYL\W\PLVHOOH
+LVWRULDOOLVHQ WRWXXGHQ NlVLWH SHUXVWXX O|\KlVWL .DUO0DQQKHLPLQ WLHGRQVRVLRORJLDDQ MD
\KWHHQ VHQ DYDLQNlVLWWHHVHHQ DMDQ KHQNHHQ0DQQKHLPLQPXNDDQ MRNDLVHOOD DLNDNDX
GHOOD\NVLMDYDLQ\NVLPDDLOPDQNDWVRPXVKDOOLWVHHOXRGHQDMDQKHQJHQ+DOOLWVHYDPDD
LOPDQNXYD OHYLll NDLNNLDOOH \KWHLVNXQWDDQ MDVH RQ KDYDLWWDYLVVDDLNDNDXGHQ WDLWHHVVD
NXOWWXXULVVDSROLWLLNDVVDWLHWHHVVlWDLNRXOXWXNVHVVD
0DQQKHLPLQPXNDDQSROLLWWLVHQWRLPLMDQWLHWRPDDLOPDVWDRQDLQDVXKWHHVVDVLLKHQKLVWR
ULDOOLVHHQ MD VRVLDDOLVHHQPDDLOPDDQ MRVVD KlQ HOll0XWWD NRVND DMDWWHOX RQ KDUYRLQ








RUJDQLVRLYDW NHVNXNVHW YDQKHQWXYDW MD QH SLWll PXRWRLOOD XXGHOOHHQ 8XVL RUJDQLVRLYD













WXXV RQ VLNVL HQVL YDLKHHVVD WXWNLPXVDLQHLVWROOH HVLWHWWlYl N\V\P\V RQNR WXWNLPXVDL




VHNl \KWHHQVRSLYXXGHQ DLNDNDXGHQ WLHWlP\NVHQ MD NRUNHLPSLHQ PRUDDOLVWHQ DUYRMHQ
NDQVVD.DLNNLHQDVHWHWWXMHQHKWRMHQRQWl\W\WWlYl
9DLNNDNLQKLVWRULDOOLVHVWD WRWXXGHVWD Wl\W\\ YDOOLWD ULLWWlYl \NVLPLHOLV\\V \KWHLVNXQQDVVD
VHQWXQQXVWDPLQHQHLYlOWWlPlWWlSHUXVWX\VNLQYDSDDHKWRLVXXWHHQ+LVWRULDOOLQHQWRWXXV
YRLGDDQN\VHHQDODLVWDDNRVNDVHHLROHDLQRDPDKGROOLQHQQlNHP\VDLNDQVDRORVXKWHLV






WllHQVLQ VDDGDKDQNLWXNVL YDSDDHKWRLVHQVXRVWXPXNVHQKHJHPRQLDOOHHQPXWWD VLNlOL




WD MD KLVWRULDOOLVHQ WRWXXGHQ LGHDQ PXNDLVHVWL S\ULQ O|\WlPllQ WlUNHLPPlNVL DUYLRLGXQ
SROLLWWLVHQN\V\P\NVHQ7XWNLPXVK\SRWHHVLQDRQHWWlKLVWRULDOOLQHQ WRWXXVYDOWDNXQQDQ
SROLWLLNDQ WlUNHLQ N\V\P\V YDLKWXL 6XRPHVVD OXYXQDONXSXROHOOD 3ROLLWWLVLOOH N\V\
P\NVLOOHDQQHWXWPHUNLW\NVHWMDWlUNH\VMlUMHVW\NVHWROLYDWWRLVDDOWD\KWH\GHVVlRORVXKWHL
VLLQWRLVDDOWDWRLPLMRLGHQPDDLOPDQNXYDDQMDLGHQWLWHHWWLLQ2OLVLLVSHULDDWWHHVVDPDKGRO




7XWNLPXV NHVNLWW\\ NLUMRLWHWWXXQ MD SXKXWWXXQ NLHOHHQ NRVND KLVWRULDOOLQHQ WRWXXV Wl\W\\
NRPPXQLNRLGD6LOWLKLVWRULDOOLQHQWRWXXVHLLWVHVVllQROHGLVNXUVVLYDDQOXNXLVLVVDSROLLW
WLVLVVD SllW|NVLVVl LOPHQHYl SROLLWWLVHQ HOlPlQ RUJDQLVRLWXPLVHQ PXRWR 9DVWD WXWNL
PXVDLQHLVWRQDQDO\\VL\KGHVVlWDSDKWXQHLGHQWRVLDVLRLGHQNDQVVDWXONLWWXQDDQWDDSRK
MDQKLVWRULDOOLVHQWRWXXGHQPllULWWHO\OOH







WHOOl HWWl 6XRPHVVD RQ LWVHQlLV\\GHQ DLNDQD YDLNXWWDQXW NROPH KLVWRULDOOLVWD WRWXXWWD
+LVWRULDOOLVHQWRWXXGHQROHPDVVDROROOHDVHWHWXWNULWHHULWWl\WW\LYlWNDLNLOODDLNDNDXVLOODULLW
WlYlVWL0DDLOPDQVRWLHQYlOLVHQlDLNDQDYDOWDNXQQDQSROLWLLNDQVXXULN\V\P\VOLLWW\LERO
VHYLVPLQ NLWNHPLVHHQ NDQVDNXQQDVWD %ROVHYLVPLRQJHOPDQ Nl\WlQQ|Q UDWNDLVXVWD HL
SllVW\PLOORLQNDDQORSXOOLVHHQ\NVLPLHOLV\\WHHQ+LVWRULDOOLQHQ WRWXXVS\V\LSHONNlQlN\
V\P\NVHQlMDWNRVRGDQORSSXXQVDDNND
(QVLPPlLVHQ WDVDYDOODQ DQWLEROVHYLVPL DMDXWXL XPSLNXMDDQ 6DNVDQ WDSSLRQ P\|Wl MD
V\NV\VWl  WlUNHLPPlNVL N\V\P\NVHNVL QRXVL LWVHQlLV\\GHQ VlLO\WWlPLQHQ NDKGHQ
VXXUYDOODQKDOOLWVHPDVVDPDDLOPDVVD7DYRLWWHHQWRWHXWXPLVHQNDWVRWWLLQYDDWLYDQK\YLl
MD OXRWWDPXNVHOOLVLD VXKWHLWD 1HXYRVWROLLWWRRQ 6LLKHQ OLLWW\L P\|V SXROXHHWWRPXXVS\UNL
P\VMRNDROLNXLWHQNLQVLLQlPLHOHVVlYLQRXWXQXWWDHWWlVHVDOOL<KG\VYDOWRMHQDUYRVWHOXQ
PXWWD HL 1HXYRVWROLLWRQ 8ONRSROLLWWLQHQ OLQMD VDL QLPHQ 3DDVLNLYL.HNNRVHQ OLQMD MD VLWl
YRLGDDQSLWllWRLVHQWDVDYDOODQKLVWRULDOOLVHQDWRWXXWHQD
6\NV\Q  NXPRXVWHQ VHXUDXNVHQD SXROXHHWWRPXXVSROLWLLNND HSlDMDQNRKWDLVWXL QR
SHDVWL.\OPlQVRGDQSllWW\PLQHQPDKGROOLVWL6XRPHQVLLUW\PLVHQSROLLWWLVHVWLQHXWUDDOLO
WDPDDSHUlOWlOlQVLPDLGHQMRXNNRRQMD(XURRSDQ8QLRQLQMlVHQHNVL6XRPHQOlSLNl\PlW
\KWHLVNXQQDOOLVHW PXXWRNVHW VHXUDLOLYDW OlQVLPDLVLD SROLLWWLVLD LGHRLWD 3URVHVVLLQ NXXOXL
P\|V(XURRSDQ8QLRQLQ YDDWLPXVWHQ VllG|VWHQ MD QRUPLHQ Wl\WWlPLQHQ /lQVLPDLVWX
PLVWDWDL(8WDHLNXLWHQNDDQRPDQQlNHP\NVHQLPXNDDQSLWllKLVWRULDOOLVHQDWRWXXWHQD
NRVND 6XRPHHQ YDLNXWWL YLHOlNLQ VXXUHPSL YRLPD MD ODDMHPSL UDNHQQH JOREDDOLWDORXV






YDOWLRLGHQNLOSDLOXDSllRPDVWD6XRPLNLQ OLLWW\LPXLGHQYDOWLRLGHQ WDYRLQ NLOSDLOXXQ*OR
EDDOLQ SllRPDQ VXRVLRVWD NLOSDLOHPLVHVWD WXOL PDDQ KLVWRULDQ NROPDV KLVWRULDOOLQHQ WR




HGHOOHHQ ROOXW YRLPDVVD .DLNLVWD NROPHVWD KLVWRULDOOLVHVWD WRWXXGHVWD YLLPHLVLQ NLOSDLOX
JOREDDOLVWDSllRPDVWDROLVLOWLKHLNRLQMDKDDYRLWWXYDLVLQNRVNDJOREDDOLOODSllRPDOODHL
ROOXWRPDDDUPHLMDDWXNHQDDQ







LGHRORJLVHQ KHJHPRQLDQ WHRULDD 6XRPL RQ NXLWHQNLQ DLQD ROOXW OXNXLVWHQ SROLLWWLVWHQ MD
WDORXGHOOLVWHQ U\KPLHQ PDD -RNDLQHQ QLLVWl RQ ROOXW OLLDQ SLHQL MD KHLNNR KDOOLWDNVHHQ
PDDWD\NVLQllQ6XRPDODLVHWRYDWMRXWXQHHWMRNDLVHOODDLNDNDXGHOODWHNHPllQSROLLWWLVHQ
NRPSURPLVVLQMRNDRQNXLWHQNLQROOXWLGHRORJLVHVWLNDOOLVWXQXWDLNDQVDYDKYLPPDQSROLLW
WLVHQ WRLPLMDQ LGHRORJLDQ VXXQWDDQ.XULQSLWlMl MD SROLLWWLQHQ NRPSURPLVVL RYDW \KGHVVl
UDMDQQHHWVLWlPLNlRQROOXWDLNDNDXGHOODSROLLWWLVHVWLPDKGROOLVWD+LVWRULDOOLVHQWRWXXGHQ




WDORXGHQ PDDLOPDDQ 6RGDQ PDDLOPDVVD WXUYDOOLVXXVN\V\P\NVHW KDOOLWVHYDW YDOWLRLGHQ
SROLWLLNNDD WDORXGHQPDDLOPDVVD WlUNHLQ N\V\P\V OLLWW\\ OXRQQROOLVHVWL WDORXWHHQ 








ROLNLQ KDYDLWWDYLVVDPXXWRNVLD0XXWRVSURVHVVL ROLPRQHOOD WDSDD YlOWWlPlW|Q 6RWD MD
WDORXV WDUYLWVHYDWHULODLVHWRUJDQLVDDWLRW0ROHPPLVVDPDDLOPRLVVDYDOWLROODRQNXLWHQNLQ
XVHDPSLD RUJDQLVDWRULVLD MD SROLLWWLVLD YDLKWRHKWRMD Nl\WHWWlYLVVllQ NXLQ YDLQ \NVL 2OH
PDVVDROHYDW LGHRORJLVHWYDOWDVXKWHHWYDLNXWWDYDWPHUNLWWlYlVWL VLLKHQPLNlQLLVWl WXOHH
YDOLWXNVL6RVLDOLVPLQURPDKGXNVHQ MlONHHQOLEHUDOLVPLVWD WXOLPHONHLQSlDLQRDPDKGROOL
QHQKXRPLVSlLYlQLGHRORJLD6LOOlROLN\OOlYDVWXVWDMDQVD MDNULLWLNNRQVDPXWWDHLWRGHO





























WKDWKLVWRULFDO WUXWK WKHPRVW LPSRUWDQWSROLWLFDOTXHVWLRQRUJDQL]HV MDFODVVLILHV WKH
ZKROHRISROLWLFDOOLIH
7KHJUHDWSROLWLFDOTXHVWLRQKDVHYHQWXDOO\WREHVROYHGVRPHZD\7KHUHZRQ¶WQHFHV
VDULO\EHFRQVHQVXVRQ WKHVROXWLRQEXW WKHVROXWLRQGLVSXWHGRHVQRWGLPLQLVK WKH






























































WUDOLW\ZDV LQFOXGHGLQFRXQWU\¶V IRUHLJQSROLF\EXW LQ WKH UHDO OLIH)LQODQG¶VQHXWUDOLW\
ZDVXQEDODQFHGEHFDXVHLWDOORZHG WKHFULWLFLVPRI WKH8QLWHG6WDWHVEXWQRWRI WKH
6RYLHW8QLRQ7KHSROLF\OLQHZDVQDPHG3DDVLNLYL.HNNRQHQOLQHDQGLWFDQEHFRQ
VLGHUHGWKHKLVWRULFDOWUXWKRIWKHVHFRQGUHSXEOLF



















DQG LGHRORJLFDOYDFXXPFDXVHGPDLQO\ IURPWKH IDOORIFRPPXQLVPDQGZRXOGKDYH









%HKLQG HYHU\ KLVWRULFDO WUXWK WKHUHZDV D GLVFLSOLQDULDQ RU SXQLVKHUZKLFK VXSSRUWV
*UDPVFL¶VWKHRU\RILGHRORJLFDOKHJHPRQ\%XW)LQODQGKDVDOZD\VEHHQDFRXQWU\RI































































































































WHWWl MRSD NRNRPRGHUQLQ YDOLVWXNVHQSURMHNWLOOH 1LLQLOXRWR   ± .LUMDDQ

































$LNDODLVNHVNXVWHOXVWD YlOLWW\\ UHLOX QHOMlQQHVYXRVLVDWD P\|KHPPLQ WXONLWWXQD NXYD
HWWl\NVLDMDQMDNVR6XRPHQKLVWRULDVVDROLWXROORLQSllWW\Q\W







































GHQ PXXWRNVHQ VLMDVWD PHLGlQ RQNLQ PLHOHVWlQL SHUXVWHOOXPSDD SXKXD WRLPLMRLGHQ
PDDLOPDQNXYDQPXXWRNVHVWD7lVWlV\\VWlHQ OlKHVW\ WXWNLPXNVHVVDQLDLNDNDXGHQ











VHVVl WXONLQWDNRQWHNVWLVVD VH \PPlUUHWllQ WRLPLQQDQ XONRLVHQ PHUNLW\VNRQWHNVWLQ
PXXWRVWDYDVWHQ.lVLW\V\PSlU|LYlVWlPDDLOPDVWDPXXWWXLMDVHHGHOO\WWLPXXWRNVLD























6DPXHO +XQWLQJWRQ SXKXX WlVVl \KWH\GHVVl PDDLOPDNXYDOOLVLVWD NDUWRLVWD WDL PDO
OHLVWD +XQWLQJWRQLQ PXNDDQ PH SHWlPPH LWVHlPPH PLNlOL XVNRWWHOHPPH HWHQH
YlPPHYDLQWDSDXVNHUUDOODDQWDLSHONlVWllQIDNWRMHQSRKMDOWD0HWDUYLWVHPPHHQHP












SLWllNLQ Nl\WlQQ|VVl YlOWWlPlWW|PlQl HWWl RUJDQLVDDWLR MDRWWHOHH VDDPDQVD LQIRU
PDDWLRQ WlUNHllQ MDYlKHPPlQ WlUNHllQ MRWWHLYDWVHQYLHVWLQWlNDQDYDW \OLNXRUPLWX
'HXWVFK
7RGHOOLVXXVWl\W\\VLNVLMDNDDWlUNHLVLLQMDYlKHPPlQWlUNHLVLLQRVDDOXHLVLLQ7RLPLMRL
GHQ RPDPHUNLW\VNRQWHNVWLPllULWWll VHQPLWlPDDLOPDVVD SLGHWllQPHUNLWWlYlP







































RVDDOXHHWYDLNXWWDYDW WRLVLLQVD<NVLO|Q WDL \KWHLV|QHOlPlQ\PPlUWlPLHQNRNRQDL










SROLWLLNDQ VXXUHW NRQWHNVWLW -lOMHOOH Mll N\V\P\V NXPSL QLLVWlRQ WlUNHlPSL RYDWNR
PDDLOPDQNXYDOOLVHWDLNDNDXGHWOlKW|NRKWDLVHVWLSROLLWWLVLDYDL WDORXGHOOLVLDYDL WXOHHNR
PHLGlQDMDWHOODHWWlQHRYDWVHNlHWWl"(VLPHUNLNVL-XNND7DUNNDMDNVRWWDDLWVHQlLVHQ
6XRPHQ DLNDNDXGHW WDORXGHQPXNDDQ HQVLQ ROL DJUDDULQHQ 6XRPL VLWWHQ WHROOLQHQ
6XRPLMDOXYXQORSXOODMRMlONLWHROOLQHQ6XRPL7DUNND
























PllULVWl HL YRL ROOD PXXWD NXLQ SROLLWWLQHQ -RV WDORXV QRVWHWDDQ PXLGHQ DVLRLGHQ
HGHOOHVHNLQRQSROLLWWLQHQSllW|V

























ROHPDVVD ROHYDVWD PDDLOPDVWD (OlHVVllQ Wl\VLQ HUL PDDLOPRLVVD NHQUDDOLW HLYlW
HGHVRVDLVLDVHWWDDDUPHLMRLWDWRLVLDDQYDVWDDQ5HQYDOOLQPXNDDQKLVWRULDOOLVHVVDWL
ODQWHHVVD YDLNXWWDDNLQ ´HUllQODLQHQ HSlSHUVRRQDOOLQHQ PLHOHNN\\V MRND VLWRR WRVL
VHLNDW\KWHHQMDRQNDLNLOOHVDPDQWLODQWHHQNHVNHOOlHOlYLOOH\KWHLQHQ´5HQYDOO
 7RLPLMRLGHQ \KWHLVWRLPLQWD HGHOO\WWll \KWHLVHQPDDLOPDQNXYDQ ROHPDVVDRORD




























































































































W\NVLVWl6LLWlPLWHQNRQNUHHWWLVHVWLDLRQKLVWRULDOOLVWD WRWXXWWD WXWNLD WHHQ WDUNHPPLQ
VHONRDPHWRGLOXYXVVD
OXYXQORSXQMDOXYXQDOXQWDSDKWXPLDRQMRWlKlQPHQQHVVl6XRPHVVDMD
PDDLOPDOOD SDOMRQ WXWNLWWXNLQ $LNDMlUMHVW\NVHVVl HQVLPPlLVHQl URPDKWL UHDDOLVRVLD
OLVPLPLNlOL%HUOLLQLQPXXULQNDDWXPLQHQPDUUDVNXXVVDQlKGllQVRVLDOLVWLVHQ
NRNHLOXQSllWW\PLVHQV\PEROLQD
(QVLPPlLVHQl UHDDOLVRVLDOLVPLQ URPDKGXNVHQ VHXUDXNVLD HKWLYlW DLNDQDDQ SRKWL







URPDKGXNVHVVDXWRRSSLVHQDMDWWHOXQ ORSXQ6RVLDOLVPLQ URPDKGXVROL ORSXOOLQHQ WD








































VLVWDDQ .DQVDLQYlOLVLVVl WXWNLMDDUYLRLVVD NLLVWHOWLLQNLQ N\OPlQ VRGDQ ORSXWWXD VLLWl
ROLNRVHSRKMLPPLOWDDQROOXWYDLQNDKGHQlUKHQWHOHYlQVXXUYDOWDOHLULQYlOLQHQJHRSROLLW
WLQHQNRQIOLNWLYDLNRDLWRLGHRORJLQHQNRQIOLNWL7KRPDV5LVVHQPLHOHVWlN\OPlVRWDROL
LGHRORJLRLGHQ YlOLQHQ DVHYDUXVWHOXNLOYDNVLPDWHULDOLVRLWXQXW NDPSSDLOX SDUHPPDVWD

















































PHVVD -XKDQD $XQHVOXRPDQ PXNDDQ 6XRPHOOD ROL ROOXW NRNR N\OPlQ VRGDQ DMDQ





































PDODLVWHQ HQHPPLVW|Q OlQVLPDLVWD LGHQWLWHHWWLl 6HSSLQHQ   OXYXQ
DOXVVD MXONLVXXWHHQS\UlKWLNLQXXVLQlNHP\V LGlQSROLWLLNDVWD MRVVDVHROLPXXWWXQXW
VDQNDULWDULQDQVLMDDQNHUWRPXNVHNVLSHWWXUXXGHVWD3HUQDD±
1HXYRVWRMlUMHVWHOPlQ URPDKGXV WHNL PDKGROOLVHNVL LUWDDQWXD <<$VRSLPXNVHVWD MD










NDQQDWWDMLHQ K\YlNVL WDOYHOOD  (WXPDWND VlLO\L V\NV\Q NDQVDQllQHVW\NVHHQ
VDDNND3DORKHLPR±
.DQVDQllQHVW\V(XURRSDQ8QLRQLQ MlVHQ\\GHVWl MlUMHVWHWWLLQ ORNDNXXVVD(8
MlVHQ\\GHQNDQQDWXVMDYDVWXVWXVHLYlWQRXGDWHOOHHWSXROXHUDMRMD3XROXHLVWD.RNRR




YRLPLVWXL P\|V MDWNXYDVWL (8MlVHQ\\VNDPSDQMDQ DLNDQD +HOVLQJLVVl OlKHV NROPH




blQHVW\NVHQ DOOD QRXVLYDW MXONLVHVVD NHVNXVWHOXVVD HVLLQ WXUYDOOLVXXWWD MD 6XRPHQ
SDLNNDDPDDLOPDQNDUWDOODUXRWLQHHWSRKGLQQDW0RLVLRQRVWDDNLQ(8MlVHQ\\VNLLVWDQ
\WLPHHQN\V\P\NVHQ6XRPHQVLMDLQQLVWDN\OPlQVRGDQMlONHLVHVVl(XURRSDVVD(8











YDLNXWWL WlWHQ YRLPDNNDDVWL 6XRPHQ SROLLWWLVWHQ U\KPLHQ YDOWDVXKWHLVLLQ 0RLVLR
-XNND7DUNDQPXNDDQ(8MlVHQ\\VORSHWWL6XRPHQLGlQSROLWLLNDQP\|QW\YlL
































PLVVl JHRSROLWLLNDVVD RQ W\\SLOOLVHVWL SDLQRWHWWX VRWLODDOOLVWD YRLPDDPDDQWLHWHHVHHQ
\KGLVW\QHHQlJHRWDORXGHQPDDQWLHWHHVVlWDDVNRURVWXYDWNXOWWXXULMDWDORXV9DOWLRL
GHQWRLPLQWDJHRWDORXGHVVDSHUXVWXXWXONLQWDDQKHLGlQRPDQVLMDLQWLQVDK\|G\LVWlMD




7DORXGHQ QRXVWHVVD \Kl NHVNHLVHPSllQ DVHPDDQ NDQVDLQYlOLVHVVl SROLWLLNDVVD
OXYXQDOXVVD6XRPLNXLQNRKWDORQRLNXVWDDMDXWXL VDPDQDLNDLVHVWLKLVWRULDQVD
SDKLPSDDQ WDORXVODPDDQ /DPDPXXWWXL NllQQHNRKGDNVLPDDQ KLVWRULDVVD 6XRPL
VHOYLVLORSXOWDYDUVLQQRSHDVWLYDLNHXNVLVWDDQPXWWDWXOLODPDQV\|YHUHLVWlXORVNRYLQ
HULODLVHQD\KWHLVNXQWDQDNXLQROLVLQQHMRXWXQXW
OXYXQ<<$6XRPL ROL ROOXW YLHOl YDUVLQ YDOWLRNHVNHLQHQPDD MRVVD UDWNDLVHYD
SllW|NVHQWHNRIRRUXPL ROL YDOWLR 3llW|NVHQWHNRKLHUDUNLDQ KXLSXOOD VHLVRL WDVDYDOODQ
SUHVLGHQWWLYLHUHOOllQKDOOLWXVMDHWXMlUMHVW|W3llW|NVHQWHNRROLK\YLQNHVNLWW\Q\WWlHUL
W\LVHVWLXONRSROLWLLNDVVDPXWWDP\|VWDORXVSROLWLLNDVVD7LLKRQHQ±








































6XRPHVVD ODPDD KRLGHWWLLQ UDNHQWHHOOLVHQDRQJHOPDQD WRLVLQ NXLQ5XRWVLVVD MRVVD





















































PXXWWXL \KWHLVHQ MXONLVXXGHQ SDLNDVWD PHGLDNXOXWXNVHQ DOXHHNVL 6DPDDQ DLNDDQ














































PHONHLQSl SRLNNHXNVHWWD SDLQRWWDYDWPDDQ XONRLVHQ WRLPLQWD\PSlULVW|QPXXWRNVLD
6XRPHQ NRNHPDW UDYLVWXNVHW ROLYDW RVD \OHLVPDDLOPDOOLVWD NHKLW\VWl MRLVWD WlUNHLP
SlQl.XLVPDSLWllMXXULPDUNNLQDWDORXGHQYRLWWRNXONXD6HQVHXUDXNVHQDPDUNNLQRLWD




























































OXQG  0LOWHL NRNR HOlPlQVl NRPPXQLVWLVHHQ SXROXHHVHHQ NXXOXQXW +REV
EDZPNLQQlNLHWWlUHDDOLVRVLDOLVWLQHQNRNHLOXORSSXL,Wl(XURRSDQPXOOLVWXNVLLQ+lQHL
XVNRQXWVHQHOS\PLVHHQWXOHYDLVXXGHVVDNDDQYDLNND.LLQDVVDSLGHWWLLQNLQYLHOlQLPHO















NHOOHV\QW\\KHQNLQHQ W\KML| MRQND Wl\WWlYlWPDVVDW MDVXXUHW WXQWHHW+REVEDZPLQ



















O\WWlYlWDVHPDQVD WlUNHLPSLQlSROLWLLNDQ WRLPLMRLQD1HS\UNLYlW YDOWDQVD MDYDXUDX
WHQVDOLVllPLVHHQNXWHQDLQDHQQHQNLQPXWWDN\OPlQVRGDQMlONHHQYDOWLRLGHQWRLPLQ
WDDQYDLNXWWDYDWP\|VNXOWWXXULVHWSUHIHUHQVVLW<KWHLVHQ NXOWWXXULWDXVWDQMDNDYDWLKPL
VHW MDPDDW O|\WlYlW WRLVHQVD*OREDDOLSROLWLLNNDDONDD MlVHQW\l NXOWWXXULVWHQ OLQMRMHQ
PXNDLVHVWLMDNXOWWXXULVHWOHLULWNRUYDDYDWLGHRORJLDQMDN\OPlQVRGDQEORNLW6LLQlPLVVl




NRNRQDLVXXNVLD.\OPlQVRGDQ MlONHLVLlVLYLOLVDDWLRLWDRYDW OlQVLPDLGHQ ODWLQDODLVHQ
$PHULNDQ$IULNDQ LVODPLQNRQIXWVHODLVXXGHQKLQGXMHQRUWRGRNVLHQEXGGKDODLVWHQ
MDMDSDQLODLVWHQPXRGRVWDPDWVLYLOLVDDWLRW1HHURDYDWWRLVLVWDDQSHUXVDUYRLVVDDQVR














DUYRLOOH SHUXVWXYDDPDDLOPDD -RWNXW XVNRLYDWP\|V UDXKDQDMDQ NRLWWDQHHQ DLQDNLQ

























VHVWllQVHOY\\NVLl OXYXQ VXXUL ODPD MRKWL XVHLVVDPDLVVD YDVHPPLVWRODLVHP
SDDQWDORXVSROLWLLNNDDQMDYDOWLRQRVDOOLVWXPLVHQNDVYXXQPXWWDOXYXQMD
OXYXQDOXQWDORXVNULLVLWYDKYLVWLYDWSXROHVWDDQRLNHLVWRDMDYDSDLWDPDUNNLQRLWD-RNDL
VHOOD WDORXVNULLVLOOlRQRPDKLVWRULDOOLQHQ WDXVWDQVD MDSROLLWWLQHQNRQWHNVWLQVD7XWNL

















WXNVHHQ HWWl RQ ROHPDVVD NDNVL HULODLVWDPDOOLD UDNHQWDDPRGHUQL WHROOLQHQ \KWHLV
NXQWD+REVEDZP±6RVLDOLVPLSDNRWWLPXXWSROLLWWLVHWLGHRORJLDWMDWRL



























































V\QW\ HL ROOXW HLNl YRLQXW ROOD SHONlVWllQ SDVVLLYLVWD VRSHXWXPLVWD WDSDKWXQHHVHHQ
YDDQVHWXOHHQlKGlP\|VSROLWLLNDQSllPllULHQMDDUYRMHQPXXWRNVHQD3ROLWLLNNDLWVH
YLHSllW|NVLOOllQNHKLW\VWlMRKRQNLQVXXQWDDQ(VLPHUNLNVLJOREDDOLWDORXVWDL(8HLYlW






















































YDSDDVVD MDNDQVDLQYlOLVHVVl6XRPHVVD" 0LWHQ\OLSllWllQRQVHOLWHWWlYLVVl WlPl
YDLKWRHKGRWRQYDSDXV"
+HWLN\OPlQVRGDQSllWW\PLVHQMlONHHQDPHULNNDODLQHQ)UDQFLV)XNX\DPDYlLWWLNLU











MlONHLVHVWlPDDLOPDVWD HL ROOXW DLQRDPDKGROOLQHQ+lQHQSURIHWLDDQVDKLVWRULDQ OR
SXVWDRQP\|KHPPLQHWHQNLQYXRGHQWHUURULLVNXMHQMlONHHQSLONDWWXPXWWDPLH
OHVWlQLVLWlHLNDQQDWDKHWLNlWWHO\VVlW\UPlWl3ROLWLLNDQYDLKWRHKGRWWRPXXVOX




















MD ILORVRILW SXKXYDW DLNDNDXVLVWD MD WHKWDLOHYDWQLLWl HUL SHUXVWHLQPXWWDPLWllQ \KWl






























0DQQKHLPLQ PXNDDQ DLND NXWHQ HVLPHUNLNVL WXWNLPXNVHQ HQVLVLMDLVHQD NRKWHHQD
ROHYDOXYXQDONXNRHWDDQVRVLDDOLVHQU\KPlQPDDLOPDQNXYDQYlOLW\NVHOOl6R
VLDDOLVHQU\KPlQPDDLOPDQNXYDVHXUDDWDDVVHQRPDVWDKLVWRULDVWDMDSDLNDVWD\K
WHLVNXQWDUDNHQWHHVVD<NVLO|Q MD KlQHQ U\KPlQVl NRNHPXNVHW VXODXWXYDW WRLVLLQVD
0DQQKHLP0DQQKHLPKXRPDXWWDDVLOWLHWWHLDMDWWHOXQMD\KWHLVNXQQDOOL
VHQDVHPDQYlOLOOlROHVXRUDDQDQQHWWXD\KWH\WWl6LMRLWWXPLQHQPllUlWW\\QSDLNNDDQ





























VXXGHVVD .HVNXV WXRWWDD PDDLOPDDQ WLHW\QODLVHOOD ORJLLNDOOD V\QW\YlQ MlUMHVW\NVHQ








ODQWHHVVD 7LODQWHHQ YDLKWXHVVD WRLVHNVL NHVNXNVHWNLQ YDLKWXYDW 0DQQKHLP 
±
2UJDQLVRLYDNHVNXVRQVLLVPLQNlWDKDQVDMlUMHVW\NVHQVLVlLQHQORJLLNND%DQDDOLVLP
PDVVDPXRGRVVD NHVNXNVHQ YRL WXRGDDUNLHOlPlQ WDVROOH YHUWDDPDOOD VLWl WDSDDQ








LKPLVU\KPll YDLNNDSD ODSVLD .LUMDVWR YRL ROODP\|V NDXSDOOLQHQ ODLWRV MRND S\UNLL
KDQNNLPDDQLWVHOOHHQPDKGROOLVLPPDQSDOMRQDVLDNNDLWD6XXUWD\OHLV|lNLLQQRVWDYDW
NLUMDWODLWHWDDQHWXDODOOHNXWHQNLUMDNDXSRLVVDMRXOXP\\QQLQWDLLVlQSlLYlQDLNDDQ.LU












GLDOHNWLVHVVDVXKWHHVVDHGHOWlMLLQVl1HSLWlYlW LWVHllQKLVWRULDOOLVHVWL NHKLWW\YLQl MD

































































<KWHLVNXQWD RQ WLHWRLQHQ RPDVWD KLVWRULDOOLVXXGHVWDDQ MD VHQ HHWRV WXOHYDLVXXGHQ
















VHVVllQ WRLPLQWDQD HL ROH SDODXWHWWDYLVVD LGHRORJLDDQ 6H RQ RPD DNWLYLWHHWWLQVD










LOPL|.DQWDYD LGHD WDL WUHQGLYDLKWXXDLNDDMRLWWDLQPXWWD LWVHPHNDQLVPLVlLO\\VD
PDQD,GHRORJLDWNLQRYDWPXRWLLOPL|LWlOXYXOODLWVHQVlOlSLO\|Q\WXXVOLEHUDOLVPL
ROLJOREDDOLPXRWL3ROLLWWLVWDPXRWLDWRLVLQNXLQNXOXWXNVHQWDLSXNHXWXPLVHQWUHQGHMl


















































SDLNDVVD LGHRORJLDHLNXLWHQNDDQ WHKRD MROORLQ WDUYLWDDQQLLWl NRYHPSLDNHLQRMD1H
WDUNRLWWDYDWYDOWLRNRQHLVWRQNDXWWDKDUMRLWHWWXDKDOOLQWDD MROOD UDQJDLVWDDQQLLWl MRWND























.DUO 'HXWVFKLQ NRPPXQLNDDWLRWHRULDVVD HVLLQW\\P\|V NlVLWH KHQNL 'HXWVFKLQPX
NDDQLWVHllQRKMDDYDWRUJDQLVDDWLRWWRLPLYDWNDKGHQVXXQWDLVHVWL<KWllOWlRUJDQLVDD
WLRW S\UNLYlW MDWNDPDDQ VLLKHQDVWLVWD Nl\WWl\W\PLVWllQ WRLPLPDDQ RPDQ OXRQWHHQVD
PXNDLVHVWL7RLVDDOWDQHWDUYLWVHYDWMDWNXYDVWLWLHWRDXONRPDDLOPDVWDYRLGDNVHHQWXU
YDWD VHOYL\W\PLVHQVl8ONRPDDLOPDQ SDLQH SDNRWWDD RUJDQLVDDWLRQ RSSLPLVHQ WLHOOH



















WRLPLQQDOOLQHQ VLOORLQNLQ NXLQ VH S\UNLL VlLO\PllQPDKGROOLVLPPDQ SDOMRQ HQQDOODDQ
.RQVHUYDWLLYLQHQ\KWHLVNXQWDWDUYLWVHHMRNDSlLYlLVHWULWXDDOLQVDS\V\lNVHHQPXXWWX













WRGHOOLVXXGHQRLNHDVWD WXONLQQDVWD7RGHOOLVXXGHQ MXONLQHQ WXONLQWDYRL WDSDKWXD MRNR







PLOODLVHQ SURVHVVLQ NDXWWD WRGHOOLVXXGHQ MXONLVHVWD WXONLQQDVWD Nl\G\VWl NLOSDLOXVWD
SllG\WllQ\KGHQU\KPlQKHJHPRQLDDQ
6RVLDDOLVHWMDSROLLWWLVHWU\KPlWHLYlWSHONlVWllQNLOSDLOHWRGHOOLVXXGHQWXONLQQDVWDYDDQ













9DOWDVXKWHLGHQ ROHPDVVDROR \KWHQl DMDQ KHQNHHQ YDLNXWWDYDQD WHNLMlQl WDUNRLWWDD
HWWHLVH WLSDKGDWDLYDDVWDPHLGlQNHVNXXWHHPPH$MDQKHQNLYRLVDDSXD\KWHLV||Q




















HLYRL OXRGDPLQNl WDKDQVDLGHRORJLDQ\PSlULOOHYDDQVHQ Wl\W\\ROODPDVVRLOOHVLOOl
KHWNHOOlXVNRWWDYD*UDPVFL0DQQKHLPNDWVRRNLQHWWlWRWXXGHQLGHDWXOHH








DMDQ LKPLVHOOHRQRPLQDLVWDS\UNLP\V\PPlUWllHOlPlQ LWVHQVl WHNHPllVXXQQLWHO
PDD0RGHUQL LKPLQHQHWVLLDMDVWD LOPL|LWlPXRNNDDYDDQlN\PlW|QWl WHNLMll0DQQ
KHLPNXWVXXVLWlKLVWRULVPLNVLMRVVDNLLQQRVWXNVHQSllNRKGHHLROHQLLQNllQVHPLWl
WDSDKWXLYDDQVHPLWlWDSDKWXQXWWDUNRLWWL0DQQKHLP±
6DPRLQ KXRPLRW SDLNDVWD DODWL PXXWWXYDVVD HOlPlQYLUUDVWD YLLWWDDYDW VXSSHLPSLLQ








VH ROL YDDQ KHLMDVWDD HQHPPlQNLQ VLWl VXKGHWWD MRND WXWNLMDOOD VLLKHQ MXXULQ\W RQ
7RLVHNVLNRVND0DQQKHLPYlLWWllHWWlPDDLOPDNRHWDDQDLQDDSULRULVWHQNDWHJRULRL
GHQYlOLW\NVHOOlHLWLHGRQVRVLRORJLDNDDQYRLROODSRLNNHXVVllQQ|VWl6HRQYDLQ\NVL





PDQVD WRWDOLWHHWLVWD MRND WDDVRQKlQHQVRVLDDOLVHQROHPDVVDRORQVD IXQNWLR7lVWl
KXROLPDWWDKlQNXLWHQNLQYDDWLLWXWNLMDDPHQHPllQDMDWWHOXQXONRSXROHOOHQlKGlNVHHQ
VHQVRVLDDOLVKLVWRULDOOLVHWHKGRW 0DQQKHLP6XXUL N\V\P\VRQNLQ





































































































DDWWHLGHQ MDNlVLWWHLGHQNRQWHNVWLWNLQYDLKWXYDW MDXXGHWPHUNLW\NVHW MDVRYHOOXWXNVHW
WXOHYDWPDKGROOLVLNVL+\UNNlQHQ±
2ORVXKWHHW YDLNXWWDYDW NlVLW\NVLLPPHPXWWD QH HLYlWPllUll QLLWl7lPl VLNVL HWWl


















YlW W\\G\WWlYlOOl WDYDOOD VHOLWl6XRPHQ OXYXQDOXQ \KWHLVNXQQDOOLVWDPXUURVWD
NDDQ
<OLNDQJDV RQ QlKGlNVHQL NULWLLNLVVllQ RLNHDVVD VHOODLVHQ KLVWRULDQNLUMRLWXNVHQ VXK
WHHQ MRVVDNHVNLW\WllQOLLDOOLVHVVDPllULQ\NVLO|LKLQ MD MRKWDMLLQ6XRPHQKLVWRULDVVD
HVLPHUNLNVL0DQQHUKHLPLQWDL.HNNRVHQNDOWDLVWHQILJXXULHQDMDWWHOXMDKHQNLO|NRKWDL
QHQHOlPlVDDVXXUHQSDLQRDUYRQPDDQNHKLW\VWlVHOLWHWWlHVVl2QVHOYllHWWHLYlW























7LHGRQVRVLRORJLDQ MDDDWHKLVWRULDQVXXULPPDWHURDYXXGHW O|\W\YlW QlKGlNVHQLVLLWl
















Nl\WWll 7LHWR PHUNLW\NVLVWl RQ VRVLDDOLVWD WLHWRD VLOOl VDQDW VDDYDW PHUNLW\NVHQVl
YDVWDNl\WW|QVl\KWH\GHVVlMDNLHOHQNl\WlQQ|WWXOHH\PPlUWllYDLQWLHW\QODLVHQHOl
PlQPXRGRQRVDQD(OlYlVVlHOlPlVVlN\V\P\VVllQW|MHQQRXGDWWDPLVHVWDLOPDLV
WDDQ WRLPLPDOOD VllQQ|QPXNDDQ MRVVDLQ NRQNUHHWWLVLVVD WDSDXNVLVVD6HPLWl YRL
GDDQSLWllVllQQ|QQRXGDWWDPLVHQDPllUl\W\\NXLWHQNLQVRVLDDOLVLVVDNl\WlQQ|LVVl
HLNl \NVLW\LVWHQ DMDWXVWHQ SLLULVVl 6RVLDDOLVHVVD HOlPlVVl YRLGDDQNLQ ROOD DLQD HUL
PLHOWlVllQQ|LVWl:LWWJHQVWHLQ±.LHOHOOLVHWHULPLHOLV\\GHWRYDWVLWHQ
W\\SLOOLVHVWLVRVLDDOLVLDVllQW|MlNRVNHYLDNLLVWRMD

















XONRSXROHOOH <KWHLV| HL WRGHQQlN|LVHVWL NDWVHOH VXRSHDVWL KHQNLO|l MRND VXKWDXWXX
NHY\WPLHOLVHVWLVHOODLVHHQMRKRQPXXW\KWHLV|QMlVHQHWVXKWDXWXYDWllULPPlLVHQYD





















VXKWHXWWDPDDQ LWVHQVl VLLKHQ MROORLQ QH VDDYDWP\|VPHUNLW\NVHQVlVXKWHHVVD VLL






























































UXXNVLHQ PXXWWXHVVD MRNDLQHQ MRXWXX SXROXVWDPDDQ RPDD \KWHLVNXQQDOOLVWD DVH
PDDQVDXXGHOODWDYDOOD$ODVXXWDUL
7XWNLPXVHLS\VW\WDLHGHV\ULWlYDVWDWDVLLKHQPLWHQVXRPDODLVHWRYDW\NVLO|LQl\P










WXXGHQ ROHPDVVDRORD PXWWD YDDWLL VHOLW\NVHQ PLNVL SXKH HL ROH MRKGD WHNRLKLQ WDL
PLNVHLSXKXWDVLLWlPLWlWHKGllQWDLVLLWlPLWl\PSlULOOlWDSDKWXX















PXXWWXPDDQ 6XRPHQ (8MlVHQ\\VUDWNDLVXOOD WDL UHDDOLVRVLDOLVPLQ URPDKGXNVHOOD
VDDWWDDYXRQQDROODDLYDQHULODLQHQWXONLQWDMDPHUNLW\VNXLQHVLPHUNLNVLYXRQQD




N\V\P\NVHW $DWHKLVWRULDVVD WXWNLMDQ RPDSllWWHO\ RQNLQ DYDLQDVHPDVVD 3llWWHO\Q
VHXUDDPLVHQKHOSRWWDPLVHNVLS\ULQWXRPDDQSllWWHO\NHWMXQYDLKHHWMDSHUXVWHHWPDK









































OHVWDDQDQNDUDQ ORDQKHLWRQ NRKWHLNVL .DWVRLQ WlVWl V\\VWl YlOWWlPlWW|PlNVL NHUlWl
SLHQLPXRWRLVHQHPSLLULVHQWXWNLPXVDLQHLVWRQP\|VHQVLPPlLVHVWlWDVDYDOODVWD
1lLQWXOHHNLQNlVLWHOO\NVLPLOWHLNRNROXNX3HULDDWWHHVVD9DONRLVHQ6XRPHQ\P
PlUWlPLVHNVL ROLVL ROOXW WDUSHHQPHQQl LWVHQlLVW\PLVWl HGHOWlQHHVHHQ DMDQMDNVRRQ
PXWWDYHGLQWlKlQUDMDQNRVNDDLNDHQQHQYXRWWDRQUHDDOLVHVWL5XRWVLQMD9H
QlMlQYDOWLRLGHQDDWHKLVWRULDD,WVHQlLVW\PLVWlHGHOWlYllQDLNDDQHLP\|VNllQN\OPlQ































































VHOOH WDVDYDOODOOHHLROH$ODVXXWDUL ORSHWWDDVHQYDVWD(8 MlVHQ\\WHHQPXWWD
VHQYRLKDOXWHVVDDQORSHWWDDP\|V1HXYRVWROLLWRQKDMRDPLVHHQMDYXRWHHQ










































OLLWWLVHQ SllW|NVHQWHRQ YDNDQVVHLOOH WDL S\UNLYlW DNWLLYLVHVWL YDLNXWWDPDDQ SROLLWWLVLLQ
SllW|NVLLQ(VLWWHOHQSllW|NVHQWHNRDNlVLWWHOHYlVVlOXYXVVD6XRPHQOXYXQSR
OLLWWLVHQHOlPlQNHVNHLVHWWRLPLMDMDYDLNXWWDMDU\KPlW
3llWWlMlW WHNHYlW SllW|NVLllQ KLVWRULDOOLVWHQ RORVXKWHLGHQ NHVNHOOl MRWND HLYlW ROH
XVHLQNDDQKHLGlQLWVHQVlYDOLWVHPLDWDLWRLYRPLD6LOWLRQROHPDVVDWRLPLMRLWDMRLOODRQ
PXLWDHQHPPlQYDOWDDWDLN\N\lYDLNXWWDDRORVXKWHLVLLQMDQLLGHQNHKLW\NVHHQ9DKYDW





















PRWHWWDYDW2ORVXKWHLGHQ WXONLQQRLVWD MROODLQHQKLVWRULDOOLQHQ WRWXXVNLQRQ WXOHHRVD





























































































SLQDW MD MlUMHVW\NVHQ ORXNNDXNVHW MRHWXNlWHHQQl\WWlYLOOl MDYHULVLOOl UDQJDLVWXVVSHN
WDDNNHOHLOOD9DQKDOODDMDOODHLROOXWNl\W|VVlODDMDOOH\KWHLVNXQWDDQOHYLlYllYDOYRQWD











YRLWHROL HWWlXONRLQHQYDOYRQWDPXXWWXLVL DLNDDP\|WHQ VLVlLVHNVL VXKWHHNVL MROORLQ
LKPLQHQWRLPLLLWVHRPDQDYDQJLQYDUWLMDQDDQQRXGDWWDHQMDWNXYDVWLVLWlNDDYDDMRND







































0XWWD MRVDOHPSLHLNXPDUUDNDDQ\OHPSllQLLQPLWlVLWWHQ WDSDKWXX" .XOWWXXULOODHL
N\HWlSDNRWWDPDDQLKPLVLl6LNVLVLWlHLYRLDLQDNDDQ\NVLQllQSLWllULLWWlYlQlYDOODQ
UHVXUVVLQD
0LFKDHO0DQQLOOH\KWHLVNXQWDRQSROLLWWLVHQVRWLODDOOLVHQ WDORXGHOOLVHQ MD LGHRORJLVHQ
YDOODQNLHWRXWXPD1HHLYlWROHKlQHQPXNDDQVDYDOODQGLPHQVLRLWDYDDQYlOLQHLWlWD
YRLWWHLGHQVDDYXWWDPLVHHQ1HOMlYDOODQOlKGHWWlV\QQ\WWlYlWWRLVLVWDDQSRLNNHDYDDVR













































































DLQD WLODQQH MRVVD WRLVHOODSXROHOOD RQGHVSRRWWL MD WRLVHOODSXROHOOD \NVL \KWHQlLQHQ
DOLVWHWWXNDQVDWDSDDRVRLWWDXWXDNHUWDWRLVHQVDMlONHHQQDLYLVWLVHNVL





















NXWXVSLLULLQVl)DLUFORXJK5DNHQWHLVVD WRLPLPLQHQRQ WRLPLMDQ LQWUHVVLHQ
Nl\WHWWlYLVVlROHYLHQYRLPDYDURMHQVHNlWXONLWWXMHQRORVXKWHLGHQVXPPD













































8ONRPDDLOPD HL YDLNXWDPHLKLQ VHOODLVHQDDQ YDDQ P\|V QLLGHQ WDYRLWWHLGHQ NDXWWD
MRWNDVXRPDODLVHWDVHWWDYDWLWVHOOHHQNXOODNLQDLNDNDXGHOOD7LHW\WLWVHPllULWHOO\WNDQ
VDOOLVHWS\UNLP\NVHWMDWDYRLWWHHWRYDWQHNLQHVLWHWWlYLVVlSDNRQRPDLVLQD.ULVWLLQD9LK



















XVNRQWR RQ XVNRMLOOHHQYDUPDD WLHWRDPDDLOPDVVD YDLNXWWDYLVWDPDKGHLVWD MD VLOORLQ











































































































MD DMRLWWDLVHHQ YRLPDNl\WW||Q SDUDQQXVNHLQRQD +H XVNRYDW HWWl XQLYHUVDDOHLOOH MD





































WROLLWWRRQ$XWRQRPLDQDMDOODSXKXWWLLQP\|QW\YlLV\\V MD ODLOOLVXXVOLQMDVWD MRLGHQNDQ
QDWWDMDWROLYDWDOXNVLQLPHWWlYLVVlIHQQRPDDQHLKLQMDOLEHUDDOHLKLQ)HQQRPDDQLHQKD
MRWWXDNDKWLD9HQlMlN\V\P\NVHQ\PSlULOOHV\QW\LYlWYDQKDMDQXRUVXRPDODLVHWSXR
OXHHW9DQKDVXRPDODLVHW ROLYDW WDLSXYDLVLD VXXQWDXWXPDDQ XONRSROLLWWLVHQ UHDOLVPLLQ














































SXPDWWD HULW\LQHQ 7DYDOOD WDL WRLVHOOD VXRPDODLVWHQ RQ RWHWWDYD 9HQlMl KXRPLRRQ
PXWWDVHHLWDUNRLWDVLWlHWWl9HQlMlROLVLDXWRPDDWWLVHVWLSROLWLLNDQSllDVLD
Maailmantalous ja globalisaatio
0DDLOPDQSROLWLLNDQ RKHOODPDDSDOOROOD Nl\GllQP\|V NDXSSDD PDDLOPDQODDMXLVHVWL
0DDLOPDQWDORXGHW RYDW ROOHHW NDXWWD KLVWRULDQ HSlYDNDLVLD MD O\K\WDLNDLVLD Q\N\LVHQ













































ORXGHOOLVHQK\|W\Nl\WW||Q WRLQHQNDQVDLQYlOLVHQNDXSDQ MDSllRPDQ OLLNNHLGHQYRL
PLVWXPLQHQ WHNQRORJLVHQ NHKLW\NVHQ ROOHVVD NROPDV  <NVLWWlLVHQPDDQ NHKLW\NVHQ
NRKGDOODWlUNHLQWlRQLOPHLVHVWLNLQROOXWYLLPHNVLPDLQLWWX(VLPHUNLNVL%ULWDQQLDQKHJH
PRQLDOXYXOODSHUXVWXLYRLPDNNDDVHHQWHNQRORJLVHHQHWXO\|QWLDVHPDDQVDPRLQ
NXLQ <KG\VYDOWRMHQNLQ KHJHPRQLD VHXUDDYDOOD YXRVLVDGDOOD 0DGGLVRQ   ±

OXYXQDLNDQDWHNQRORJLQHQNHKLW\VVDDYXWWLSLVWHHQMRVVDWLHWRNRQHHWN\NHQLYlW









YlW NHKLWW\QHHPSLHQ MD YlKHPPlQNHKLWW\QHLGHQ DOXHLGHQYlOLVWlHOLQWDVRNXLOXD MRNDPXXWRLQ VDDWWDLVL MRKWDD
NDVYDYLLQSURWHVWHLKLQNRNRMlUMHVWHOPllNRKWDDQ6HPLSHULIHULDRQNROPDVWHNLMlVRWLODDOOLVHQYRLPDQNHVNLWW\PL
VHQMDLGHRORJLDQRKHOODMRNDWXNHHPDDLOPDQWDORXVMlUMHVWHOPlQS\V\Y\\WWl:DOOHUVWHLQ













*OREDOLVDDWLRQ VHXUDXNVHQD WDORXVHOlPl ROL LUWDDQWXQXW NDQVDOOLVHVWD SHUXVWDVWDDQ
0DDLOPDVVDNLOSDLOHYDWHQWLVWlYRLPDNNDDPPLQ\ULW\NVHWSDQNLWMDPXXWKDOOLWXVWHQXO



















































KDVWR ,0) MD0DDLOPDQSDQNNLP\|WlYDLNXWXVWD &DVWHOOV 9l\U\QHQNLQ
RQVLWlPLHOWlHWWHLJOREDOLVDDWLRROLVLHGHQQ\W LOPDQ MRKWDYLHQ WHROOLVXXVPDLGHQSD
QRVWD*OREDOLVDDWLRWDRQNLQYRLPDNNDLPPLQDMDQXWVHYDOWLR MRQNDHWXMDVHRQVLOOl
KHWNHOOlSDOYHOOXWOXYXOODN\VHLQHQPDDRQROOXW<KG\VYDOODW.DLNLVWDPDLVWDMXXUL










OLVYDOWLRLGHQ VLVlOOl V\QW\Q\W LGHD WDL LGHRORJLD \OLNDQVDOOLVHVWD WDORXVMlUMHVWHOPlVWl
MRND WDUSHHNVL SLWNlOOH NHKLWW\HVVllQ PXRGRVWXX RPDODNLVHNVL WRLPLMDNVL 6LOWL YLHOl
OXYXQDOXVVDYDLNXWWLVLOWlHWWl\OLNDQVDOOLQHQ WDORXV WDUYLWVLHGHOOHHQYDOWLRLGHQ
WXNHD(OOHQ0HLNVLQV:RRGYlLWWllHWWHLJOREDOLVDDWLRROHHGHVYLHOlNHKLWW\Q\WLWVH
QlLVHNVL \OLNDQVDOOLVHNVL KDOOLQWDMlUMHVWHOPlNVL YDDQ VH RQ \Kl SULPllULVWL YDOWLRLGHQ
JOREDDOL MlUMHVWHOPl MRND WDUYLWVHHOHYLWlNVHHQDLQDXXVLHQPDLGHQWXNHD7DORXGHQ
JOREDOLVDDWLRHLVLNVLPLOOllQPXRWRDROHYlKHQWlQ\WNDQVDOOLVYDOWLRQPHUNLW\VWlYDDQ
RQNl\Q\WLWVHDVLDVVDSlLQYDVWRLQ0DUNNLQDWWDUYLWVHYDWNLSHlVWLYDNDXGHQMDHQQXV
WHWWDYXXWWD HLNl YDOWLRLGHQ \OlSXROHOOH ROH V\QW\Q\W \OLNDQVDOOLVLD WRLPLMDD KRLWDPDDQ













RQP\|V YlLWHWW\ KHLNHQW\QHHQ OXYXOWD HWHHQSlLQ MDJOREDOLVDDWLRQ VLLWlKXROLPDWWD HGHQQHHQ 9l\U\QHQ







HVLPHUNLNVL WLHWROLLNHQQHVDWHOOLLWLW ROLYDW MR OXYXOOD DONDQHHW YDLNXWWDD VXRPDODL
VHHQ\KWHLVNXQWDDQHQQHQNDLNNHDWDORXWHHQ6XRPHQOXYXQDOXVVDNRNHPDWD
ORXVODPD YRLGDDQ QlKGl NULLVLQ NDXWWD WDSDKWXQHHQD VRSHXWXPLVHQD JOREDDOLWDORX
WHHQ
6XRPDODLVWHQXONRLVHVVDWRGHOOLVXXGHVVDQl\WWllROOHHQNDNVLWHNLMllMRLGHQYDLNXWXV
RQROOXW \OLPXLGHQ9HQlMl MDPDDLOPDQWDORXGHQNHKLW\V 9HQlMlN\V\P\VRQROOXW
9HQlMllODDMHPSLNRQWHNVWLVLOOlVLLKHQRQNXXOXQXWVXKGHOlQWHHQMDUHDNWLRW(XURRSDQ














































PDKGROOLVXXGHQ DYDXWXPLQHQ OXYXQ DLNDQD WRL PXNDQDDQ WXOHYDQ RGRWXNVHQ
P\|VSROLWLLNNDDQ0LWlHQHPPlQMRNLQDLNDNRHWWLLQXXWHQDVLWlHQHPPlQRGRWXNVLD
ODGDWWLLQWXOHYDLVXXWHHQMDVLWlUDGLNDDOLPPDWPXXWRNVHWWXOLYDWPDKGROOLVLNVL3ROLWLLNDQ
WHKWlYlNVL WXOLRGRWXVWHQ MDNRNHPXVWHQYlOLVHQNXLOXQ\OLWWlPLQHQ$MDVWD LWVHVVllQ
WXOL\NVLSROLLWWLVHQOHJLWLPDDWLRQOlKGH6XXQWDXWXPDOODWXOHYDLVXXWHHQRLNHXWHWWLLQRPLD
WRLPLD.RVHOOHFN±
<NVL WlUNHLPPLVWl SROLLWWLVWHQ U\KPLHQ NHVNLQlLVHQYDOWDNDPSSDLOXQ ULQWDPLVWD RQNLQ
NLOSDLOXVLLWlNXND\PPlUWllMDVHOLWWllPDDLOPDQPXXWRVWDSDUKDLWHQ+LVWRULDQWXO
NLQQDVVD WRLVLQNXLQ OXRQQRQWLHWHHVVlROHQQDLVLQWDHLROHDLQRDVWDDQ WXONLQWD LWVHV
VllQYDDQP\|VWXONLWVLMDQKHQNLO|7XONLQQDQVRVLDDOLVHVWDVLWRXWXQHLVXXGHVWDKXROL
PDWWD U\KPlW KDOXDYDW HVLWWll WXONLQWDQVD XQLYHUVDDOHLQD 0DQQKHLP   ±
7RGHOOLVXXGHQPllULWWHO\lMRQNLQODLVHNVLHLROHV\\WlSROLLWWLVHVVDHOlPlVVlSLWll
YLDWWRPDQDYDDQVHRQN\\QLVHVWLWXONLWWDYDYDOWDS\UNLP\NVLHQNRQWHNVWLVVD-RNDLVHOOD
WXONLQQDOOD RQ WDUNRLWXV DXWWDD MRWDLQ VRVLDDOLVWD U\KPll QRXVHPDDQ \KWHLVNXQQDOOL
VHVVD KLHUDUNLDVVD \O|VSlLQ 9DOOLWVHYDQ PDDLOPDQNXYDQ KDDVWDPLQHQ RQNLQ XVHLQ
VHXUDXVWDVLWlHWWlXXGHWU\KPlWRYDWS\UNLPlVVlYDOWDDQ$ODVXXWDUL$OODUGW
0DQQKHLP±
 -UJHQ+DEHUPDV Nl\WWll WHUPLl HOlPLVPDDLOPD MRNDPllULWWll\PPlUU\NVHQ SURVHVVLD(OlPLVPDDLOPDRQ
LNllQNXLQWDSDKWXPLHQ\PPlUWlPLVWlWLHW\QODLVWDHVLROHWXVWDYDVWHQ(VLROHWXVUDMDDMDWNRVVDPDKGROOLVLDWXONLQ
WDYDLKWRHKWRMD MDPDKGROOLVWDDVHQ HWWlREMHNWLLYLVHQVRVLDDOLVHQ MD VXEMHNWLLYLVHQPDDLOPDQYlOLQHQ\KWH\VRQ
DLQDROHPDVVD(OlPLVPDDLOPDRQVLWHQHVLROHWXVWHQNRNRQDLVXXV(OlPLVPDDLOPDQDVLDWRYDWLWVHVWllQVHOY\\NVLl
MRWNDRYDW WRLPLMDOOH VLLQlPllULQ WXWWXMDHWWHLKlQRWDHGHVKXRPLRRQQLLGHQSHUXVWHOHPDWWRPXXGHQPDKGROOL
VXXWWD7RVLDVLDVVDHOlPLVPDDLOPDWXRWWDDDEVROXXWWLVHQYDUPXXGHQ+DEHUPDVLQPLHOHVWlMXXULVHQWDNLDHWWHLVLWl
ROHRLNHDVWLWLHWRD+DEHUPDV±


















PLWl\OHLVHPSLlNlVLWWHHWRYDW VLWlXVHDPPDW U\KPlWYRLYDW Nl\WWllQLLWl.XND WD
KDQVDYRLYDDWLDYDSDXWWDMROORLQSROLLWWLQHQWDLVWHOXNRKGLVWXXNlVLWWHLGHQRLNHDDQWXO
NLQWDDQ.RVHOOHFN
.LOSDLOXVVD WRGHOOLVXXGHQ WXONLQQDVWD MRWNXW U\KPlWRQQLVWXYDW SDUHPPLQNXLQ WRLVHW
+DOOLQPXNDDQKHJHPRQLDOOHRQW\\SLOOLVWlVHHWWlMXONLQHQNHVNXVWHOXMlUMHVWHWllQVHQ
KDOXDPLHQDONXHKWRMHQPXNDDQ3UHPLVVLWRKMDDYDW UDWNDLVHYDVWL NHVNXVWHOXD MRHQ
QDOWDSllWHOWlYLVVlROHYLHQORSSXWXORVWHQVXXQWDDQ+DOO±
OXYXQDOXQODPDQDMDOWDPXLVWDQNXLQNDNDQVDODLVHWVDLYDWVRLWWDDHUllVHHQUD





































PXXWRV WRLVLQ VDQRHQXONRLVHVVD WRGHOOLVXXGHVVD WDSDKWXQHHWPXXWRNVHW 6HOLNWDU
±
%HYLULQPXNDDQ\OLWWlPlW|QRQJHOPDGLOHPPDRQSllV\\XVNRPXVWHQPXXWRNVHOOH
'LOHPPDD HL S\VW\Wl VHOLWWlPllQ YDQKDQ \PPlUU\NVHQ SRKMDOWD 'LOHPPD RQ VLNVL
PLNl WDKDQVDRQJHOPD WDL WLODQQH MRNDYDDWLLXVNRPXVWHQXXGHOOHHQPXRWRLOXD0H
HPPHYRLHGHOWlNlVLQWLHWllPLWHQLKPLQHQUDWNDLVHHGLOHPPDQMDHPPHNlVLNVLYRL
HQQXVWDDWXOHYLDXVNRPXNVLD%HYLU±OXYXQORSXQMDOX











6llQQ|QPXNDLQHQ WRLPLQWD WDSDKWXX ILORVRIL /XGZLJ:LWWJHQVWHLQLQPXNDDQSLWNlOOH
LQGXNWLRQHOL\OHLVWlPLVHQSRKMDOWD:LWWJHQVWHLQ/XYXWMDDQWDYDWHQ
QXVWDDHWWlVHXUDDYDQXPHURRQ<KWlNNLlVLOPLHPPHHWHHQSRPSSDDNLQQXPHUR









































VWLJPDWLVRLWXMHQ U\KPLHQ \KWHLVNXQQDQ YDOWDLQVWLWXXWLRLWD YDVWDDQ VXXQQDWWX LGHQWL
WHHWWL.ROPDVLGHQWLWHHWLQPXRWRSURMHNWLLGHQWLWHHWWLWDUNRLWWDDWDDVXXGHQLGHQWLWHHWLQ
UDNHQWDPLVWD6LOOl\NVLO|WDLU\KPlPllULWWllSDLNNDQVD\KWHLVNXQQDVVDXXGHOOHHQWDL
NDQVDNXQWDHWVLL LWVHOOHHQXXGHQSDLNDQPDDLOPDVVD &DVWHOOV± 
OXYXQDONXROLPLHOHQNLLQWRLQHQWlVVlVXKWHHVVD6XRPLUDNHQVLLWVHOOHHQSXROXHHWWR







NRSROLLWWLVHQ MRKGRQ UDWNDLVXLKLQ YDLNXWWL WDUYH LOPDLVWD OlQVLPDLVWD LGHQWLWHHWWLllQ MD































0XRGLQVHXUDDPLQHQ WDL VHXUDDPDWWD MlWWlPLQHQSHUXVWXXXVNRDNVHQLVXXUHOWD
























































PllQ W\|YlHVW|VWl NHVNLOXRNNDD± YDL LGHRORJL MRND \ULWWllSXKHHQDYXOODPXXWWDD
NlVLW\NVLlPPH PDDLOPDVWD MD LWVHVWlPPH ± PXXWWDD W\|OlLVLGHQWLWHHWWL NHVNLOXRN
































7RLQHQ HOLLWWLWHRUHHWLNNRMHQ NODVVLNNR*DHWDQR0RVFD YlLWWll KlQNLQ HWWl SROLLWWLQHQ
YDOWDNHVNLWW\\ORSXOWDKDUYRMHQDPPDWWLODLVWHQNlVLLQ.DLNLVVD\KWHLVNXQQLVVDRQDLQD










































MDHWDDQ XVHDPSDDQ NXLQ NDKWHHQ NHUURNVHHQ VLLUU\WllQ MR OlKHPPlNVL SOXUDOLVPLQ
LGHDD 3OXUDOLVPLQ WHRUHHWLNRW NLLQQLWWlYlW KXRPLRQVD SllW|NVHQWHNRSURVHVVLLQ WDUN
NDLOOHQVLWlNHWNlNDLNNLRVDOOLVWXYDWNRQNUHHWWLVHHQSllW|NVHQWHNRSURVHVVLLQ<KG\V
YDOORLVVDSOXUDOLVWLQHQQlNHP\VRQSLNNXKLOMDDYRLWWDQXWHOLWLVWLVHWQlNHP\NVHWDLQDNLQ
PLWl SROLLWWLVHQ SllW|NVHQWHRQ WXWNLPXNVHHQ WXOHH *RGZLQ *RGZLQ 	 $LQVZRUWK
.XQHOLXVHWDO
<KWHLVNXQQDOOLQHQ NHKLW\V MD W\|QMDRQ HWHQHPLQHQ Ql\WWlYlWNLQ MRKWDQHHQ YDOODQ OL
VllQW\QHHVHHQMDNDXWXPLVHHQ\KWHLVNXQQDVVD*DOEUDLWKDUYHOHHNLQHWWlQ\N\DLNDL
VLVVDRUJDQLVDDWLRLVVDPRQLOODLKPLVLOOlRQDLQDNLQMRQNLQYHUUDQYDOWDD*DOEUDLWK



















QlLVHQ HOLLWWLUDNHQWHHQ ROHPDVVDRORVWD9DOWDHOLLWWL WRLPLL NDQVDODLVLOWD MD MXONLVHVWD VDQDVWD SLLWWDDPDWWD HLNl VH
HGHVOHJLWLPRLPLOOllQNHOYROOLVHOODWDYDOODSllW|NVLllQ0LOOV±1RLQSXROLYXRVLVDWDDP\|KHPPLQ






























































WXOOD DOXHHOOD 9DOWLRWDHL VLQlOOllQ RPLVWD NXNDDQ 6LWl YDLQ NRQWUROORLGDDQ :HEHU
±9DOWLRQROOHVVDPHUNLWWlYlYDOWDLQVWUXPHQWWLVLLWlWXOHHNLLKNHlQSROLLWWLVHQ




























ODLQHQ RLNHXVODLWRV OLEHUDDOL MD E\URNUDWLD NRQVHUYDWLLYLQHQ 9DOWLRQ LQVWLWXXWLROOD RQ














9DOWLR VDDWWDD ROOD DODN\QQHVVl P\|V NDQVDODLV\KWHLVNXQWDDQ QlKGHQ (VLPHUNLNVL
3HNNDULVHQMD9DUWLDLVHQPLHOHVWl6XRPHQYDOWLRRQDLQDROOXWHQHPPlQNLQKHLNNRNXLQ
YDKYD YDKYRMHQ WDORXGHOOLVWHQ U\KPLHQ HGHVVl 0DDVVDPPH RQ VLNVL WDSDKWXQXW
HQHPPlQNLQWDORXGHQLQWHUYHQWLRYDOWLRRQNXLQYDOWLRQLQWHUYHQWLRWDORXWHHQ3HNNDUL





VHQ YDLNXWWDPLVHQ NHLQR MRQND DYXOOD YRLGDDQ PXRYDWD NDQVDODLV\KWHLVNXQQDQ VL
VlLVWlWXORQMDNRD*UDPVFL±















SROLLWWLVHQ U\KPLWW\PLVHQ WDXVWDOOD 3DORKHLPR O|\Wll 6XRPHVWD SROLLWWLVWHQ U\KPLHQ
0DDLOPDQVRWLHQYlOLQHQDLNDPXRGRVWLNDWNRNVHQWUDGLWLRVVDPXWWDVHQMlONHHQVHRQMDWNXQXW
+DOOLWXNVHW WDUYLWVHYDWSllW|VWHQOlSLYLHPLVHHQXVHLQLQWUHVVLU\KPLHQWDLNDQVDQDSXD<OHLVHVWLRWWDHQXXVLLQ









IHULD  NDQVDLQYlOLV\\VQDWLRQDOLVPL  VXRPHQNLHOLVHWUXRWVLQNLHOLVHW  \KWHQlLV
















































LGHDOLVWLVLD 6LWWHPPLQ RQ WDSDKWXQXW VLLUW\Pl Nl\WlQQ|OOLVHHQ WDYRLWHKDNXLVXXWHHQ
1RXVLDLQHQ 7RLVHQPDDLOPDQVRGDQ MlONHHQSXROXHLGHQ LGHRORJLVHWHURW




YRLPLVWXQHHQ 6LOWL YXRQQD  YDVHPPLVWRRLNHLVWR ROL \Kl WlUNHLQ ULVWLULLWDXORWWX
YXXV3DORKHLPR±
































OXYXOODYDOWLRQSllVWlHVVlHULODLVHW WDORXGHOOLVHW MDVRVLDDOLVHW MlUMHVW|WPXNDDQ
SllW|NVHQWHNRRQMDSllW|NVHQWHRQYDOPLVWHOXXQ6HVDDWWRLYLUNDPLHKHWMDHWXMlUMHV
W|HOLLWLQPRQLPXRWRLVHHQNHVNLQlLVHHQ\KWHLVW\|K|QMDWRLMlUMHVW|LOOHDVLDQWXQWLMDWHKWl
YLl ODLQVllGlQQ|VVl MDYDOWLRKDOOLQQRVVD .\QWlMl1RXVLDLQHQ



























NXVWD PDDWDORXVWXRWWDMDMlUMHVW|Ml MD NRNRRPXV W\|QDQWDMDMlUMHVW|Ml 9DKYDW VXKWHHW


























MD KHUlW\VOLLNNHHVWl OXYXOOD SXROXHHNVL UHNLVWHU|LW\Q\W 9LKUHl OLLWWR VDL OlK
W|V\Nl\NVHQVl YDLKWRHKWROLLNNHLOWl $ONXMDDQ OLLNNHHW UDNHQWXLYDW HGLVWlPllQ MRQNLQ
NDQVDQRVDQ WDL U\KPlQ VRVLDDOLVWD DVHPDDPXWWD OXYXOWD DONDHQ OLLNNHHW RYDW


















DORLWWHHW WXOHYDWNLQXVHLPPLQYLUNDPLHKLVW|VWl MRWNDVDDYDW WHKGlRPDWEXGMHWWLQVD
9DUVLQNLQ YDOWLRQYDUDLQPLQLVWHUL|OOl RQ KXRPDWWDYD YDOWD SllWHWWlHVVl NRNR YDOWLRQ
EXGMHWLVWD0LQLVWHUL|LVVlPLQLVWHULNVLYDOLWXQSROLLWLNRQRQNl\WlQQ|VVlKDQNDODNlYHOOl









































lO\P\VW| URPDQWLVRLDOXNVL NDQVDD MDKDOXVLNXXOXDVLLKHQbO\P\VW|XVNRLOX
YXOODHWWlNDQVDROLW\\W\YlLVWlQ|\UllWRWWHOHYDLVWDMDKLOMDLVWD$ODSXUR±
9XRGHQNDSLQDPXUVNDVLNLLOWRNXYDPDLVHQNDQVDQNXYDQ VDDGHQVLYLVW\
QHLVW|Q Ql\WWlPllQ QDXUHWWDYDOWD 6LYLVW\QHLVW| HWVL NRNHPDVWDDQ Q|\U\\W\NVHVWl
$OIUHG'UH\IXVROL5DQVNDQDUPHLMDVVDSDOYHOOXWXSVHHULVRWLODVDUYROWDDQNDSWHHQL+lQHQYlLWHWWLLQV\\OOLVW\
QHHQPDDQSHWRNVHHQYXRWDPDOODVRWDVDODLVXXNVLD6DNVDOOH0RQHWROLYDWVLWlPLHOWlHWWlWRGLVWHHW'UH\IXVLQV\\O
OLV\\GHVWlROLYDWNHNVLWW\Ml MD WRGHOOLQHQV\\ ROL VH HWWlKlQROL MXXWDODLQHQ MD6DNVDQSXROHOODV\QW\Q\W -XWWXD
SXLWLLQ \KWHHQVl YXRWWDOXYXQ WDLWWHHQPROHPPLQSXROLQ MD VH MDNRL5DQVNDQNDKWLD/RSXOWD'UH\IXV
WRGHWWLLQV\\WW|PlNVLYXRQQD.LUMDLOLMD(PLOH=RODDVHWWXLNXXOXLVDVVDOHKWLNLUMRLWXNVHVVDDQ-¶DFFXVHPLQl
V\\WlQMXONLVHVWLWXNHPDDQ'UH\IXVLD=RODV\\WWL5DQVNDQKDOOLWXVWDMXXWDODLVYDVWDLVXXGHVWD










































WDORXGHQ PDNURWHRULDW 7RLPHHQSDQWXLQD QH YDLNXWWDYDW NRNR \KWHLVNXQQDQ WRLPLQ




























































SXROLVDDLQIRUPDDWLRWD WRLQHQ MXONLVXXWWD3ROLLWLNRWS\UNLYlW WRLPLWWDMLHQNDQVVDPLH
OXXVWLHSlPXRGROOLVHHQYLHVWLQWllQMDWRLPLWWDMLOOHWDUMRWDDQWDXVWDWLHWRMDHQQHQKDDV
WDWWHOXMD3ROLLWLNRLOODRQROOXWRPLD OXRWWRWRLPLWWDMLD .XQHOLXV\P±





SllVH NRYLQ V\YlOOH VXRPDODLVHQ SllW|NVHQWHRQ \WLPHHQ 0HGLDQ YDLNXWXV QlN\\
SllWWlMLHQKXROHQDRPDVWDLPDJRVWDDQMD\NVLWWlLVLVVlDVLRLVVDPXWWDVXXUHWLQWUHVVL
N\V\P\NVHW MDSLGHPSLNHVWRLVHWSURVHVVLWRYDWNRNR ODLOODPHGLDQYDLNXWXNVHQXONR
SXROHOOD 0HGLDQ YDOWDD YlKHQWll 6XRPHVVD P\|V HOLLWLQ NRKHHVLR .XQHOLXV \P
±
0HGLDQNDQVVDVHXUXVWHOHYDW WDL MRXWXYDWVHXUXVWHOHPDDQPXXWNLQ\KWHLVNXQQDOOLVHW








\KWHLVNXQQDOOLVHNVL SHONNll YlOLW|QWl HGXQYDOYRQWDD ODDMHPSLD WDYRLWWHLWD ,OPHLVLQWl



















YlOLVLOOHPDUNNLQRLOOHPLNl WDDVHQ VRWL NRWLPDUNNLQD\ULW\VWHQ HWXD YDVWDDQ 3LKNDOD
±.\QWlMlQPXNDDQPHWVlWHROOLVXXGHQLQWUHVVLWRKLWWLYDWPXXW
NHVNLWHW\Q WXORSROLWLLNDQ DLNDNDXGHOOD   MD OXYXLOOD MRVNDDQPLNllQ
NDQVDQWDORXGHQ VHNWRUL HL N\HQQ\W \NVLQ VDQHOHPDDQ VRSLPXVWHQ VLVlOW|l .\QWlMl

*OREDOLVDDWLRQ DLNDNDXGHOOD \NVLW\LVHW \ULW\NVHW HLYlW HQll WDUYLWVH YDOWLRWD RPDVVD
NDXSDQNl\QQLVVllQHQWLVHHQ WDSDDQ1HRYDWNHKLWW\QHHW LWVHQlLVLPPLNVL WRLPLMRLNVL
NDQVDLQYlOLVHQ WDORXGHQ DUHHQDOOD .DQVDLQYlOLVHW VXXU\ULW\NVHW HLYlW HGHV YlOWWl
PlWWlSDLNDQQXPLKLQNllQPDDKDQ1HKDMDXWWDYDWWRLPLQWDQVDVLWHQHWWlQLLGHQNDQ
VDOOLQHQOXRQQHKlPlUW\\<ULW\NVHWS\UNLYlWP\|VVWUDWHJLVLQOLLWWRLKLQPXLGHQDODQ\UL
W\VWHQNDQVVDPXRGRVWDHQ YDOWLRLGHQ\OL NXONHYDQYHUNRVWRWDORXGHQ 3LKNDOD
±(GHOOlVDQRWWXHLWDUNRLWDHWWHLN|\ULW\VWHQNRWLSDLNDOODROLVLJOREDDOL
WDORXGHVVDPHUNLW\VWl*OREDOLVDDWLRQDQVLRLVWDNDQVDOOLVHVWDSHUXVWDVWDDQLUURQQHHW





PROHPPDWK\|W\YlWDLQDNLQ O\K\HOOlDLNDYlOLOOl \ULW\NVHW VDDYDWPLHOXLVHQVD WRLPLQ
WD\PSlULVW|QMDYDOWLRYHURWXORMDVHNlW\|SDLNNRMD


























NLQ YLLWWDD7lUNHllRQDLQD\PPlUWllPLWHQ YDOWDD WDYRLWWHOHYDW U\KPlW SXROXHHW






VXRPDODLVLD HOLLWWHMl OXRQQHKWLL HQHPPlQ S\UNLP\V NHVNLQlLVHHQ \KWHLVW\|K|Q NXLQ
YLHKW\P\VNLOSDLOXXQ5XRVWHWVDDUL3\UNLP\VNRQVHQVXNVHHQPDKGROOLVHVWL






























































NDDQ <KGHOOH U\KPlOOH WlUNHl NlVLWH VDDWWDD ROOD WRLVHOOH U\KPlOOHPHUNLW\NVHOWllQ
PDUJLQDDOLQHQ )UHHGHQ± ,GHRORJLVLOOH WRGHOOLVXXGHQNX
YDXNVLOOHRQROOXWW\\SLOOLVWlQRVWDDMRNLQDVLDWRGHOOLVXXGHVVDMDLKPLVHVVlPXLGHQ\Ol












































*LGGHQV   ,GHRORJLD VDQDD Nl\WHWllQNLQ XVHLQ NXYDDPDQ MXXUL SROLLWWLVHQ
YDVWXVWDMDQ QDDPLRLWXD YDOWDLQWUHVVLl VDPDOOD NXQ RPDQ U\KPlQ DMDWWHOX HVLWHWllQ
PRLVLVWDLWVHNNlLVWlWDUNRLWXVSHULVWlYDSDDQD3ROLLWWLVHVVDWDLVWHOXVVD\ULWHWllQNDLYDD



















NDDQ WLHGH MD LGHRORJLD HURDYDW WRLVLVWDDQ MXXUL WDYRLVVD NXYDWD VRVLDDOLVLD LOPL|LWl
7LHGHHVLLQW\\YlOLQSLWlPlWW|PlQlVRVLDDOLVWDHOlPllNRKWDDQNXQWDDVLGHRORJLRLVVD
LOPDLVWDDQMRNLQDVHQQHDVLDQWLORMDNRKWDDQ,GHRORJLRLVVDS\ULWllQVDDPDDQWRLPLQWDD
DLNDDQ ,GHRORJLDQ \KGHNVL WHKWlYlNVL RQNLQQlKW\ QLPHQRPDDQPRWLYRLQWL *HHUW]
±0DQQLQHQ3ROLLWWLQHQ WRLPLQWD \PPlUUHWllQ LGHRORJL




8WRSLD YRL \PPlUWll SDLNNDQD MRWD HL ROH ROHPDVVD YLHOl Q\N\LVHVVlPDDLOPDVVD
PXWWDN\OOlNLQPDKGROOLVHVWLWXOHYDVVDPDDLOPDVVD8WRRSSLQHQDMDWWHOXRQKLVWRUL




7DUYLWWLLQ YDLQ WLHWHHOOLQHQDQDO\\VL XXGHVWD\KWHLVNXQQDVWD MRQND WLHGH MD WHROOLVXXV
WXOLVLYDWDLNDQDDQ OXRPDDQ8WRRSSLQHQDMDWWHOXRQ OHLPDOOLVHVL OlQVLPDLQHQ WUDGLWLR
YDVWDDYDDHLROHPXXDOOD.XPDU±
,GHRORJLRLWD MDXWRSLRLWDRQNLQPDKGROOLVWD OlKHVW\l WDULQRLQDVXXULQDNHUWRPXNVLQD
7DULQDRQHUllQODLQHQRPDPLNURNRVPRNVHQVD6HVLVlOWllQlNHP\NVLlNDXVDOLWHH
WLVWD VRVLDDOLVHQHOlPlQ VllQQ|QPXNDLVXXNVLVWD VHNl\KWH\NVLVWl LKPLVHQ \KWHLV























PHQWWLl LGHRORJLDQ WRLPLQQDQ MDNRNHPXNVHQ7DULQDDXWWDDNXXOLMDDRPDNVXPDDQ
DLQDNLQ RVLWWDLQ XXGHQ SHUVSHNWLLYLQ 7DULQD NXWVXX NXXOLMDQ DUYLRLPDDQ RQJHOPLD
RPDVVD\KWHLVNXQQDVVDPPHOXRGHQVDPDOODPDKGROOLVXXNVLDSROLLWWLVHOOHWRLPLQQDOOH
%XNHU±
,GHRORJLVLOOH WDULQRLOOHRQW\\SLOOLVWlHWWlQLLVVlRQDONXNHVNLNRKWD MD ORSSXHOL MXRQL
,GHRORJLDHL W\\G\NllQWXONLWVHPDDQSHONlVWllQQ\N\LV\\WWlYDDQVHQ Wl\W\\VHOLWWll































LWVHOOHHQ LKPLQHQRQVXKWHLGHQVD WXORV+lQRQ WLHWRLVHVVD VXKWHHVVD OXRQWRRQ\K
GHVVlWRLVWHQLKPLVWHQNDQVVDW\|QMDWHNQRORJLDQNDXWWD6XKWHLGHQPXXWWXHVVDLKPL


















































$MDVVDPXXWWXYDNVL WHNLMlNVLRQ OXHWWDYDP\|VU\KPlQ MD LGHRORJLDQYlOLQHQVXKGH























.XWVXQ WlWl K\YlQ \KWHLVNXQQDQ WRWHXWWDMDD SDUHPPDQ WHUPLQ SXXWWXHVVD LGHROR
JLVHNVLPHQHVW\VUHVHSWLNVL0HQHVW\VUHVHSWLlNl\WWlPlOOl\KWHLVNXQWDNHKLWW\\MDNX
NRLVWDDVHNlUDWNDLVHHVXXULPPDWRQJHOPDQVD0HQHVW\VUHVHSWLlPllULWHOOHVVlQL\UL
WlQ O|\Wll LGHRORJLRLVWDQHXVNRPXNVHW MRWNDNRVNHYDWKLVWRULDD LKPLVOXRQWRDVHNl


































PRGHUQLQ OLEHUDOLVPLQ YlOLOOl O|\W\\ HURMD HVLPHUNLNVL VXKWHHVVD YDOWLRRQ MD WDVDDU








PXXWDPDW OLVWDVVD ROHYDW LGHRORJLDW RYDW YDLNXWWDQHHW YDLQ YlKlQDLNDD 9LKUH\V MD








































QDQHWXHLNl\WlQQ|Q WDVROODVDQRYLHOlPLWllQ(PPHYRL LVlQPDDOOLVWHQ WXQWHLGHQ
DYXOODSllWHOOlRQNR6XRPHQHWXUDNHQWDDOLVll\GLQYRLPDORLWDYDLHLWDLPLOODLQHQYH
URWXVPDDOODSLWlLVLROOD2OOHVVDDQHPRWLRQDDOLVHVWLYRLPDNDVLGHRORJLDQDWLRQDOLVPL
























































1DWLRQDOLVWLVWHQ VHQWLPHQWWLHQ OXRQQROOLVXXWWD MD KLVWRULDOOLVWHQ PXLVWLNXYLHQ DXWHQWWL






































5DQVNDQ NXPRXNVHQ MlONLYDLNXWXNVHQD NHKLWW\L NDNVL WDSDDDMDWHOOD NDQVDNXQQDVWD
SRUYDULOOLQHQMRVVDYDOWLRNXXOXLNDLNLOOHYDOWLRRQV\QW\QHLOOHMDURPDQWWLQHQMRVVDYDOWLR


















VLO|QDUYRVWD ,WlLVHW QDWLRQDOLVPLW NHKLWW\LYlW OlQWLVLlP\|KHPPLQ ROHPDVVD ROHYLHQ
YDOWLRPXRGRVWHOPLHQNHVNHOOHWDNDSDMXLVHPSLLQRORVXKWHLVLLQ1DWLRQDOLVPLQRXVLVLHOOl
SURWHVWLQDROHPDVVDROHYDDMlUMHVW\VWlYDVWDDQMDQDWLRQDOLVPLSHUXVWXLSROLLWWLVWHQLQV
WLWXXWLRLGHQVLMDVWD NXOWWXXULOOH MDHWQLV\\GHOOH.DQVDOOLQHQNXOWWXXUL Wl\WHWWLLQPHQQHL
V\\GHQP\\WHLOOlMDWXOHYDLVXXGHQXQHOPLOOD.RKQ±










































































(OLLWLQ SDWHUQDDOLVXXGHOOH WDXVWDWXNHD RQ QlKGlNVHQL DQWDQXW P\|V OXWHULODLQHQ XV










YXRGHQSXQDNDSLQDQ MD UDGLNDDOLWRLNHLVWRODLVHW OLLNNHHW MDOXYXLOOD









.DQVDOOLQHQLGHQWLWHHWWLHGHOO\WWllSDLWVL WLHWRLVXXWWDLWVHVWlQLLQP\|V WLHWRLVXXWWD WRL
VLVWD*UDPVFLODLVLWWDLQ VXRPDODLVXXWWD RQPllULWHOW\ VXKWHLGHQ NDXWWD6XRPDODLVHW
RYDWROOHHWLGHQWLWHHWWLQVlRVDOWDNRNRDMDQOLLNNHHVVl2LNHDDSDLNNDDNDQVDNXQWLHQ













DDVLDODLVLLQ WDL PXLKLQ DOHPSLQD SLWlPLLQVl URWXLKLQ (URQWHNR XORVSlLQ RQ MRKWDQXW
P\|V NDQVDQ VLVlLVHHQ MDRWWHOXXQ MRVWD HVLPHUNLNVL VDDPHODLVHW RYDW VDDQHHW
RVDQVD+DUOH	0RLVLR±.DQVDOOLVHQLGHQWLWHHWLQVLWRPLQHQ
URGXOOLVLLQMDHWQLVLLQSLLUWHLVLLQYLLWWDDVLLKHQHWWlVXRPDODLVHVVDQDWLRQDOLVPLVVDRQRO


























$DOWR WRWHDDNLQHWWl,Wl(XURRSDQPDLWD\KGLVWlYlWNRNHPXNVHW LGlQ MD OlQQHQYlOL
VHOOlDOXHHOODROHPLVHVWD$OXHLGHQPDLOOHRQROOXWW\\SLOOLVWlHSlYDUPXXVMDXXGHQDORLW










NLLQWRLQHQ MlQQLWHRQ O|\GHWWlYLVVl SROLLWWLVHQ MD YDOWLROOLVHQ NHVNLQlLVHVWl VXKWHHVWD
,WlMDOlQVLRYDWYDLNXWWDQHHWP\|VPDDQVLVlLVHVWL0DDQVLVlLVHOOHSROLLWWLVHQDVHQQRLWXPLVHQNDUWDOOHRQROOXW
PDKGROOLVWDSLLUWllNDDNRVWDOXRWHHVHHQXORWWXYDYLLYD6HQLWlLVHOOHSXROHOOHMllQHLOOlDOXLOODVHNlRLNHLVWRQHWWl









WRQSLLULVVl$ONRKROLSROLWLLNDQNRKGDOOD NDQVDQNXYD OlKHQL LWVHUDVLVPLD $SR±1DWLRQDOLVPLQ
WXWNLPXNVHHQRQVDDWWDQXWMllGlDXNNRVHQRVDOWDPLWlNDQVDLWVHDMDWWHOHHNDVYDWWDMLVWDDQ+HOVLQJLQ6DQRPLVVD
MXONDLVWLLQWRXNRNXXVVDPLHOLSLGHNLUMRLWXVMRNDYlOLWWllVHQPLOODLVLDWXQWHLWDMDWNXYDWNDQVDQVLYLVW\VSURMHN
WLW RYDW VDDWWDQHHWKHUlWWll NRKWHLVVDDQ.LUMRLWWDMD VDQRRPXXQPXDVVD ´0HLWl RQ LlW MD DMDW \ULWHWW\PXXWWDD
PLOORLQVDNVDODLVLNVLPLOORLQUXRWVDODLVLNVLPLOORLQYHQlOlLVLNVLPLOORLQ MDSDQLODLVLNVLPLOORLQHQJODQWLODLVLNVL
PLOORLQDPHULNNDODLVLNVL7lPlNDLNNLRQVXXUWDKHQNLVWlYlNLYDOWDDNDQVDDPPHNRKWDDQ$QWDNDDPHLGlQROOD

































WDSDDQ KlQNLQ KLVWRULDQ HGLVW\NVHQl .RVNLVHOOH KLVWRULD ROL HQQHQPXXWD DDWWHLGHQ
NDPSSDLOXDMDKlQXVNRLRSWLPLVWLVHVWLHWWlHGLVW\QHHPSLDDWHSllVHHNDPSSDLOXVVD
ORSXOWD YRLWROOH .RVNLVHQ DMDWWHOXVVD \KGLVW\YlW LKPLVNXQWDDDWH MD NDQVDOOLVKHQNL
.DLNNLYDOODQNl\W|QPXRGRWGHVSRWLVPLPXNDDQOXNLHQRQDLQDNXOORLVHQNLQNDQVDOOLV
KHQJHQLOPDXVWD<UM|.RVNLQHQ±/LLNDVHQPXNDDQ
<UM|.RVNLQHQSHUXVWL YDOODQNl\W|Q OHJLWLPLWHHWLQ NDQVDOOLVKHQJHQVLMDDQ NDQVDQK\









7RVLQ.RVNLVHOOD VRWD UDWNDLVL ORSXOOLVHVWL SDUHPPXXGHQNRVND YDQKDQ MD XXGHQ YlOLVHVVl WDLVWHOXVVD HL ROH
PLWllQPROHPSLHQRVDSXROWHQK\YlNV\PllVllQW|lMRNDYRLVLUDWNDLVWDNLLVWDQ<UM|.RVNLQHQ











VDOOLVPLHOLVLl VHQWLPHQWWHMl YDDQ HWWl LVlQPDDNlVLWWHLGHQ NXOORLQHQNLQSROLLWWLQHQ WXO
NLQWDQl\WWllSLWNlOWLROOHHQHOLLWWLHQWXRWWDPDD+DUOHMD0RLVLRYlLWWlYlWHWWlNDQVDOOL



































































SlULVW|QPXXWRNVHW RYDW SDLQRVWDQXW6XRPHD VLVlLVLLQ XXGLVWXNVLLQPXWWD WRLVDDOWD











































KLVWRULDQQlNHP\NVHOOH0DU[LQPXNDDQ\NVLO|W MRWNDKDUMRLWWDYDW WLHW\OOlWDYDOOD WXR
WDQQROOLVWDWRLPLQWDDMRXWXYDWDLQDNHVNHQllQWLHWW\LKLQ\KWHLVNXQQDOOLVLLQMDSROLLWWLVLLQ
VXKWHLVLLQ7XRWDQQRQNHKLW\VWDVRVWDULLSSXX\KWHLVNXQQDQVLVlLQHQUDNHQQHMDVXKGH




































VHQ ODNNDXWWDPLVHQ MlONHHQSXOLDHL WXOHROHPDDQYDDQ\OLMllPlNl\WHWllQNDLNNLHQ
WDUSHLGHQW\\G\WWlPLVHHQ9DQKRMHQWDUSHLGHQWLODQQHV\QW\\XXVLDWDUSHLWDMRWNDQH



































































Wll DQWDJRQLVWLVHQDPXWWD KH HLYlWP\|VNllQ XVNRQHHWPDUNNLQDWDORXGHQ LWVHQVl
NRUMDDYXXWHHQ<KWHLVNXQQDQVllQWHO\QlKWLLQYlOWWlPlWW|PlNVL7DORXVWLHWHHOOLVHQ
VHONlQRMDQYDOWLRQ LQWHUYHQWLROOH WDORXWHHQWRLVHQPDDLOPDQVRGDQ MlONHHQDQWRL-RKQ
0D\QDUG.H\QHVLQWHRULDMDHWHQNLQYXRQQDLOPHVW\Q\WWHRV Työllisyys, korko ja












HWWl SROLLWWLVHW RORVXKWHHW HKGROOLVWDYDW WDORXGHOOLVLD RORVXKWHLWD HLNl SlLQYDVWRLQ
.DXSSDHL\NVLQOLVllUDXKDDPLQNlHVLPHUNLNVLHQVLPPlLQHQPDDLOPDQVRWDWRGLVWL
0\UGDO
































3DUODPHQWDULVPLQPXRGRVWXHVVD W\|YlHQOLLNNHHQ WlUNHLPPlNVL WRLPLQWDYl\OlNVLVR
VLDOLGHPRNUDDWLW WLHGRVWLYDW HWWl W\|YlHQOXRNND \NVLQllQ RQ OLLDQ HSlYDUPD SRKMD
HQHPPLVW|QNRNRDPLVHHQ3RKMRLVPDLVVDVRVLDDOLGHPRNUDDWLWVROPLYDWSLWNlDLNDLVHQ
OLLWRQDJUDDULSXROXHHQNDQVVD MROORLQSDUODPHQWDDULQHQWLHYDOWDDQKHOSRWWXL<KWHLV
W\|KDOXNNXXV V\QQ\WWL N\ONLlLVLQllQ LGHQWLWHHWWLRQJHOPDQ /LLWWRXPDW MRKWLYDW VLLKHQ





















$MDWXV NDLNNLHQ W\\W\YlLVHQl SLWlPLVHVWl YDKYLVWDD OLLNNHHQ DONXDLNRMHQ YDOODQNX
PRXVKDDYHLGHQYDLKWXPLVHQ\KWHLVNXQQDQKDOOLQWDS\UNLP\NVHHQ7DYRLWHWRWHXWXXVR




































WlHQP\|V HWWHLYlW NDSLWDOLVPL MD \NVLW\LVRPLVWXV ROHPLWllQ OXRNNDLQWUHVVHMl YDDQ
NRNRLKPLVNXQQDQ\KWHLVLlLQWUHVVHMl.LOSDLOHYDWSROLLWWLVHWWUDGLWLRWRYDWVHQVLMDDQHUL
W\VLQWUHVVLHQDMDMLDYDLNNDQHYDOKHHOOLVHVWLHVLLQW\YlWNLQNDLNNLHQHWXMHQDMDMLQD<NVL





































KHOSRVWL LUUDWLRQDDOLVHQ WXQQHNXRKXQ YDOWDDQ .ODVVLVHVVD OLEHUDOLVPLVVD HVLLQW\\






















KDOOLQQRLQQLQNRKGH-XXUL WlPlQ MRXNRQNXULVVDSLWlPLVWlYDUWHQWDUYLWWLLQ\|YDUWLMDYDOWLR 0DFSKHUVRQ
±±
0DFSKHUVRQWXONLWVHH/RFNHQDMDWXNVLDVLWHQHWWlOLEHUDDOLQ\KWHLVNXQQDQV\QQ\QQlLQHQWDVDDUYRWRLPLLWVH
DVLDVVD SHUXVWHOXQDPDUNNLQD\KWHLVNXQQDQ HSlWDVDDUYROOH0LNlOL LKPLQHQ ROL WDVDDUYRLVHVVD \KWHLVNXQQDVVD

















NXLWHQNDDQ YRL YHUUDWD WDORXGHOOLVWHQ YDSDXNVLHQPHUNLW\NVHHQ NRVND YDLQ \NVLW\LV
RPLVWXNVHQMDYDSDDQNDXSDQNl\QQLQLQVWLWXXWLRWYRLYDWWDDWD\KWHLVNXQQDOOLVHQYDSDX
GHQHVLPYRQ+D\HN
/LEHUDOLVPL ROL V\QW\HVVllQ OXYXOOD NDXSSLDVVllG\Q LGHRORJLD +HLGlQ YDSDX
GHNVLNXWVXPDQVDHOlPlQWDSDQVDRQOHLPDOOLVHVWLNDXSDQNl\QWL8VNRNDXSDQYD
SDXGHQVLXQDXNVHOOLVXXWHHQROL \PPlUUHWWlYl NRVNDPDUNNLQDW WDUMRVLYDW NDXSSLDV
VllG\OOHVRVLDDOLVHQQRXVXQPDKGROOLVXXGHQWRLVLQNXLQDULVWRNUDWLDMRQNDRPDLVXXV
ROLSHULWW\lPDDRPDLVXXWWD .ODVVLVHW OLEHUDDOLW WXQWXYDW WRGHOODXVNRYDQHWWlNDLNNL
PXXWNLQ OXRNDWQlNHYlWPDUNNLQDWDORXGHQVXXUHQDPDKGROOLVXXWHQD MDNl\WWlYlWYD
SDXWWDDQUDKDQDQVDLWVHPLVHHQ\KWlLQQRNNDDVWLNXLQKH





































WXXULOODKlQ WDUNRLWWDDGHPRNUDWLDQ WlUNHLPSLlHOHPHQWWHMl WXOHYLDXVNRPXNVLD MDDU
YRMD'HPRNUDWLDHGHOO\WWllHVLPHUNLNVLXVNRPXVWDHWWlDLNXLVHWLKPLVHWRYDWULLWWlYlQ
N\Y\NNlLWlPllULWWHOHPllQRPDQHWXQVDMDHWWHLPLNllQLKPLVU\KPlROHPllULWHOPlO













RYDWSROLLWWLVLD UHVXUVVHMD MD MRVSROLLWWLVHW UHVXUVVLWRYDW MDNDDQWXQHHWHSlWDVDLVHVWL
NXLQNDNDQVDODLVHWYRLVLYDWVLOORLQROODSROLLWWLVHVWLWDVDDUYRLVLD'DKON\V\\NLQHLN|GH













































































/LEHUDDOLSHUKHHQ XXVLPPDQ WXORNNDDQ XXVOLEHUDOLVPLQ KLVWRULDQNlVLW\VWl RQ YDLNHD
KDKPRWWDDPXWWDNLOSDLOXKHQNLV\\GHVWlMDPDUNNLQDP\|QWHLV\\GHVWlSllWHOOHQWXONLW








HQQHQPXXWD0DUJDUHW 7KDWFKHULLQ0LHOHQNLLQWRLVWD WKDWFKHULVPLQ QRXVXVVD ROL VH
















7KDWFKHU VDQRL SXKHHVVDDQ\OLRSLVWRRSLVNHOLMRLOOH YXRQQDPXXQPXDVVD VHXUDDYDD ³7KH LQWHOOHFWXDO















WXX KHOSRLPPLQ PDLVVD MRLGHQ KLVWRULDVVD YDSDDNDXSDOOD RQ ROOXW PHUNLWWlYl RVD






HVLLVlQVl  ,KPLQHQ HL ROH XXVOLEHUDDOHLOOH QLLQNllQ \KWHLVNXQQDOOLVWHQ VXKWHLGHQ MD

















RQ VH ´XXVL´ MRND HURWWDDVHQ YDQKDVWD OLEHUDOLVPLVWD+HLNNL 3DWRPlNL HVLPHUNLNVL
































PDUNNLQRLGHQVXRMHOLMD YDDQPDUNNLQRLGHQ MDWNH8XVOLEHUDDOLHQPHQHVW\VUHVHSWL RQ




















WXNVHOOH 1RYDN± 6DPDDVDQRL DLNRLQDDQP\|V-RVHSK6FKXPSHWHU7RVLQ6FKXPSHWHULOOl
NDSLWDOLVPLVVDNRURVWXLHQQHQNDLNNLDUDWLRQDDOLVXXV.DSLWDOLVPLUDWLRQDOLVRLHOlPlQNRNRQDLVXXGHVVDDQ6LLWl
























VHOYllYDLQRQHWWlNHKLW\NVHVVlRQ WDSDKWXQXWYllULVW\Pl+LVWRULD WDL MRNLQNl\Q
QLVVlROHYDNHKLW\VNXONXHLDQQDRKMHWWDVLLWlPLWHQSLWllQ\WWRLPLD9LKUHLGHQDMDWWH
OXDHLYRLGDOXRNLWHOODLUUDWLRQDDOLVHNVLWDLUDWLRQDDOLVHNVLNRVNDKHN\VHHQODLVWDYDWYDLQ




























































9LKUH\V QRXVL KLVWRULDOOLVHVWL HVLLQ \PSlULVW|RQJHOPLHQ HLNlPLQNllQ DLQXWNHUWDLVHQ
NXOWWXXULRQJHOPDQP\|Wl.XOWWXXULNULLVLKlQ6XRPHVVDROLP\|VVLVlOOLVVRGDQMlONHHQ
9LKUHlNXOWWXXULSURMHNWLWl\W\\\PPlUWllVLLVVXKWHHVVD\PSlULVW||Q(NRORJLQHQHOl


























VHXWXDDWWHHQ SROLLWWLQHQ WDLVWHOX VXXQWDXWXX YRLPDNNDDPPLQ XUEDQLVDDWLRWD YDV
WDDQ 0DDVHXWXDDWH DPPHQWDD PDDQYLOMHO\Q RKHOOD KHQNHl LWVHHQVl QDWLRQDOLV
PLVWDVDDWHWWLLQKDQNDWVRDPDDVHXGXQHGXVWDYDQNDQVDNXQQDQVLVLQWlROHPXVWDSD
UHPPLQNXLQNDXSXQJLQ



































































WDVWURILQ YlOWWlPLVHHQ .RQVHUYDWLVPL SROLLWWLVHQD DDWWHHQD NDQWDVDQDQVD conserve
PXNDLVHVWLYLLWWDDVlLO\WWlPLVHHQ.DLNNHDSLWllDUYLRLGDSHULQWHHQYDORVVD´ LNllQNXLQ




WHOWX RQ NRHWWHOHPDWWRPDQ \OlSXROHOOD 2DNHVKRWW  .RQVHUYDWLLYL NDYDKWDD
HQQHQPXXWD LGHRORJLVWHQ RSSLHQ MD RKMHOPLHQ WRLPHHQSDQRVWD VHXUDDYLD PXXWRN
VLD
3HULQWHLQHQ NRQVHUYDWLVPL VXKWDXWXXNLQ HSlLOOHQ SROLWLLNDQPDKGROOLVXXNVLLQPXXWWDD









VHQ SHUXVWDD MD KHQNHl3HUXVWDSLWll\OOl \KWHLVNXQQDQ MlUMHVW\VWl MD NXQ SHUXVWD
V\UMl\WHWllQMlUMHVW\VPXUHQHH 5DQVNDQYDOODQNXPRXVROLRPDQDDLNDQDDQV\YlO














 .RQVHUYDWLLYLQHQ PHQWDOLWHHWWL LOPHQHH P\|V 3RSSHULQ NXXOXLVDVVD DYRLPHQ \KWHLVNXQQDQ SXROXVWXNVHVVD
Avoin yhteiskunta ja sen viholliset )3RSSHUNDPPRNVXXKLVWRULVPLDKLVWRULDQPHWDI\VLLNNDDMRVVDNHKLW\V
RQPXNDHWXNlWHHQPllUlWW\NXONHPDDQMRWDNLQWLHWW\lSllPllUllNRKWL+lQNHKRWWDDVXRVLPDDQNHKLW\VWlSLHQL






























QHQ ,KPLVHWRYDWKlQHQPXNDDQVD WDVDDUYRLVLDDLQD MRQNLQDVLDQVXKWHHQ MROODNLQ
SHUXVWHHOODMDMRKRQNLQYHUUDWWXQD7lOODLVLDYDDWLPXNVLDYRLYDWROODWLHW\WPRUDDOLVHWMD
































KXROWD +HLNRPPDVVD DVHPDVVD ROHYLD LKPLVLl WXOHH NRKGHOOD RLNHXGHQPXNDLVHVWL
NRVNDPXXWRLQKHVDDWWDYDWQRXVWDNDSLQDDQMDVRVLDDOLQHQMlUMHVW\VDMDXWXXNDDRN












VLLWl XXWHQD RLNHLVWRQD 6H RQ YDKYLQ VLHOOl PLVVl RQ WDSDKWXQXW M\UNLQ DODPlNL
+H\ZD\G
0LWHQNllQ YlKHNV\PlWWl NRNHPXVSHUlLVHQ YLLVDXGHQPHUNLW\VWl NRQVHUYDWLLYLVHVVD
DMDWWHOXVVD HL OLHQH NRKWXXWWRPDQ N\\QLVWl DMDWHOOD HWWl NRQVHUYDWLLYLW SHULQWHLGHQ
RKHOODS\UNLYlWWXUYDDPDDQP\|VSHULWW\MlHWXRLNHXNVLDDQ8XGHQRLNHLVWRQQDWLR
QDOLVPLNLQ YRLGDDQ QlKGl YLLPHLVHQ HWXRLNHXGHQ SXROXVWDPLVHQD .RQVHUYDWLLYLHQ
QDXWWLPLOODHWXRLNHXNVLOODRQSHUXVWDQVDMRVVDLQNXOWWXXULVHVVDWDLLGHRORJLVHVVDWUDGL
WLRVVDMRWDKHSXROXVWDYDWMD\OOlSLWlYlW+HWXRPLWVHYDWNDLNNLVLLKHQNRKGLVWXYDWPXX















































3DDYRODLQHQ SLWL NDQVDOOLVVRVLDOLVPLD HQVLPPlLVHQl HXURRSSDODLVHQD XVNRQWRQD MD
+LWOHULlVHQMXPDOROHQWRQD3DDYRODLQHQ±
0DQQKHLPLQPXNDDQ IDVLVPLOWDSXXWWXXSROLLWWLVLOOH LGHRORJLRLOOHRPLQDLQHQKLVWRULDOOL
QHQ \PPlUU\V )DVLVWLW RYDW NLLQQRVWXQHLWD YDLQ HOLLWWLHQ YDLKWDPLVHVWD 0DQQKHLP
±$VLDVWDYRLROOD WRLVWDNLQPLHOWl )DVLVPLOODRQKLVWRULDQNXYDQVD
MRND RQP\\WHLOOl K|\VWHWW\l GDUYLQLVPLD NDQVDNXQWLHQ URWXMHQ MD \NVLO|LGHQ NHVNL
QlLVWlHORRQMllPLVNDPSSDLOXD+LWOHULQPXNDDQOXRQQRVVDYDLNXWWDDKDOXNHKLWW\l
NRUNHDPPDOOHWDVROOH9DKYHPPDQWl\W\\KDOOLWD+lQHLYRLOXRYXWWDDYDOWDDKHLNRP
PDOOH NRVND KlQVLOORLQ LWVHNLQ WDDQWXX.DLNNL NHKLW\V YDDWLL YDKYHPSLHQ KDOOLQWDD
7DLVWHOXRQDLQDODMLHQWDSDKXROHKWLDWHUYH\GHVWllQ+LWOHU±
7DLVWHOX RQNLQ IDVLVPLQPDDLOPDQNXYDVVD HULW\LVDVHPDVVD  VH RQVXRUDVWDDQHOl








WllQ VRWDD MRQDLQ MRND YDVWD WRGHOODPLWWDD LKPLVHQ+H\ZDUG SLWll IDVLVPLD SV\\NNLVHQl YDOODQNXPRXNVHQD







KLW\NVHQ YLUUDVVD 6RWDLVD Nl\W|V NXWHQ NDQVDNXQQDQ ODDMHQWXPLVS\UNLP\NVHW RYDW
WHUYHHQYLWDDOLVXXGHQPHUNNHMl1RXVHYDW NDQVDNXQQDWS\UNLYlW DLQD ODDMHQWDPDDQ
DOXHLWDDQ VLLQlPLVVl ODVNHYDW NDQVDNXQQDW MRXWXLYDW YHWl\W\PllQ MD VXSLVWXPDDQ
0XVVROLQL+LVWRULDQNXYDRQPRUIRORJLQHQ MRLGHQNLQ WRLPLMRLGHQHOLQYRLPDRQ



















































WRULWllULVHQ MRKWDMXXGHQ VHNRLWXV 7DYDOOLVLD NDQVDODLVLD llULRLNHLVWR YDDWLLNLQ DOLVWX






PDQLVPLQ YDVWXVWDPLVHQ YXRNVL ,WDOLDODLVHOOD IDVLVPLOOD ROL PLHOHQNLLQWRLQHQ N\WN|V
OXYXQDOXQ IXWXULVPLNVLNXWVXWWXXQNXOWWXXULVXXQWDXNVHHQ )XWXULVWHLOODROLRPD
SROLLWWLQHQRKMHOPDNLQMRVVDUDNHQQHWWLLQVDQNDUXXGHQMDNHKLW\NVHQNXOWWLDSDOYRWWLLQ


















































































U\KPlW WXOHYDW YHGHW\NVL KLHPDQ V\UMllQ UHLWLOWllQ NRVNDQH MRXWXYDW NLLQQLWWlPllQ
KXRPLRQRQJHOPDDQMRNDHLKLVWRULDOOLVHVWLROHROOXWQLLGHQNHVNHLVWlDJHQGDD
3ROLLWWLVHWLGHRORJLDWHLYlWVLLVROH\NVLQRORVXKWHLGHQWXONLWVHPLVWDYDUWHQYDDQQHRYDW



































































WDPPHPLQNllQODLVWDRWHWWDHOOHPPHS\VW\ KDKPRWWDPDDQ VHQ \OHLVLPSLl SLLUWHLWl
0RQLQDLVXXWWD NDUVLWDDQ HWVLPlOOl \KWH\NVLl ULQQDNNDLQ HVLLQW\YLHQ WHNLM|LGHQ YlOLOOl
VHNlKDYDLQQRLPDOODWDSDKWXQHLGHQPXXWRVWHQNHVNLQlLVLl\KWH\NVLl5HQYDOO
±0\|V$ODVXXWDUL NHKRWWDD ODDGXOOLVHQ WXWNLPXNVHQ WHNLMllSHONLVWlPllQ
UDDNDKDYDLQWRQVDVXKWHHOOLVHQVXSSHDNVLKDYDLQWRMHQMRXNRNVL MD\KGLVWHOHPllQKD
YDLQWRMD$ODVXXWDUL
3HONLVWlPLQHQ RQ QlKGlNVHQL \KWHLVNXQWDWLHWHHOOLVHVVl WXWNLPXNVHVVD Nl\WlQQ|Q
SDNNR,OPDQ\OHLVHPPlQWDVRQNlVLWWHLWlMDNDWHJRULRLWDWXWNLMDDMDXWXXWLODQWHHVHHQ
HWWHLKlQS\VW\VDQRPDDQRLNHDVWDDQPLWllQ6RVLRORJL0LFKDHO0DQQLQMlUNHLO\QNXONX
NLUMDVVD The sources of social powerRQPLHOHVWlQLVLLWlK\YlHVLPHUNNL$OXNVL0DQQ
NXPRDDS\UNLP\NVHWSDODXWWDD\KWHLVNXQWDMDVHQVRVLDDOLVHW\KWHHQLQVWDQVVLLQNXWHQ
WDORXWHHQ WDL NXOWWXXULLQ <KWHLVNXQWD UDNHQWXX KlQHQ PXNDDQVD PRQHQODLVLVWD WRL
VHQVD \OLWWlYLVWl MD OHLNNDDYLVWD YHUNRVWRLVWD 0DQQ N\V\\NLQ N\NHQHPPHN| VDQR
PDDQ PLOODLVHVVD YDOWLRVVD HOlPPH NDSLWDOLVWLVHVVD WHROOLVHVVD NDQVDOOLVYDOWLROOL
VHVVD WDL MRVVDLQPXXVVD9HUNRVWRMHQRKHOODP\|VNlVLWWHHW MDPllUHHW \OLWWlYlW MD
OHLNNDDYDW WRLVHQVD0DQQ MRSD OXRSXLVL \KWHLVNXQQDQNlVLWWHHVWlNRNRQDDQ 0DQQ
±




WlYl WHRULD VLLWl  0DQQ  7lPl YDVWDD Wl\GHOOLVHVWL KLVWRULDOOLVHQ WRWXXGHQ





















WXV\KWH\GHVVl 5HQYDOO   ±  7lPl YDVWDD SLWNlOOH WLHGRQVRVLRORJLDQ
LGHDD.HVNXNVHVVDRUJDQLVRLYDVVDSHULDDWWHHVVDWDSDKWXYDPXXWRVMRKWDDYDVWDD
YDQODLVHHQ MlUMHVW\NVHQPXXWRNVLLQNDLNNLDOOD\KWHLVNXQQDVVD5HQYDOOSDLQRWWDDVLOWL








DVLDVWD &ROOLQJZRRG+LVWRULDQWXWNLPXVHLROH WlWHQVLWlHWWl WXWNLMDNl\





















RPLHQ HQQDNNRNlVLW\VWHQVl RKMDDPDD.DLNNL SROLLWWLQHQ WRLPLQWD HVLPHUNLNVL VHOLWH
WllQWDORXGHOOLVHQK\|G\QWDYRLWWHOXOODNRVNDWXWNLMDRQHWXNlWHHQSllWWlQ\WQLLQ0XWWD
SROLLWWLQHQDQDO\\VLHLYRLUDMRLWWXDYDLQVLLKHQPLNlLOPHQHHYlOLWW|PLVVlKDYDLQQRLVVD
0LNVL MXONLVLD ODLWRNVLD UDNHQQHWWLLQ YLPPDLVHVWL \KGHOOlDLNDNDXGHOOD MD WRLVHOODDLND
NDXGHOODQLLWl\NVLW\LVWHWWLLQ"3LWllN|SROLWLLNDQWXWNLMDQW\\W\lWRWHDPDDQHWWlYDOWDQ\W
YDLQYlOLOOl \NVLW\LVWll MDYlOLOOl NROOHNWLYLVRL"-RVHPPHYDVWDDPLNVLN\V\P\NVHHQ
HPPHNXQQROOD\PPlUUlPLWl\PSlULOOlPPHWDSDKWXX
9lLW|VNLUMDQLRQRVLQP\|VWDSDXVWXWNLPXV±ROLKDQOXYXQDOXQ\KWHLVNXQQDOOLQHQ
PXUURV DLQXWODDWXLQHQ WDSDKWXPD MRND HL VDPDQODLVHQD HQll WXOH WRLVWXPDDQ 7D













































PXNDDQHVLPHUNLNVLYXRVLN\PPHQHW MDYXRVLVDGDW RYDWNLHOWlPlWWl NDDYDPDLVLD WD
SRMDMDNVRWWDDKLVWRULDDPXWWDQLLGHQNLQDYXOODS\VW\WllQWXRPDDQHVLLQODDMHPSLDNH
KLW\VNXONXMD\KWHQHYlLV\\NVLlMDDVLRLGHQYlOLVLl\KWH\NVLlSHONlQ\NVLW\LVNRKWLHQOX


















WLRWD7XWNLMDQ WHKWlYlROLVL VLOORLQHWVLl MRNLQSLGHPSLNHKLW\VNDDULHVLPHUNLNVL WDORX
GHVWDWHNQLLNDVWDWDLNXOWWXXULVWDMDN\WNHlPXUURVVLLKHQ














































































DONDD Nl\WWl\W\l VHQPXNDLVHVWL .l\WWl\W\PLVHOOH YDOLWDDQXXVL NRQWHNVWL DLNXLQHQ
MRNDVllWHOHHVLWlPLWlYRLWHKGl




































NRKWDLVHVWL NLLVWlDLQHHOOLVHQPDDLOPDQROHPDVVDRORDPXWWD NRQVWUXNWLRQLVWL YlLWWll
HWWl QlHPPHPDDLOPDQ RPDQ NXOWWXXULPPH NlVLWWHLGHQ YlOLW\NVHOOl 6LOORLQ VHPLWl













VWHLQ.LHOL MD WRGHOOLVXXVRYDWDONXMDDQ WRLVLVWDDQHURVVDPXWWDHPSLLULVHQ
WXWNLPXNVHQNDXWWDNLHOLVDDWWRLOlKHVW\lWRGHOOLVXXWWD






























































DMDWWHOHHPXWWD VLOORLQNLQ KlQRQ WXONLQQXW YDOHKWHOXQ WDL YDLNHQHPLVHQ RPDHWXQVD
PXNDLVHNVLMRVVDLQWLHW\VVlSROLLWWLVHVVDWLODQWHHVVD
2PDVVDWHRUHHWWLVHVVDOlKHVW\PLVWDYDVVDQLROHQQDLVLQWDNLHOHVVlVLLVRQPLWlVHNHU









+\UNNlQHQ PllULWWHOHHNLQ DDWHKLVWRULDQ NlVLWWlPLVHQ NlVLWWlPLVHNVL $DWHKLVWRULDQ



























































































LUURWWDXWXL M\UNlVWL \OHLVHVWl XONRSROLLWWLVHVWD SXKHWDYDVWD KlQ WXVNLQ WHNL VHQ YDKLQ
JRVVD3XKHDNWLWWl\W\\DLQDVXKWHXWWDD\PSlULVW||QVl
































VLWRXWXPDWWRPDNVL OHKGHNVL YXRQQD  /HKGHQ RPLVWDMDVXYXOOD (UNRLOOD RQ ROOXW
DLQD OlKHLVHW VXKWHHW <KG\VYDOWRLKLQ .OHPROD NXYDDNLQ (UNNRMHQ PDDLOPDQNDWVR
PXVWDOLEHUDDOLNVL6XRPHQRORLKLQMDVXYXQWDUSHLVLLQVRYLWHWXNVLDQJORVDNVLVHNVLQl
NHP\NVHNVL .OHPROD   ± 2PDQ WXWXVWXPLVHQL SHUXVWHOOD OHKWL ROL YLHOl
MDOXYXLOODSROLLWWLVHVWLUlYlNNlPXWWDVXRPDODLVHQ\KWHLVNXQQDQNRQVHQ

























\KGHQ MXONDLVXQ SHUXVWHHOOD 1lPl VHLWVHPlQ OHKWHlPXRGRVWDYDW YXRVLHQ ±
OHKWLDLQHLVWRQ





















































7DXVWDDLQHLVWRRQ NXXOXYDW +HOVLQJLQ 6DQRPLHQ ORNDNXXQ QXPHURW YXRVLOWD 
MD9XRGHQNRKGDOODOXHQQDVVD
ROLYDWPDUUDVNXQQDQOHKGHW7DPSHUHHQ\OLRSLVWRQPLNURILOPLWROLYDWN\VHLVHQYXRGHQ
ORNDNXXQRVDOWDHGHOOLVHQ Nl\WWlMlQ MlOMLOWl QXULQSlLQ MD ILOPLUXOOLHQ NllQWlPLQHQROLVL
YLHQ\W \OLPllUlLVWl DLNDD $QDO\\VLQ ORSSXYDLKHHVVD NDWVRLQ WDUSHHOOLVHNVLKDQNNLD


























































































HPSLLULVHQ WXWNLPXNVHQDONXDSllWHW\VVlNRQWHNVWLVVDKlQ MllKHOSRVWL WHRUHHWWLVHQ
OlKW|ROHWXVWHQVDYDQJLNVL7XWNLMDVDDWWDDSDKLPPDVVDWDSDXNVHVVDUXQQRDKDYDLQ
WRQVDYDOPLLVHHQVDSOXXQDDQMRNDHLNXLWHQNDDQYDVWDDWRGHOOLVXXWWDODLQNDDQ






















1. Mitkä sanat, käsitteet ja diskurssit toistuvat aineistossa ja esiintyykö joku tai esiin-
tyvätkö jotkut niistä samanaikaisesti useilla eri yhteiskunnan toiminta-alueilla?
0D[-DNREVRQLQPXNDDQMRNDLVHOODDMDQMDNVROODRQRPDWWXQQXVVDQDQVDMRWNDNXXOWX
DPPHPHLGlQHLWDUYLWVHYLONDLVWDDOPDQDNNDDQ6HOODLVLDRYDWHVLPHUNLNVLSXQLNLWODK
WDULW SRKMRLQHQ URWX WRVLDVLRLGHQ WXQQXVWDPLQHQ MD QLLQ HGHOOHHQ -DNREVRQ 
<OHLV\\GHQWDUNDVWHOXWXOHHDORLWWDDSXKHLVVDMDWHNVWHLVVlWRLVWXYLVWDVDQRLVWDMD


































 Millaisia sisältöjä politiikan keskeiset käsitteet saavat ja missä määrin niissä tapah-



























NHVNLWW\\PHQWDOLWHHWLQQlN\YLLQ MD MXONLVLLQ LOPHQW\PLLQ WRLVHQ IRNXVRLWXHVVDPHQWDOL
WHHWLQSLLORLVHHQSXROHHQ<NVLO|MHQPHQWDOLWHHWWLHQRKHOODWXWNLPXVNRKWHLWDRYDWROOHHW





HL YRL ODDMDVVD DLQHLVWRVVD WXWNLD NDLNNHD 3ROLWLLNDQ WXWNLMDOOD RQ HVL\PPlUU\V VLLWl

PLWNlNlVLWHHWW\\SLOOLVHVWLRYDWSROLLWWLVHVVDWDLVWHOXVVDSLQQDOOD7lKlQW\|K|QROHQNl
VLWWHLVWl YDOLQQXW YDSDXGHQ WDVDDUYRQ \NVLO|Q \KWHLVNXQWDOXRNDQ LVlQPDDQLVlQ
PDDOOLVXXGHQYDOWLRQPDUNNLQDWDORXGHQVRVLDOLVPLQVHNlRLNHXGHQPXNDLVXXGHQ2L













 Mitkä asiat ovat ajassa todellisempia ja moraalisempia kuin muut?









































RLNHLQ HVLP LVlQPDDOOLVXXV MD VHQ YDVWDNRKWDQDROHYD WDL VLWl ORXNNDDYDDVLD RQ
YllULQLWVHNN\\V6LNVLKXRPLRWXOHHNLLQQLWWllVHOODLVLLQDVLRLKLQMRLKLQWHNVWHLVVlWRLV
































4. Millaisia ovat menneisyyden kokemukset ja tulevaisuuden odotukset ja millainen on
politiikan mahdollisuuksien horisontti?
7RVLDVLDWRYDWVXKWHHVVDDLNDDQ±VLLKHQPLWlNXNLQVXNXSROYLPDDLOPDVWDWLHWll0DD













NXWWDYDW XVNRPXNVLLQ SROLLWWLVHVWL PDKGROOLVHVWD MD HLPDKGROOLVHVWD 8VNRPXNVLOOD
PDKGROOLVHVWDRQNHVNHLQHQPHUNLW\VSROLLWWLVHQWRLPLQQDQV\QQ\VVlRQKDQSROLWLLNND
WXQQHWXQVDQRQQDQPXNDDQPDKGROOLVHQWDLWRD5RP+DUUHOLVWDDSROLLWWLVHQWRLPLQQDQ
SV\NRORJLVLNVL HYlLNVL XVNRQ WRLVHQODLVHQ HOlPlQ PDKGROOLVXXWHHQ MD QlNHP\NVHQ
YDLKWRHKGRQSDUHPPXXGHVWD VXKWHHVVDQ\N\LVHHQ +DUUH   ,PPRQHQ MD
6LLVLlLQHQSXKXYDWWDDVSROLWLLNDQPDKGROOLVXXVUDNHQWHHVWD5DNHQWHHWHLYlWROHXVHLQ

























































ORSHWWDD WRLVHQ WDVDYDOODQYXRWHHQ MD(8NDQVDQllQHVW\NVHHQ9XRQQD








































PLVWl HGHOWlQHHVWl MD HQQHQ NDLNNHD YXRGHQ  VRWDD HGHOWlQHHVWl 6XRPHVWD
NRVNDMDOXNXMHQ6XRPHDHLYRLWl\VLQ\PPlUWllLOPDQYLLWDXNVLDVLLKHQ
$XWRQRPLDQDLNDLVHOOD6XRPHOODROLHGHOWlMlQVlUXRWVDODLVHVVD6XRPHVVDHLNlWlPl
























































3llKXRPLRQ WXWNLPXVDLQHLVWRVVD NLLQQLWWLYlW YRLPDNDV NDQVDOOLVPLHOLV\\V MD NLLKNHl
DQWLEROVHYLVPL1HROLYDWHOLPHOOLVHVVlN\WN|NVHVVlWRLVLLQVD1DWLRQDOLVPLROLDLQHLVWRQ
SHUXVWHHOODHQVLPPlLVHQWDVDYDOODQKHJHPRQLQHQLGHRORJLD7LHWHHQWDLWHHQXONRSR
OLWLLNDQ WDORXVHOlPlQ MDPXXQSLWL WlQlDLNDQDROODNDQVDOOLVWD MDSDOYHOODNDQVDNXQ
WDD 0RUDDOLQHQ SHUXVOlKW|NRKWD ROL NDQVDNXQQDQ HGXQQLPLVVl WRLPLPLQHQ 
6HOODLVLDDMDWXNVLDHWWlNDQVDNXQWDROLVL MRWHQNLQNHLQRWHNRLVHVWL WXRWHWWX MDNXYLWHOWX
\NVLNN|HLROOXWROHPDVVDNDDQWDLVLWWHQQHROLSDLQHWWXV\YlOOHPDDQDOOH






























QXW LVlQPDDOOLVHQKHQJHQ V\GlQMXXULDDQP\|WHQ0LNlOL \PPlUUlPPHXVNRQQRQ
GXUNKHLPOlLVLWWlLQULWXDDOLQDMROOD\KWHLV|SDOYRRLWVHllQQLLQHQVLPPlLQHQWDVDYDOWD
MRVPLNlROLWl\QQlQlLWlXVNRQQROOLVLDULWXDDOHMD
´.DQVDQ NRUNHD WHKWlYl RQ \KWHLVYRLPLQ YlV\PlWWl W\|VNHQQHOOl VHQ
RVDOOH WXOOHHQ S\KlQ SHULQQ|Q NDUWXWWDPLVHNVL VHNl NHKLWWll MD OXMLWWDD
QLLWlPXRWRMDMRWNDRYDWYlOWWlPlWW|PlWMRWWDWXRSHULQW|YRLVLNDVYDDMD
LOPHWl \Kl UXQVDDPSDQD$LQRDVWDDQQlLQPHQHWHOOHQNDQVDNXQWD RQ
XVNROOLQHQLWVHOOHHQ Wl\WWllVLOOHDQQHWXQWHKWlYlQMDWXRRPDQOLVlQVl








´.DLNNL YDOWLROOLVHW DMDWXVVXXQQDW RYDW VXKWHHOOLVHVWL VDPDQDUYRLVLD OX
NXXQRWWDPDWWDYDOWLRSHWRNVHNVLPXRGRVWXQXWWDNRPPXQLVPLD´3llNLU
MRLWXV+6












































































































































PlQ YDLKGRV /DSXDQOLLNH VXXQWDXWXL SDUODPHQWDDULVWD GHPRNUDWLDD MD OLEHUDOLVPLD
















\KWH\GHVVl KlQPDLQLWVL \OHLVLQKLPLOOLVHW V\\W YlHVW|K\JLHQLD ULNRVSROLLWWLVHW V\\W MD NDQVDQWDORXGHOOLVHW V\\W














´(WVLlSDUDVWD MD NRUNHLQWD MD QlKGlDLYDQ XXVLPDDLOPD6LYLVW\VW\|Q
SllPllUlQl RQ LKPLVHQ RKMDDPLQHQ K\Y\\GHQ MD YLLVDXGHQDDUWHLOOH´
..
´6LYLVW\VWlVDDQHHOWDSLWllYRLGDYDDWLDHQHPPlQ6HSLNHPPLQNLQQRV
WDD QXRULD WlPl RGRWXV MD DQWDD VLLYHW VLOOH PLNl LKPLVHVVl RQ SDU
KDLQWD NDVYDPDDQ MD NHKLWW\PllQ SDUHPPLNVL LKPLVLNVL .RKRWD \O|V








3lLYlQVHOYlVWL SDUHPPDQ MD KXRQRPPDQ \OKlLVHQ MD DOKDLVHQ HURWWHOX OLLWW\LP\|V
NDKWHHQ\KWHLVNXQWDOXRNNDDQ3RUYDULVWRHGXVWLLKPLVVLHOXQSDUHPSDDSXROLVNRDMDYD





















 -lVHQYDODSllWW\\ ODXVHHVHHQ´6LOOlQLLQ WRWWDNXLQPLQlXVNRQ\KWHHQVXXUHHQ-XPDODDQQLLQPLQlXVNRQ



































































OHKGHVVl /HKWHHQ NLUMRLWWDQHLGHQ WDORXVWLHWHLOLM|LGHQ SllKXROHQDLKH ROL DLQDPDDLO
PDQVRGDQDONXXQVDDNNDLQIODDWLR6HWDUNRLWWLQLKNH\WWlMXONLVHQYDOODQWDORXWHHQRVDO
OLVWXPLVWDNRKWDDQ9XRGHQYLLPHLVHVVlQXPHURVVDWDOYLVRGDQWDLVWHOXMHQNHV





´2OHPPH HQWLVWl SDUHPPLQ RSSLQHHW WDMXDPDDQ HWWl PHLGlQ NDLNNHLQ


























WXRWWL 6XRPHQNDQVDOOH VHQWllQ VXXUHQ YRLWRQQLLGHQ ORLVWDYLHQ VXRULWXVWHQ OLVlNVL MRLKLQ YlKlOXNXLQHQ DUPHL
MDPPHPRQLN\PPHQOXNXLVWDYLKROOLVWDPPHYDVWDDQS\VW\L7lPlYRLWWRRQNDQVDNXQQDOOLQHQ\KWHHQNXXOXYDL
VXXGHQWXQWR MD HKH\V VLLQlPllUlVVl HWWHL VHQ YHUWDLVWD ROH NRNR KLVWRULDOOLVHQD DLNDQD WlVVlPDDVVD MD WlPlQ
NDQVDQNHVNXXGHVVDYRLWXWRGHWD´..

HWWHL PRLVWD WHNRD ROLVL YRLQXW RGRWWDD WDSDKWXYDQ OlQWLVHQ VLYLVW\NVHQ HWXYDUWLMD







































HWHQHPLQHQ(XURRSSDDQ +65\WLQ NRPPHQWWLKRXNXWWHOHH WXONLWVHPDDQ MDWNRVRGDQ YXRGHQ 













































































































WHWWX YDVWDNNDLQ WRLVHQSRVLWLLYLVHQDVLDQNDQVVDNXWHQHVLPHUNLNVLXVNRQQRQ ,VlQ












VDDQHHW WDUYLWWDHVVD WXNHDP\|VYDOODQNXPRXNVHVWD OXRSXQHLVWDVRVLDDOLGHPRNUDD





9HQlMlOOlROLKDOOLQQXW YXRWHHQVDDNNDPRQDUNNL  ,WlLVHQQDDSXULQ WRGHOOLVXXV



























































6LOORLQ NXLQ RLNHXGHQPXNDLVXXGHVWDSXKXWWLLQ VH ROL \KWH\GHVVl VRVLDDOLVHHQ N\V\
P\NVHHQ/DLOOLVXXVROLWDDVDLQDSRUYDULOOLVHHQ\KWHLVNXQWDMlUMHVW\NVHHQOLLWW\YlDVLD















































VXXUWHQ VLYLVW\VPDLGHQ OXRNNDD0DDVHXGXOOD OLEHUDOLVPLQ YDSDDPLHOLV\\V NDWVRWWLLQ







,KDQWHHOOLVXXVROLHQVLPPlLVHVVl WDVDYDOODVVDNRUNHDVVDNXUVVLVVD MD LKDQWHHOOLVXX






























































   )HQQRPDQLDHGXVWL.OLQJHQ WXONLQQDVVDOXYXOODKHQNHl MDOLEHUDOLVPLPDWHULDD .OLQJH±
$VHWHOPDROLWXVNLQNllQW\Q\WWRLVHNVLMDOXYXLOODNDDQ$LQHLVWRQSHUXVWHOODIHQQRPDQLDROLVHO






















<KWHQlLQHQ NDQVDNXQWD HQQHQ YXRWWD










































KDQNDQVDNXQQDQRLNHDW MD OXRQQROOLVHW UDMDWDYRLQQDROHYDN\V\P\V6LLKHQ OLLWW\HQ






OXYXLOOD OHLPDOOLVHVWL DNDWHHPLVHQ SRUYDULVQXRULVRQ LQQRVWXNVHQ NRKGH  -DWNRVRGDQ
DONXYDLKHRVRLWWLVHQHWWl6XXUVXRPLXWRSLDWHOLYlWODDMHPPDOODNXLQYDLQ$.6QSLL
ULVVl .DQVDODLVWHQ NLUMRLWXNVLVWD ROL SllWHOWlYLVVl HWWl Q\W UDNHQQHWWLLQ 6XRPHOOH















MDODQ YDSDXV MD VXXUL 6XRPL YlONN\\ HGHVVlPPH PDDLOPDQKLVWRULDOOLVWHQ WDSDKWXPLHQ YDOWDYDVVD Y\|U\VVl´






1H MRWND llQHNNlLPPLQ XQHOPRLYDW NDQVDOOLVHVWD VXXUXXGHVWD SXKXLYDWP\|V XX
GHVWDPDDLOPDVWDMDXXGHVWDLKPLVHVWl6HQYDVWDNRKWDROLYDQKDPDDLOPDMRNDWDU
NRLWWLOLEHUDOLVPLQMDVllW\MHQPDDLOPDD9DQKDPDDLOPDROLOXYXQPDDLOPDMRKRQ
NXXOXLYDW VHOODLVHWK\YHHWNXWHQ ODNL NXQQLDOOLVXXVKHUUDVPLHVPlLV\\V (LQR.DLODQ
VDQRLQ JHQWOHPDQLVPL ULWDULOOLVXXV VHNl NODVVLQHQKXPDQLVWLQHQ VLYLVW\V6LYLVW\Q\W








NXROOXWWD SROLWLLNNDD PHQQ\WWl NLUMDRSSLQHLVXXWWD MD VHQ OLVlNVL YLHOl
VXXUWDYDOWLROOLVWDHUHKG\VWlMRWDYDVWHQ:DOOHQLXV.XXVVDDULMDPLOMRRQD






























IDVLVWLHQ WDYRLQ KlQNLQ KDOYHNVL MlUNHl MD KlQHQ VXKWHHQVD VRWDDQROL OlKHVWXONRRQ
LKDQQRLYD































V\QW\PLVHVWl $LNDNDXGHQ LOPDSLLULVVl YDLNXWWL SHULNDGRQ WXQQHOPD HVLP $ODSXUR
 ,KDQXV 7HSRUD   <OHLVHPSLl DLNDODLVVHOLW\NVLl VRGDOOH ROLYDW
NRPPXQLVWLHQNLLKRWXV´SXQDLQHQUXWWR´´U\VVlWDUWXQWD´SRUYDULVWRQPDDOOLVWXPLQHQ

































































NXQQDQ OXRWWDPXVHOLPLOOH YDDQPDLVWUDDWLOOH6XXULPPDOOD SXROXHHOOD 6GSOOl VDDWWRL








































SLl RVDOOLVWXMLD ROLYDW RSLVNHOLMDW 3XROXHLVWD QDSLW YDVWDNNDLQ ROLYDW UXRWVLQNLHOLVHW MD
0DDODLVOLLWWR.LHOLWDLVWHOXVVDROLNDNVLYDLKHWWD(QVLPPlLVHVVlYDLKHHVVD






















































































WDXNVHWYRLWLLQ MRSD WXRPLWD UDSSLRWDLWHHNVL 7$9DONRLVHVVD6XRPHVVDROL
NDLNHVWDKXROLPDWWD WRLVLQDMDWWHOLMRLWDNLQ8XVLNLUMDLOLMDSROYL HVLP7XOHQNDQWDMDW HWVL

























(OLQNHLQRHOlPlROL NLLQWHlVWLPXNDQD NDXSSDVRSLPXNVLVVD MD WXOOLSROLWLLNDVVD 7HROOL
VXXGHQ YDKYDW HWX\KWHHQOLLWW\PlW VDLYDWNLQ UXQVDDVWL YDLNXWXVYDOWDD9LHQWLWXRWWHLVWD
±SURVHQWWLDROLPHWVlWHROOLVXXGHQWXRWWHLWDMRWHQ\PPlUUHWWlYlVWLMXXULSXXQMD
ORVWXVWHROOLVXXGHQNHVNXVOLLWRQQHXYRWWHOXDVHPDROLYDKYD.XLVPD±
0DDQ WDORXVHOlPl NlUVL NURRQLVHVWD SllRPLHQ QLXNNXXGHVWD MD VHQ YXRNVL YDOWLRQ
RVDOOLVWXPLQHQWHROOLVWDPLVHHQROLYlOWWlPlW|QWl1DWLRQDOLVPLYDLNXWWLP\|V6XRPLKD
OXVL VXRMDXWXDNDQVDLQYlOLVWl VXXUSllRPDDYDVWDDQOXYXOODSHUXVWHWWLLQPXXQ





MR OXYXOWD SHUlLVLQ ROOHHVHHQ SHUXVWXVODLOOLVXXWHHQ 7DOYLVRGDQ DONXXQ VDDNND









































2PD HPSLLULQHQ WXWNLPXVDLQHLVWRQL ROL SLHQL PXWWD YHUWDLOX DLHPPDQ WXWNLPXNVHQ
NDQVVDRVRLWWLHWWlWXORNVHWROLYDWK\YLQVDPDQNDOWDLVLD<OHLVHVWLRWWDHQNDLNNLDLNDL
















































\KWlNNLl W\KMlVWl+REVEDZPLQPXNDDQ W\|OlLVHW VDDWLLQ KRXNXWHOWXDQDWLRQDOLVWLVLLQ
KDQNNHLVLLQVRVLDDOLVWHQXXGLVWXVWHQDYXOOD+REVEDZP%HUQVWHLQLOOHQD
-RWDLQYRLPDKGROOLVHVWLSllWHOOl+HOVLQJLQ6DQRPLHQORNDNXXVVDLOPHVW\QHHVWlDUWLNNHOLVWDMRVVDNlVL









HWWl 6XRPHQ W\|YlHVW|ROL llULU\KPLl OXNXXQRWWDPDWWD YlKLQWllQNLQ ODWHQWLVWL LVlQ
PDDOOLVWDMROXYXQDOXVVD

























SLLUHLVVl VH VDDWWRL ROOD VXRUDVWDDQ NRVPLVWD.DQVDNXQWDROL NXLWHQNLQ EROVHYLVPLQ
YDVWDLVHQ NDPSSDLOXQ SllQl\WWlP| 1lLQ KLVWRULDOOLQHQ WRWXXV Ql\WWl\W\L DLNDODLVLOOH
HQVLVLMDLVHVWLEROVHYLVPLQDMDPLVHQDSRLVNDQVDNXQQDVWD%ROVHYLVPLQROOHVVDNl\WlQ
Q|VVlV\QRQ\\PLYHQlOlLV\\GHOOHYRLGDDQSXKXDP\|V´U\VVlQ´DMDPLVHVWDSRLVNDQ
VDNXQQDVWD 6H YlNLYDOWDLVHOOD WDYDOOD NRQNUHWLVRLWXL ODSXDQOLLNNHHQ N\\GLW\NVLVVl
0\|VYXRGHQVRWDDONRLYHQlOlLVWHQNDUNRWWDPLVHOODPDDVWD






















2WDYD WDDV PDLQRVWL MDWNRVRGDQ DLNDQD DYRLPHVWL NDQVDOOLVVRVLDOLVWLVWD NLUMDD ..
7lVWlV\\VWlHQNDWVRSHUXVWHOOXNVLSLWllU\KPLWW\PLVWlODLOOLVXXGHQMDHGXV




NXWWLPDDLOPDQVRWLHQ YlOLVHQlDLNDQDSllVllQW|LVHVWL YDLQ N\V\P\NVHQl HL \KWHQl
WLHWW\QlSROLLWWLVHQDUDWNDLVXQD
%ROVHYLVPLQ´U\VVlQ´ DMDPLQHQ SRLV NDQVDNXQQDVWD HL VHOODLVHQDDQ ROOXW SROLLWWLQHQ
LGHRORJLD YDDQ UHDNWLR YDOODQNXPRXNVHOOLVHQ NRPPXQLVPLQ LOPDDQWXPLVHHQ YDV
WDLWVHQlLVW\QHHQYDOWLRQUDMRMHQVLVlSXROHOOH%ROVHYLVPLQV\QWLWDDNNDDOLVlVLVHHWWl


















9DSDLVLLQ PDUNNLQRLKLQ XVNRYLOOH WDORXVOLEHUDDOHLOOH EROVHYLVPLQ YDVWDLVXXV ROL VHOYl
DVLDPXWWD OLEHUDOLVPLDKHLNHQVL YXRGHQVRWD MlONLVHXUDXNVLQHHQ9DSDDPLHOL
V\\V MD\|YDUWLMDYDOWLRHLYlWVLLQlKLVWRULDOOLVHVVD\PSlULVW|VVlYDLNXWWDQHHW NDLNNHLQ
XVNRWWDYLPPDOWD UDWNDLVXOWDSXQLNNLRQJHOPDDQHLYlWNlQHVRSLQHHWVQHOOPDQLODLVHHQ





















































LQWHOOHNWXHOOLWROLYDWNDQVDOOLVLD LQWHOOHNWXHOOHMD MRLGHQ WHKWlYlROLRSHWWDD3DSLWROLYDW
UXQVDDVWLHVLOOl7RLPLMRLGHQDVHPLVWDV\QW\\NXYDNROPHVWDEROVHYLVPLQYDVWDLVHVWD










































































DMRSXXWHRULD ± YLLWDWHQ6XRPHQ RPDDQ UDWNDLVXXQ U\KW\l K\|NNl\VVRWDDQ \KGHVVl
6DNVDQNDQVVD










































YXRVLHQPLHOLDORMD 6XRPL HL ROOXWKlYLQQ\WVRWDD Wl\GHOOLVHVWL NRVND LWVHQlLV\\VROL
VlLO\Q\WPXWWD.DUMDODROLPHQHWHWW\MDPDDROLMllQ\WXONRSROLLWWLVHVWLSDKDDQDODN\Q
WHHQ7DLVWHOHYDQ LGHDOLVPLQDLNDNDXVLROLSllWW\Q\W ´7RVLDVLDWRQ WXQQXVWHWWDYD´ROL




















































































































WHQNLQ WRWHVL HWWHL SLGlKDLUDKWXD SDOYRPDDQ YLHUDVWD -XPDODDPLOOlKlQ XVNRDNVHQL YLLWWDVL1HXYRVWROLLWWRRQ
:XRULROLWDDVYDOPLV\KWHLVW\|K|QHGLVW\NVHOOLVWHQSRUYDUHLGHQNDQVVD+67DQQHU
0LQLVWHUL+HQULN5DPVD\ 5.3 ROLSlLYLWHOO\W VDPDDDVLDD VDPDVVD OHKGHVVl MR KLYHQHQDLHPPLQ´0LVVl






































QHLV\\WWl(UQR3DDVLOLQQD MD7\\ULYDOLWWLYDW HWWlSXROXHLVWD MDPXLVWD WDXVWDU\KPLVWlULLSSXPDWWRPDW WDLWHOLMDW
HLYlWSllVHllQHHQ 3$&DM:HVWHUEHUJLQUXQRVVDWRGHWWLLQ´«MDDLQDVDDROODYDUXLOODDQ HWWHL MRXGX















YH\GHQHGLVWlPLVHVWl7\|Wl MlUMHVWHWWLLQ YDLNNDPLWHQ6\NV\OOlYDOWLR W\|OOLVWL
PXXQPXDVVDNDQVDODLVWDNlS\MlSRLPLPDDQ
7DORXVWLHWHLOLMlW NULWLVRLYDW DOXNVL SXKHHQYXRURLVVDDQ SROLLWLNNRMHQ SllW|NVLl MlUMHWW|
PLNVL+DOOLWXVWDDVYHWRVLWHKWlYllQVlW\|OOLV\\GHQKRLWDMDQD$LQDNLQSXKHLGHQSHUXV
WHOODW\|ROLSllRPDQ\OlSXROHOOD3llPLQLVWHUL8UKR.HNNRQHQW\UPlVLNULWLLNLQWRWHD























































´'HPRNUDDWWLVHQ \KWHLVNXQWD MD YDOWLRMlUMHVWHOPlQ LKDQWHHW VRVLDDOLQHQ
RLNHXGHQPXNDLVXXVVHNlSHGDJRJLQHQWDUNRLWXNVHQPXNDLVXXVHGHOO\WWl










 OXYXQORSXOODGHPRNUDWLDLQQRVWXVROLKXLSXVVDDQ6XRPHQ.XYDOHKGHVWl VDDWWRL O|\WllPXXQPXDVVD
VDLUDDODVWDNHUWRYDVVD MXWXVVDVHXUDDYDQODLVLD ODXVHLWD´6DLUDDODRQHSlGHPRNUDDWWLQHQSDLNND VDLUDDODRQKLH






















































































VLLWl WXOL OXYXOOD VXRUDQDLQHQ PXRWLLOPL| 9XRVLN\PPHQHQ OHKGLVWl VDL OXNHD
NXLQNDVXXQQLWWHOXDDQQHWWLLQYDOWLRVVDMDNXQQLVVDWRLPLNXQWLHQNRPLWHRLGHQMDHULODLV



















































+HOVLQJLQ 6DQRPDW SHONlVL SllNLUMRLWXNVHVVDDQ HWWl WDORXVMlUMHVWHOPl WXOHH S\V\YlVWLPXOOLVWXPDDQ +6

















Kehitys Korpilammelta vuoteen 1985
.\PPHQYXRWLVHQDMDQMDNVRQSllYDLNXWHOPDNVLQRXVHHXVHLGHQVRWLHQMlONHLVHQ6XR

























´7DORXVSROLWLLNDQ WDYRLWWHHW HLYlW ROH ULVWLULLWDLVLD 2Q QlKWlYl DVLRLGHQ
NHVNLQlLQHQ WlUNH\VMlUMHVW\V´ 9DOWLRQYDUDLQPLQLVWHUL 3DXO 3DYHOD +6












































VDDWHWWLLQRWWDD VXUXWWD NRVNDLQIODDWLR MD WXOHYDGHYDOYDDWLRNXLWWDDYDWYHODW/LQGEORPKDOXVL LUWLGV\NOLVWl MD
OXRGDXXWWDWHROOLVXXWWD+6













YXRQQDPXXQPXDVVD WXORQMDRQRLNHXGHQPXNDLVXXGHQSDUDQWDPLVHVWD W\|Q WDVDDUYRLVXXGHQOLVl\NVHVWl
VHNlDOXHHOOLVWHQHURMHQWDVDDPLVHVWD 6.+HOVLQJLQ6DQRPLHQNROXPQLVWL(HUR6LOYDVWLHLKDYDLQQXW


































































3ROLWLLNDQ MD E\URNUDWLDQ YDVWDLVXXGHQ OLVllQW\PLVHQ RKHOOD PHUNLWWlYl DDWWHHOOLQHQ










9LKUH\VQRXVL WUHQGLNVLOXYXQWDLWWHHVVD 3ROLLWLNNR WRLVHQVDSHUllQPHONHLQSl
SXROXHHVWDULLSSXPDWWDV\PSDWLVRLSXKHLVVDDQYLKUHLWlDUYRMD$UPHLMDNLQLOPRLWWL











































+HOVLQJLQ6DQRPDWNHKRWWL SllNLUMRLWXNVHVVDDQ LOPHLVHVWL MXXUL NULLWLNNRMDNDWVRPDDQ






PlUU\NVHHQ UDMDOOLVHPPDVWD MD NRPSOHNVLVHPPDVWD PDDLOPDVWD 7lVVl PLHOHVVl


















KDQWDKWRLQHQ SXROXHHWWRPXXV \\DVRSLPXV 1HXYRVWROLLWWR 3DDVLNLYL±.HNNRVHQ 














9DVHPPLVWRODLVWD GLVNXUVVLD HGXVWLYDW YDVWLQSDULW HGLVW\VHGLVW\NVHOOLQHQ WDDQWX
PXVWDDQWXPXNVHOOLQHQ VHNlYDOODQNXPRXNVHOOLQHQ MD SLNNXSRUYDULOOLQHQ 3llRPD MD











NLMRLWD PXNDQD 7LHWRRQ MD DVLDQWXQWLMXXWHHQ SHUXVWXYDQ \KWHLVNXQQDQ NHKLW\NVHVWl
NHUWRLYDWVDQDWNXWHQWLHGHWXWNLPXV MlUNL MlUNLSHUlLV\\VWLHWRYDOLVWXVWLHGH WXWNL
PXV WLODVWR UDWLRQDOLVRLQWL WHKRNNXXV REMHNWLLYLVXXV MD NRXOXWXV 9DOWLRNRQHLVWRQ






VHHQ OLLWW\LYlW PRGHUQL PRGHUQLVDDWLR WHROOLVWXPLQHQ DXWRPDDWLR WHNQRORJLD WHN
QLLNNDUDNHQWDPLQHQNHKLW\VMDUDWLRQDOLVRLQWLMDOXYXLOODWDORXWWDNXYDVL
YDWVDQDWNXWHQNLOSDLOXN\N\WLHWR\KWHLVNXQWDDXWRPDDWLRMlONLWHROOLQHQWRLPLKHQNLO|W





+XRPDWWDYDD RQ HWWl W\|YlHQOXRNNDW\|YlHVW|VDQD DONRL SRLVWXD DUNLSlLYlQ SX
KHHVWD OXYXQ WDLWWHHVWD +\YLQYRLQWLYDOWLRQ \KWH\GHVVl Nl\WHWWLLQ OXYXOOD
WRLVWXYDVWLVDQDDSDOYHOXMRWDHQKDYDLQQXWMDOXYXLOODMXXULNDDQNl\WHW\Q
MXONLVHQVHNWRULQ\KWH\GHVVl
OXYXQ LGHRORJLVNXOWWXXULQHQ PXXWRV QlN\L NLHOHVVlNLQ .DVYX UDMDW HQHUJLD
VDDVWXPLQHQNHUVNDNXOXWXV\PSlULVW|OXRQQRQVXRMHOXXXVLXWXPDWWRPDWMDXXVLXWX
YDWOXRQQRQYDUDWNHUWRLYDW\PSlULVW|WHHPDQQRXVXVWDSROLWLLNDQMDMXONLVHQNHVNXVWHOXQ

































Demokratia N\WNHWWLLQ VRGDQ MlONHHQNDQVDQU\KPLHQYlOLVLLQVXKWHLVLLQ'HPRNUDWLDQ
\PSlULOOl WDSDKWXL 5DQVNDQ YDOODQNXPRXNVHQ KHWNHVVl NDQVDODLVWHQ PRELOLVDDWLR
.DQVDODLVHWNXWVXWWLLQRVDOOLVWXPDDQMDSROLLWWLVHQRVDOOLVWXPLVHQNLLKNHLQYDLKHNRHWWLLQ
OXYXQWDLWWHHVVD<NVLO|QVRVLDDOLQHQU\KPlMDKlQHQSROLLWWLQHQOLLWHWWLLQYRLPDN































































OLVWD WHKWlYllVLOODQUDNHQWDMDQD LGlQ MD OlQQHQ YlOLOOH7lVWl KXROLPDWWD NXOWWXXULQHQ








\OLWWlPLQHQ LOPDLVWLLQ WHUPHLOOl QHXYRVWRYDVWDLQHQ llULRLNHLVWRODLQHQ WDL RLNHLVWRYRL
PDW<<$VRSLPXNVHQNDXWWD1HXYRVWROLLWROODROL ORSXOOLQHQYDOWDPllULWHOOlPLNlROL


































HSlWDVDDUYR ROL DLNDODLVNlVLW\NVHVVl NRPPXQLVWLRQJHOPDQ V\\ .RPPXQLVPLVWD
WXOL NDXVDDOLLOPL|(SlWDVDDUYRQPXRWRMDSRLVWDPDOOD NRPPXQLVPLQ NDQQDWXNVHOWD
NDWRDLVLSRKMD.RPPXQLVPLQNHV\WWlPLQHQK\YLQYRLQWLYDOWLROODROLVRVLDDOLGHPRNUDDW
WLHQLGHDMRQNDP\|VPRGHUQLSRUYDULRPDNVXL
















.DQVDQOHKWL HVLPHUNLNVLQlNL W\|SDLNDQ MD WRLPHHQWXORQ SDUKDLQD DVHLQD WDLVWHOXVVD NRPPXQLVPLDYDVWDDQ
9DVWDVRVLDDOLVHQWXUYDOOLVXXGHQVDDYXWWDPLVHQMlONHHQRVDWDDQDQWDDDUYRDSROLLWWLVLOOHYDSDXNVLOOHMDRLNHXNVLOOH
UHI+6














































































HQQXVWHWWDYDVWL WRLPLYD VLVlLVHVWL WDVDSDLQRLQHQ MD WDVDDUYRLQHQ K\YLQYRLQWL\KWHLV
NXQWD0HWRGHLVVDRQQlKWlYLVVlHSlLO\SRUYDULOOLVHQLGHRORJLDQWRLPLYXXWWDNRKWDDQ
.RNRQDLVXXWWDYRLWDQHHQSLWllLGHRORJLVHOWDVLVlOO|OWllQVRVLDOLGHPRNUDDWWLVHQD
.RUSLODPPHQ NRQVHQVXNVHQ MlONHLVWl DLNDD NXYDDYDVVD WDXOXNRVVD RQ QlKWlYLVVl









































































OXYXQ ORSXQ MD OXYXQPXXWRNVHW WXQWXYDW OLLWW\YlQ WDORXGHQPXXWRNVHHQ
VHNl\PSlULVW|RQJHOPLLQ3HULQWHLQHQYDVHPPLVWRHLN\HQQ\WWDUMRDPDDQQLLKLQXVNRW











.ULLWLNNR HL ROH LVlOOLQHQ YDOODQNl\WWlMl3RVWPRGHUQLLQ NLUMDOOLVXXWHHQ%ORPVWHGW OLLWWLPXXQPXDVVD SDURGLDQ
LURQLDQMDOHLNLQ3$

8ONRSROLLWWLVHQ OLQMDQ MDWNXPLQHQ YDVHPPLVWRQ lO\OOLVHQ YHWRYRLPDQ KLLSXPLVHQ MlO
NHHQNLQNHUWRRHWWlYRLPDNHVNXVVLMDLWVLPDDQUDMRMHQXONRSXROHOOD1HXYRVWROLLWRVVD
6HWDDVHWWlPXXWRVRLNHDOOHROLPDKGROOLQHQYLLWWDDVLLKHQHWWl1HXYRVWROLLWRQWDYRLW










,VlQPDDOOLQHQNDQVDQ\KWHLV| .DVYDYD YDOWLRNRQHLVWR VXXQQLWWHOX MD
VRSLPXV\KWHLVNXQWD
2LNHLVWRIDVLVPL 9DVHPPLVWR HGHOOlNlYLMlQl VRVLDOLVPL
KXRPLVSlLYlQLGHRORJLDQD

























0LHOHQNLLQWRLQHQ MlQQLWH YDOOLWVL VLLQl HWWl VDPDOOD NXLQ QHXYRVWRVRVLDOLVPL KDOXWWLLQ
HGHOOHHQWRUMXDVRVLDOLVPLDNRKWDDQWXQQHWWLLQPLHOHQNLLQWRD6HROLSLWNlQDLNDDNHKL
W\NVHQVXXQWD7XOHYDLVXXGHQVRVLDOLVPLWRWHXWXLVLMROWDLQPXXOWDSRKMDOWDNXLQ1HX























3XROXHSROLWLVRLWXPLQHQ <NVLO|OOLV\\V VLWRXWXPDWWRPXXV SROLWLL
NDQYDVWDLVXXV
7HROOLVHQ \KWHLVNXQQDQ NHKLW\NVHQ ODNL
SLVWH
7LHWR\KWHLVNXQWD
.HKLW\VRSWLPLVPL (SlYDUPXXV WXOHYDQ NHKLW\NVHQ VXXQ
QDVWD\PSlULVW|MDHQHUJLDRQJHOPDW
6RVLDOLVPLKXRPLVHQLGHRORJLDQD $DWWHHOOLQHQQlN|DODWWRPXXV





























NDXSSDSDLNND <KWHLVNXQWDD HLYlW OXRQQHKGLHQll VXNXODLVXXVVXKWHHW YDDQ YDLKWR
VXKWHHW MRLVVD WDYRLWHOODDQ KHQNLO|NRKWDLVWDK\|W\l$VLRLOOD HL ROH LWVHLVDUYRD YDDQ



























HL OLLWHWW\ VXXULD WRLYHLWD YDDQ RLNHLVWRODLVWXPLQHQ WDORXVSROLWLLNDVVD YDLNXWWL ROHYDQ

HQHPPlQNLQNl\WlQQ|QSDNRQVDQHOHPDDOXNXODLVHHQPDDLOPDQSDUDQQXNVHHQ


















VLPPlLVLlPHUNNHMl NXOWWXXULQ NDXSDOOLVWXPLVHVWD MD WDORXVOHKGLVVl DOHWWLLQ YDURYDVWL











YDLNXWXVPDKGROOLVXXNVLHQVD UDMDOOLVXXV ROL OXYXQ DOXQ NDQVDODLVNHVNXVWHOXOOH
RPLQDLQHQ SLLUUH $MDQ SROLLWWLQHQ WXQQHODWDXV ROL VHNRLWXV YDSDXWXPLVWD YRLPDWWR
PXXWWDMDSURWHVWLD
ϰ͘Ϯ͘ϲ͘ŝĞŵƉŝƚƵƚŬŝŵƵƐ
























OXQXW RLNHXGHOOLVWD QlN|NXOPDD6RGDQ MlONHHQ LVlQPDDOOLVXXV N\WNHWWLLQ 3DDVLNLYHQ
XONRSROLLWWLVHHQUHDOLVPLLQ
9DONRLVHQ6XRPHQHYllW ROL VRGDQ MlONHHQV\|W\.DOHODNDWVRRHWWHL NLLKNHlQERO
VHYLVPLQYDVWXVWDPLVHQSRKMDOWDHLROOXWHQllPDKGROOLVWD MDWNDD(QVLPPlLQHQN\
VHHQDODLVWDPLVHQNRKGHROLYXRVLVHXUDDPXNVLQHHQ6RWLHQMlONHHQPRQLOODHOl









NRLVHQ 6XRPHQ NXOWWXXULQ N\VHHQDODLVWDPLQHQ DONRL RPDQ DLQHLVWRQL SHUXVWHOOD MR
OXYXOOD6LOORLQVHWDUNRLWWLYDLQDMDWWHOXQPRGHUQLVRLPLVWD MD UDWLRQDOLVRLWXPLVWD
HLNl YLHOl YDVHPPLVWRODLVWXPLVWD 6H VRSL K\YLQ \KWHHQ XONRSROLWLLNDQ UHDOLVPLQ
NDQVVD






















VDDWDLVLLQHQHPPlQ WLODD3HONlWXONRSROLLWWLVHW YDNXXGHWHLYlW VLLKHQ ULLWWlQHHWYDDQ
















HWWHLRPDD WRLPLQWDDKDOXWWXVHOLWWllSHONlVWllQUHDNWLRLQDLWlUDMDQ WDNDD WXOHYLLQlU
V\NNHLVLLQ6XRPHQSLWLVLLVO|\WllVRGDQMlONHHQVHOODLQHQWRLPLQWDOLQMDMRNDROLVHNl
1HXYRVWROLLWRQ K\YlNV\PlHWWl VXRPDODLVWHQ LWVHQVlPLHOHVWl NXQQLDOOLQHQ MD RPDQ
WRLPLMXXGHQVlLO\WWlYl$ODVXXWDUL±
 MD OXYXLOOD 6XRPHQ MD 1HXYRVWROLLWRQ NDQVVDNl\PLQHQ VDDYXWWL SLVWHHQ
MRWDDOHWWLLQHQVLQXONRPDLOODPXWWDP\|KHPPLQP\|VPHLOOlNXWVXDVXRPHWWXPLVHNVL
6HSSLVHQPXNDDQ VXRPHWWXPLVHQ NHVNHLVLlSLLUWHLWl ROLYDW NULWLLNLW|Q VXKWDXWXPLQHQ






























HQVL VLMDVVD RPDD SXROXHHWWRPXXVSROLWLLNNDQVD3XROXHHWWRPXXV WRNL VDDWWRL ROOD MD















PLQHQ WDDV YlLWWll HWWl .HNNRQHQ SLNHPPLQNLQ HOLPLQRL 1HXYRVWROLLWRQ YDLNXWXVWD
6XRPHVVD6DOPLQHQ9lKHPPLVW|NRPPXQLVWLHQ MRKWDMD7DLVWR6LQLVDOR
NLUMRLWWLNLQYXRQQDNXLQND.HNNRQHQRQRYHODNXLQNHWWX VRVLDOLVPLQNHV\WWlMl















6XRPL RQ <<$VRSLPXNVHVWDDQ KXROLPDWWD RVD OlQVLPDLVWD PDDLOPDD 6HSSLQHQ
 .HNNRVHQ NDXWHHQ NXXOXLNLQ DYDXNVLD OlQWHHQHQQHQ NDLNNHD WDORXGHQ











































VRWLD HGHOWlQHHOWl DMDOWD SHUL\W\QHHOOH NULVWLOOLVNRQVHUYDWLLYLVHOOH PDDLOPDQNDWVRPXN
VHOOH9DUVLQNLQRSLVNHOHYDQXRULVRLQQRVWXLHPSLLULVHVWlWLHWHHVWl MDVHQDYDDPDVWD


















































WLYDW WXWNLPXVDLQHLVWRVVD ODDMDQ \KWHLVNXQQDQ WXNLYHUNRQ MD WDVDLVHPPDQ WXORQMDRQ
SXROHVWD









W\|OlLVWHQ MD PDDQYLOMHOLM|LGHQ SROLLWWLQHQ NRDOLWLR 0DDODLVOLLWWR.HVNXVWDQ NlGHQMlONL












































RSLVNHOLMDUDGLNDOLVPL YDDQ5XRWVLQ GHPRNUDDWWLVWD VRVLDOLVPLD HVLNXYDQDDQSLWlQHHW
VRVLDOLGHPRNUDDWLW -DNREVRQLQPXNDDQ MXONLVHOOH VHNWRULOOH ROL WXROORLQ V\QW\Q\WXXVL
OXRNNDMRQNDLQWUHVVHLVVlROLMXONLVHQYDOODQMDWNXYDODDMHQWXPLQHQMDMRND\KlYRLPDO










7RU\MHQ MRKWRRQ QRXVVHHQ0DUJDUHW7KDWFKHULQ MRKGROOD NRQVHUYDWLLYLW YlLWWLYlW HWWl
V\\DODPlNHHQROL\NVLQYDVHPPLVWRQ.RQVHUYDWLLYLWSDODVLYDWOXYXQNODVVLVHQ
OLEHUDOLVPLQ WHHVHLKLQ MRLWD SLDQ DOHWWLLQ NXWVXD WKDWFKHULVPLNVL WDL XXVOLEHUDOLVPLNVL
.RQVHUYDWLVPL KDUSSDVL \KWlNNLl UDGLNDOLVPLVVD YDVHPPLVWRQ RKL NXQ WKDWFKHULVPL
XXGLVWL\KWHLVNXQQDQYDQKRMDUDNHQWHLWDMDKlYLWWLSHULQWHLVLlVLWHLWlWHKRNNDDPPLQNXLQ
PLNllQPXX WDUMROOD ROOXW LGHRORJLD9DVHPPLVWR VDL KlPPlVW\NVHHQKXRPDWD ROH
YDQVD\KlXVHDPPLQVlLO\WWlMlQDVHPDVVD *LGGHQV±-DNREVRQ











6XRPHQNLQ WDORXVSROLWLLNDVVD WDSDKWXL OXYXQ MlONLSXROLVNROOD NllQQH RLNHDOOH
3HNNDULQHQMD9DUWLDQlNHYlWNULLWWLV\\GHQDONDQHHQWXROORLQOLVllQW\lYDOWLRQLQYHVWRLQ
WLSROLWLLNDQ WRLPLYXXWWD NRKWDDQ 5DKDSROLWLLNND MD LQIODDWLRQ YDVWXVWDPLQHQ QRXVLYDW
HWXVLMDOOHILQDQVVLSROLWLLNDQMDW\|WW|P\\GHQMllGHVVlWRLVVLMDLVHNVL6RVLDDOLVHWXXGLV
WXNVHWKLGDVWXLYDW MDNRUYDXWXLYDW W\|PDUNNLQDUDWNDLVXLKLQN\WNHW\LOOlYHURUDWNDLVXLOOD












VLOWL WDUNRLWWDQXW SROLWLLNDVWD YHWl\W\PLVWl YDDQ \NVLO|OOLVHPSll RWHWWD MD XXGHQODLVLD
HSlVRYLQQDLVHPSLDRVDOOLVWXPLVWDSRMD.DQVDODLVHWKDOXVLYDWHURRQSHULQWHLVHVWlDOD
PDLVDVHQWHHVWDDQ 1RXVLDLQHQ±6lQNLDKR ,QJOHKDUWROL
YXRQQD  MXONDLVVXW WXWNLPXNVHQ MRVVD KlQ VHOLWWL OLVllQW\Q\WWlSURWHVWLPLHOLDODD
LKPLVWHQNDVYDQHHOODWLHGRQWDVROODMRQNDP\|WlP\|VKHLGlQVXEMHNWLLYLQHQMDREMHN
WLLYLQHQNDQVDODLVSlWHY\\WHQVlRQNDVYDQXW.HKLW\NVHQVHXUDXNVHQDDVHPDDQVLGR


















































































































+LVWRULDOOLVHQ WRWXXGHQ NULWHHULW Wl\WW\LYlW HGHOOLVWl DLNDNDXWWD KHLNRPPLQ RWHWWDHVVD




































































VHOOH SDLQRVWXNVHOOHROLVLPDKGROOLVLPPDQ DOKDLQHQ 7DORXVNDVYX WDDVPDKGROOLVWL










































.UHPO PXRGRVWL N\OPlQ VRGDQ 6XRPHVVD RPDQODLVHQVD SDUODPHQWLQ \OlKXRQHHQ





















































OXYXQ WDORXVSROLWLLNND VDDWWRL ROOD HULODLVWD OXYXQ WDORXVSROLWLLNNDDQ YHUUDWWXQD
/DDMHPSLPRELOLVDDWLRVHXUDVLVXRPDODLVWHQRPDVWDUHDJRLQQLVWDKLVWRULDOOLVHHQWLODQ
WHHVHHQ

























































PDUNNLQDWDORXV HL NXLWHQNDDQ ROOXWPDDLOPDQVRGDQ MlONHHQ OlQQHVVlNllQ VXXUHVVD














3DDVLNLYL.HNNRVHQ OLQMDD HWWl \KWHLVNXQQDQVLVlLVHQPXXWRNVHQ VXXQWDD YDVWDDQ
.RQVHUYDWLLYLHQROLSDNNRVHOYL\W\lNVHHQKHQJLVVlWRLVHQPDDLOPDQVRGDQMlONHLVHVWl




WHQ YXRVLN\PPHQWHQ GHPRNUDDWWLVHQ MD VRVLDDOLVHVWL WDVDDUYRLVWDYDQ OLLNHVXXQQDQ
NDQVVD0DDLOPDQSROLWLLNNDDQSROLLWWLVHQOLEHUDOLVPLQPRUDOLVPLROLKHLNRPPLQVRYHOOHW





SLHQHPPlW MRKWDMDW WDUWWXLYDW LQQRNNDDVWL LGlQNDXSDQ WDUMRDPLLQ PDKGROOLVXXNVLLQ
0DDQ VLVlOOl SXKDOVLYDW NHVNXVWDYDVHPPLVWRODLVHW WXXOHW MRWND YDKYLVWLYDW YDOWLRQ
RWHWWDWDORXVHOlPlVWl9DVHPPLVWRODLVHQWDORXVSROLWLLNDQYDLNHXGHWOXYXQSXR
OHVVDYlOLVVlDQWRLYDWOLEHUDDOHLOOHMlOOHHQRWHWWDWDORXVSROLWLLNDVWDPXWWDSROLWLLNDQMRK
WRWlKGHNVL YDSDLVWD PDUNNLQRLVWD HL YLHOl ROOXW 7DORXVOLEHUDDOLW MRXWXLYDW <<$6XR
PHVVDOXYXQSXROHVVDYlOLVVlWRLPLPDDQHGHOOHHQYDQKRLVVDSROLLWWLVLVVDUDNHQ
WHLVVDMRLVVDYDOWDDNl\WWLYlWSXQDPXOWDSXROXHHW6GSMD.HVNXVWD0DDQXKDQODLQHQ







.DLNLVVD LGHRORJLRLVVD WDSDKWXL DMDQMDNVRQ DLNDQDPXXQWXPLVWD )DVLVPLQ NRKGDOOD
PXXWRVROL WRWDDOLQHQNRVNDVHNLHOOHWWLLQ<OHLVHVWLRWWDHQ MRNDLVHVVDPHUNLWWlYlVVl
SXROXHHVVDPXXWRNVHQYLUWDNXONLOXYXQ ORSXOOHVDDNNDYDVHPPDOOHSRLNNHXN
VHQDHQHPPLVW|NRPPXQLVWLW MRWND WDLSXLYDWRLNHDOOHOXYXQ ORSXOODVRVLDDOLGH
PRNUDDWHLVVD WDSDKWXL OLLNHWWl WDORXVOLEHUDOLVPLQVXXQWDDQVDPDOODNXLQRLNHLVWRNXO
NHXWXLHGHOOHHQYDVHPPDOOHSlLQ6GSQOLLNHROLSHUlLVLQPDDLOPDQWDORXGHVWD.RNRR
PXNVHQXONRSROLWLLNDVWDMDMXONLVHQVHNWRULQNDVYXVWD























PlWWl VHQ WXNDODPSDD NXLQ 9DONRLVHQ 6XRPHQ DLNDQD0ROHPPLOOD DLNDNDXVLOOD ROL
RPDWUDMRLWXNVHQVDSDLQHWXQVDQDQVXKWHHQ
7DVDYDOODQSUHVLGHQWLQDVHPDMDWLHGRWXVYlOLQHLGHQLWVHVHQVXXULVHOLWW\YlWXONRSROLWLL
NDOOD 0XXWRLQ WRLPLMRLGHQ DVHPDW VHNl QLLVVl WDSDKWXQHHW PXXWRNVHW KHLMDVWDYDW
PDDQ PRGHUQLVRLWXPLVWD MD YDVHPPLVWRODLVWXPLVWD OXYXOWD DLQD OXYXOOH





























9XRQQD PXLGHQDVLRLGHQ\OlSXROHOOH NRKRVL HGHOOHHQXONRSROLWLLNND6H UDMRLWWL







PXXWRLQ NDOOHOODDQROOXW+HOVLQJLQ6DQRPDW HVLPHUNLNVL NDQQDWWL WDOYHOOD SDLWVL
YDKYDDSUHVLGHQWWLlP\|VSXROXHNXULD±ULYLHQVXRUDVVDSLWlPLVWlHGXVNXQQDVVD






WHROOLVXXGHQ WXOLVL MDWNRVVD NDWVRD DLHPSDD HQHPPlQ OlQQHQ VXXQWDDQ LGlQNDXSDQ RQJHOPLHQ YXRNVL +6
6HKHUlWWLRLWLVHSlLO\W6XRPHQS\UNLP\NVHVWl OlKHVW\lOlQWWl/DLQHHQSHODVWLSUHVLGHQWLQWXNL MDVH
HWWlP\|V1HXYRVWROLLWRQSXROHOWDYDNXXWHWWLLQVXKWHLGHQROHYDQNXQQRVVD6LYLLOL\KWHLVNXQQDQSXROHOWDNl\HVL
PHUNLNVL NHVNXVWHOX YHQlOlLVLVWlKRWHOOLDVXNNDLVWD MRWND HLYlW ROOHHWKDOXWWXMD YLHUDLWD7XUXQKRWHOOHLKLQPXXQ









































HVLPHUNLNVL (VSRRQ NRXOXODLVHW OlKHWWLYlW UDXKDQNLUMHLWl PDDLOPDQMRKWDMLOOH 23

8ONR MD WXUYDOOLVXXVSROLWLLNNDDQ OLLWW\L VH HWWl \KWHLVNXQQDOOLVLD ULVWLULLWRMD SHOlWWLLQ
YDLNND OXRNNDYDVWDNRKWDLVXXNVLHQ VDQRWWLLQNLQ ROHYDQ MRPHQQHQ WDOYHQ OXPLD 1LLQ
ULLWHO\lSLGHWWLLQVLHWlPlWW|PlQlPDDOOH+66HNHUWRRNXLQNDVXXULDSHONRMD\KWHLVNXQQDOOLVHQYD
NDXGHQSLHQHHQNLQMlUNN\PLVHHQVLVlOW\L
6'3HVLPHUNLNVL V\\WWL9l\U\VWl LGlQVXKWHLOODSHODDPLVHVWDKlQHQDUYRVWHOWXD MXONLVHVWL LGlQNDXSDQKRLWRD
.DXSSDNRPLVVLRQSXKHHQMRKWDMDQDROLWXROORLQ6RUVD+6













































































.HLMR 6LHNNLQHQ SXKNHDD NLLKNHlVWL SXKXPDDQ SXKHHQYXRURD S\\Wl
PlWWl´+\YlWVDDULRQSDUHPSLNXLQKXRQRWVDDUL´KlQYDNXXWWDD5HSR
OLLWW\\YDURLWWHOLMRLKLQ1RUGJUHQLLQ6LHNNLVHHQMD$KOURRVLLQ´-RVPHMRX






































GHOOHHQ UDGLNDOLVRLWXD (GXVWXNVHOOLVHQ GHPRNUDWLDQ MD NDSLWDOLVPLQ \KGLVWHOPlQ SLWL
SDOYHOODNDQVDQODDMRMHQNHUURVWHQK\YLQYRLQWLDWHKRNNDDPPLQNXLQVRVLDOLVPLQ+HO
VLQJLQ6DQRPDWPXRWRLOLVHQQlLQWRXNRNXXVVD









































YDVWXVWDHQ YDOWLRQ ´ODNRQPXUWDMDOLQMDD´ +6  $\OLLNNHHQ YDOWDD S|QNLWWL
YLHOl OLVll ROHWXV VHXUDDYDOOD YXRVLN\PPHQHOOl RGRWWDYDVWD W\|YRLPDSXODVWD 6$.
S\VW\LNLQ DORLWWHLVLLQ NXWHQ HVLW\NVLLQ O\K\HPPlVWl W\|SlLYlVWl W\|SDLNNDGHPRNUDWL
DVWDRVDOOLVWXPLVUDKDVWRLVWD









7DORXGHOOLVHVVD WRLPLQWD\PSlULVW|VVl WDSDKWXQHHW PXXWRNVHW YDLNXWWLYDW VLOWL \Kl
HQHPPlQ PDDQ WDORXVHOlPllQ MD W\|PDUNNLQRLKLQ <OHLVPDDLOPDOOLVHQ NHKLW\NVHQ
YXRNVL UDKDPDUNNLQRLGHQYDSDXWWDPLVHQ MDWNDPLQHQNDWVRWWLLQ YlLVWlPlWW|PlNVL WRL
PHQSLWHHNVL7KDWFKHULVPLQPHQHVW\V/lQVL(XURRSDVVDQlN\L\NVLW\LVWlPLVSDLQHLGHQ
UDQWDXWXPLVHQD6XRPHHQNLQ<NVLW\LVWlPLVHVWlSXKXWWLLQSDOMRQYDUVLQNLQ7DORXVHOl
PlVVl 9DOWDNXQQDQ SROLWLLNDVVD MD PDDQ SllOHKGHVVl VLWl KDOXWWLLQ NRQVHQVXNVHQ
KHQNHHQVRSLYDVWLNDWVRDHLLGHRORJLVHVWL7DORXVSROLWLLNNDKDQROLMRDLHPPLQMXOLVWHWWX




























N|VOHKWL +HOVLQJLQ 6DQRPDW OlKWLYlW K\YLQ PXNDDQ W\|HOlPlQ XXGLVWDPLVKDQNNHH
VHHQ+RONHULQ VLQLSXQDKDOOLWXNVHQ RKMHOPDOOH YDUVLQNLQ VHQ DONXWDLSDOHHOOH ROL RPL
QDLVWDHWWlPXXWRVWDKDOXWWLLQNDWVRDHQVLVLMDVVDW\|QWHNLM|LGHQQlN|NXOPDVWDHVLP




VHHQ ODLWWDHQ W\|QWHNLMlW NLOSDLOHPDDQ WRLVWHQVDNDQVVD7HROOLVXXGHQPLHOLSLGHWWlHL
WXQQXWWXQRWHHUDWWDYDQMXXULPLVVllQ.RNRRPXVSROWWLKDOOLWXNVHHQSllVW\llQ\OSHlQl










 7\|SDLNNDGHPRNUDWLD HVLPHUNLNVL WDUNRLWWL W\|QWHNLM|LGHQPDKGROOLVXXWWD RVDOOLVWXD \ULW\NVHQ SllW|NVHQWH
NRRQ7\|HOlPlQXXGLVWXVSURVHVVLQDLNDQDWHKWLLQPRQHQODLVLDHKGRWXNVLDMRLWDNDLNNLDHLORSXOWDWRWHXWHWWX7DP
PLNXXVVDROWLLQYDLKHHVVDMRVVDYDQKRMHQW\|QWHNLM|LGHQLUWLVDQRPLVDLNRMDSLGHQQHWWLLQ<ULW\VRVWRLVWDWDL
ODDMRLVWD LQYHVWRLQQHLVWD RQ DOHWWDYDQHXYRWWHOHPDQD NXXNDXWWD HQQHQ W\|QWHNLM|LGHQ NDQVVD +6
0DDOLVNXXVVDW\|PLQLVWHUL0DWWL3XKDNNDWHNLHKGRWXNVHQQVSRWNXODHLVWDMRWNDPllULWWHOLYlWPLVVlMlUMHVW\NVHVVl
W\|QWHNLM|LWl VDDLUWLVDQRD +60\|V W\|QWHNLM|LGHQHGXVWXVWD\KWL|LGHQKDOOLQWRRQ±NDNVLYDDOHLOOD






























WXKODWDDQ HOlPll NXQ SRWLODLWD PHQHKW\\ MRQRRQ (LN| LKPLVKHQNLHQ






5DKDPDUNNLQRLGHQ OLEHUDOLVRLQQLOOD ROL NDLNHVWDKXROLPDWWD MlULV\WWlYlW VHXUDXNVHQVD
VXRPDODLVHHQ\KWHLVNXQWDDQMRWNDSDOMDVWXLYDWNRNRQDLVXXGHVVDDQYDVWDVHXUDDYDQ







































DMDOODDQNXWHQPXRWLUDYLQWRORLVVDGLVNRLVVD\|NHUKRLVVD WHQQLVNOXEHLOOD MQH +DP






















U\KPLLQ MD QXRUHW NRUNHDVWL NRXOXWHWXW MD K\YLQ WLHQDDYDW NDXSXQNLODLVQXRUHW ROLYDW HKGRWWRPDVWL NLLQQRVWDYD
U\KPl+HLWlYDUWHQSLWLOXRGDWLHWW\PHQHVW\PLVWlMDYDXUDXWWDLOPDLVHYDW\\OLMDNXOXWXVPDOOLMRWDKHVLWWHQYRL
VLYDWMlOMLWHOOlMDRVWDDLWVHOOHHQ0HGLDNLLQQRVWXLRLWLVXXGHVWDW\\OLVWlDONDHQHWVLlW\\OLQVRSLYLDLKPLVLl1lLQ
V\QW\L MXSSL MRND HUllVVlPLHOHVVl HOL YDLQPHGLDQ VLYXLOOD <OLRSSLODVOHKWL  -XSSLXV YRLGDDQQlKGl
RVDQDODDMHPSDDNXOWWXXULVWDPXXWRVWDOXRNNDVDPDLVWXPLVHQRKHQHPLVWDMDNRUYDXWXPLVWDPHGLDYlOLWWHLVHOOlKHQ
NLO|VDPDLVWXPLVHOOD 0HGLD WXR HVLOOH LKPLVLl MRLGHQ HOlPlQWDSDD MD W\\OLl NXOXWWDMLHQ WRLYRWDDQ MlOMLWWHOHYlQ
/HLVVQlNHHHWWlOXYXQQXRUHWNDSLQRLYDWPDVVD\KWHLVNXQWDDYDVWDDQ0DLQRVWDMDWVRSHXWXLYDWXXWHHQWLODQ
WHHVHHQ7\\OLVWlWXOLK\|G\OOLV\\WWlWlUNHlPSllVWDWXNVHQWLODOOHWXOL´FRRO´0DLQRVWDMDWU\KW\LYlWHWVLPllQNLLQ





0DUNNLQDWDORXWWD VXRVLYD PXXWRV ROL WDSDKWXQXW P\|V MXONLVHHQ VHNWRULLQ OLLWHW\LVVl























YDQVD HQHPPlQ YDVWLNHWWD YHURPDUNRLOOHHQ 3XKHLVVD SDLQRWHWWLLQNLQ YRLPDNNDDVWL
NDQVDODLVWHQWDUSHLWDMDSDOYHOXD3DOYHOXKHQNLV\\VNRURVWXLHULWWlLQYDKYDVWLHVLPHU




WDDQWXD WRLVLVWDDQ <NVLQNHUWDLVHPPDVVD PHUNLW\NVHVVl MXSSL WDUNRLWWLNLQ NDXSXQNL



















KLW\NVHVWl V\UMllQ MD +RONHULQ VLQLSXQD NDKGHQ VXXUHQ NDXSXQNLSXROXHHQ OLLWWR ROL
PDDVHXGXQ V\UMl\W\PLVNHKLW\NVHQ V\PEROL +RONHULQ KDOOLWXNVHQ LVNXVDQD UDNHQQH
PXXWRVROLNLURVDQDPDDVHXGXQDVXNNDLOOH
ϰ͘ϯ͘Ϯ͘ǀĂŝŶƐĂŶĂƐƚŽ
.\OPlQ VRGDQ VDQDVWRD ROLYDW <<$VRSLPXV 3DDVLNLYL.HNNRVHQ OLQMD SXROXHHWWR
PXXV OXRWWDPXVOXRWWDPXNVHOOLQHQ LGlQNDXSSD \KWHLV\ULW\NVHW DVHULLVXQWD \GLQ















/DVNHQ YDVHPPLVWRODLVLNVL WHUPHLNVL QLLGHQ Nl\WW|WDSDDQ MD Nl\WW|\KWH\NVLLQ SHUXV
WXHQP\|VVHOODLVHWVDQDWNXLQKLVWRULDMDSRUYDULVWR$DWHMDLGHRORJLDROLYDWVDQRLQD
\OHLVNl\W|VVlPXWWDQl\WWLHWWlQLPHQRPDDQYDVHPPLVWROWDRGRWHWWLLQDDWHWWD
9LKUHLGHQ YDLKWRHKWROLLNNHLGHQ YDLNXWXV VHNl SHKPHLGHQ DUYRMHQ VXRVLR QlN\LYlW




























































,Wl(XURRSDQ XXGLVWXVSURVHVVLQ HGHWHVVl WDVDSlLVWlPLQHQ LOPDDQWXL QHJDWLLYLVHVVD








NHDPSL VDDGD VLWRXWXPDDQ SROLLWWLVHVWL <NVLO| HVLWHWWLLQ P\|V E\URNUDWLDQ YDVWDYRL
PDQD.DQVDODLQHQHLVXRVWXQXWHQllNLOWLVWLRWWDPDDQYDVWDDQVLWlPLWlKlQHOOH\O
KllOWlSlLQWDUMRWWLLQ<NVLO|OOLV\\VROLSRVLWLLYLQHQDVLDVLOORLQNXLQVHQYDVWDNRKWLQDROL
YDW \KWHHQPXRWWLLQ YDODPLQHQVHNlNRQHLVWRW MRWNDDOLVWLYDW LKPLVHQV\VWHHPLQ UDW
WDLNVL
1HJDWLLYLVWD\NVLO|OOLVW\PLQHQROLVLOORLQNXLQVLOOl WDUNRLWHWLLQ LWVHHQVlNlSHUW\PLVWl MD









































NDLVHVWL OXYXVWDRQNHQWLHV MllQ\WPLHOLLQSllOOLPPlLVHQl MXSLW MDNXOXWXVMXKOD
PXWWDLWVHDVLDVVDMXXULWXROODVDPDLVHOODYXRVLN\PPHQHOOlNXOXWXVWDNULWLVRLWLLQP\|V












QDW MDSDUHPPDWSDOYHOXW <NVLW\LQHQ\ULW\VROLPLHOLNXYLVVD\KWl NXLQ WHKRNNXXV MD








MRNRWDL YDDQ VHNlHWWl ,KPLQHQ WRLPLL N\SVlVVl NXOXWXV\KWHLVNXQQDVVD PRQHQODL


















UDDOLQ HXURRSSDODLVHQ 8VNRQQROOLVLVlQPDDOOLQHQ SDDWRV ROL WDDNVHMllQ\WWl HOlPll












7DVDDUYR VRVLDDOLWXUYDQ DXNNRMHQ Wl\
GHQWlPLQHQ



















































W\|YRLPDQ HUL\W\PLVHVWl WXOHYDLVXXGHVVD VHOLWWL W\|HOlPlQ VLVlLVWl HULDUYRLVWXPLVWD
V\\OOLVWlPlWWlVLLWlYDUVLQDLVHVWLNHWllQ
6XRPHQ NDQVDQWDORXGHQ XVNRWWLLQ NHVWlYlQ ODDMDQ K\YLQYRLQWLYDOWLRQPXWWD NXOXMHQ
















OLLWW\HQNl\WLLQ NHVNXVWHOXDSLQQDOOLVHQ MDV\YlOOLVHQYlOLOOl VHNl UDKDQ MDVLYLVW\NVHQ
YlOLOOl7DLWHHQ MDYLLKWHHQYlOLOOlQlKWLLQP\|V\OLWWlPlW|Q NXLOX.HVNXVWHOXDNl\WLLQ





























.XYLRVWD QlKGllQ NXLQND WDDNVH KLOMDOOHHQ MllYl DLNDNDXVL ROL NRNHPXNVLVVD ROOXW
OXRNNDNRQIOLNWLQ WHROOLVHQ \KWHLVNXQQDQ MD PRGHUQLQ DLNDNDXGHQ XWRSLRLGHQ \KGLV

















































$QDO\\VLQ SHUXVWHHOOD N\OPlQ VRGDQ DMDQMDNVRQ KLVWRULDOOLQHQ WRWXXV VlLO\L YXRVLHQ
±DLNDQDPXXWWXPDWWRPDQD6HROLRGRWHWWDYDDVLOOlVXXUYDOWDSROLWLLNNDKDO





































WDORXGHQ MDYLHVWLQQlQ OLEHUDOLVRLPLVHVWD7RLQHQSXROL LOPL|VWlROL NXOWWXXULPXXWRVWD
/lQVLPDLVHWNXOWWXXULYDLNXWWHHWYDKYLVWXLYDWMDQHVXRVLYDWWRLVLQNXLQOXYXOODLQGL
YLGXDOLVPLD6XRPHVVDDONRLP\|VOXYXQORSXOODROOD\KlLOPHLVHPSllHWWHLYDO
WDNXQQDQ MXONLVXXGHQ XONRSXROHOOD HQll ROOXW YDLQ \KWl NXOWWXXULVWD HOlPlQPXRWRD

YDDQXVHLWD 3ROLWLLNDQQlN|NXOPDVWDVH WDUNRLWWLHWWlROL\KlYDLNHDPSL WDYRLWWDD
NDLNNLNDQVDODLVSLLULW\KGHOOlWHHPDOOD8ONRSROLWLLNNDVlLO\LNXLWHQNLQ\KWHLVHVWL MDHWXQ
SXKHHQDOXHHQD
$LHPPDQ WXWNLPXNVHQ PXNDDQ XXVOLEHUDOLVPL VDDSXL 6XRPHHQ OXYXQ DLNDQD
HVLP$ODVXXWDUL2PDWKDYDLQWRQLWXNHYDWYlLWHWWlVLOWlRVLQHWWlXXVOL
EHUDOLVPLNVLWXONLWWDYLVVDROHYDDDMDWWHOXDWRGHOODHVLLQW\LOLLNHHOlPlVVlMDKDOOLQWRYLU







<KWHLVNXQQDQ PXXWRVWD RKMDVLYDW MD WXONLWVLYDW DLQDNLQ WXWNLPXVDLQHLVWRQ SHUXVWHOOD
YLHOl YRLWWRSXROLVHVWL SROLLWLNRW .DVDDQWXYLVWD KDOOLQWDRQJHOPLVWD KXROLPDWWD SROLLWLNRW
Ql\WWLYlWWRLPLYDQVLLQlROHWXNVHVVDHWWl MRKWDMXXVRQMDNXXOXXROODKHLOOl MDHWWlWLH
YDOWDDQNl\XONRSROLWLLNDQ7XSRS|\GlQMDNHVNLOXRNDQllQLHQNDXWWD8ONRMDWXUYDO
















































NHPDWWRPDW VLOPLQQlNLMlNHUWRPXNVHW MllYLWW|PlW WRGLVWXNVHW MD RPDHOl
PlNHUUDOOLVHWPXLVWHOPDW.DLNNLRQNLUMRLWHWWDYDXXGHVWDDQ´-XNND.HPS
SLQHQ+6











.ROEHQPXNDDQ WRLVHQPDDLOPDQVRGDQ MlONHHQQDWLRQDOLVPLQKHLNNRXV OHLPDVL VRGDVVDKlYLQQHLWl NDQVRMD
HWHQNLQ6DNVDDPXWWDP\|V6XRPHD.ROEH



























PLHQ RLNDLVXHLNl YDQKDQPDDLOPDQNDWVRPXNVHQ SDOXX1LLQSl HL NDWVRWWX WDUSHHO
























NHLQ LNXLQHQ<GLQDVHHW WHNLYlW UDNHQWHHQSXUNDPLVHQXONRSXROHOWDNlVLQPDKGRWWR
PDNVL.RPPXQLVWLMRKWDMDWPXUVNDLVLYDWWDDVNDQVDQQRXVXWWDUYLWWDHVVDYRLPDOODNX
WHQROLWDSDKWXQXW8QNDULVVDMD7VKHNNRVORYDNLDVVD6XRPHQSDLNNDHX
URRSSDODLVHVVD DUNNLWHKWXXULVVD ROL PLHOO\WWlYlOOl WDYDOOD YDNLLQWXQXW OXYXQ DL







SLVHWKDOOLWXNVHWDLQDYRLYDW WDUWWXDYRLPDNHLQRLKLQ MD WXNDKGXWWDDNDQ












QXRUHW VXNXSROYHW WXQQXVWDXWXYDW HXURRSSDODLVLNVL VDPRLQ NXLQ QXRUHW
PXLVVDNLQOlQWLVHQ(XURRSDQPDLVVD´3llNLUMRLWXV+6

























WRLVLQ HGXVNXQQDVVD 3ROLWLLNDVVD SLWll OXRWWDD VLVlLVHHQ NHOORRQ OHKWL WRWHVL +6









VDQU\KPl UHDJRL NXLWHQNLQ UDMXVWL YXRGHQ WDSDKWXPLLQ6HROL lO\P\VW|5HD
JRLMLLQNXXOXLYDWP\|VXVHDW+HOVLQJLQ6DQRPLHQWRLPLWWDMDW
(XURRSSDODLVHQKHQJHQULHPXYRLWRQGUDPDDWWLVLQVHXUDXV+HOVLQJLQ6DQRPLHQVLYXLOOD









































P\VW| WRLPLL OHLPDWDDQ WRLVLQDMDWWHOLMDNVL NXPPDMDLVHNVL MD NXULRVLWHH




































VDNXQWLHQ NDXWWD.\OPlQ VRGDQDLNDNDXGHOOD<<$HGXVWL VHNl SDUKDLWDNDQVDOOLVLD



















ULNNDODLVHQ WUDGLWLRQ YRLWWRQD  -XVVLODQPXNDDQ WDSDKWXPDWPHUNLWVHYlW0LOOLQ MD 6PLWKLQ YRLWWRD+HJHOLVWl MD
0DU[LVWD MRLGHQDLNDDONDDROODYllMllPlWWlRKL MDHGHOOlPDLQLWWXMHQSDODDPDVVD+HJHOLQ MD0DU[LQPXNDQD




















W|NVLVLlKHUUDVPLHKLl NXQ WDDVPDDPPHHGXVWDMDW ROLYDW ´NDQNHLWD´ MD ´KLHPDQS|QWW|PlLVLl´ +6
6XRPHVVDQHJDWLLYLVHNVLNRHWWXWDSDWDLDVLDPXXWWXLPHUNLW\NVHOWllQDLYDQWRLVHNVL(XURRSDVVD.XQWDOHKGHVVl








UXRVNLMDW O|\VLYlW YLHOlNLQ YDKYHPPDQ SLLVNDQ 6XRPL RQNLQ SHUlWL FH
DXVHVFXODLQHQ6HPHQHH MR\OL\PPlUU\NVHQ.\OOl WlVVlWl\W\\U\KW\l




OLLWRQ MRKWDMDDQ/HRQLG%UH]KQHYLLQ MRVWD WXOLS\VlKW\QHLV\\GHQUXXPLLOOLVWXPD$OHN





































6RVLDOLVPLQ KDMRDPLVSURVHVVLQ grande finale ROLYDW QH NROPHHORNXXQSlLYll




























YRVWROLLWRVVD+DOOLWXV VHXUDD WDUNDVWL1HXYRVWROLLWRVVD V\QW\Q\WWl WLODQQHWWD+DOOLWXV WRLYRR HWWlQDDSXULPDDV
VDPPHSDODWDDQQRUPDDOHLKLQRORLKLQPDKGROOLVLPPDQSLNDLVHVWL +6
9LKUHlWKDOXVLYDWWXNHD-HOWVLQLl(VNR+HOWHHQPXNDDQYDVHPPLVWROLLWWRHLYRLK\YlNV\lHWWlDUPHLMDQMRK
































KDW WDEXWNDDGHWWLLQ MDOXYXLVWD WXOLSXKGDVWD MDK\YllDLNDD9DONRLVHQ
6XRPHQMlUMHVW|LOOHSDODXWHWWLLQDLNDQDDQULLVWHWW\NXQQLD/RWWD6YlUGDVHNlWNLMlWVXR
MHOXVNXQQDW$.66DNVDQULYHLVVlWDLVWHOOHHWVXRPDODLVHW66PLHKHWMDPXXWQRVWHWWLLQ






















































´9DLQ SHUXVWHHOOLQHQ DUYLR OlKLKLVWRULDVWDPPH YRL YDSDXWWDD 6XRPHQ


















































Itä-Euroopan kumousten voittajat ja häviäjät
1HXYRVWROLLWRQKDMRWWXD VDQNDUHLNVLQRVWHWWLLQ SROLLWLNNRMD MD NXOWWXXULKHQNLO|LWl MRWND HLYlW ROOHHW  MD















(XURRSDQ NRQVHUYDWLLYLU\KPl SllWWHOL YllULQ XVNRHVVDDQ HWWl (XURRSDQ OLHQQ\W\N




GHQ KDOOLWXNVHW RYDW OlSLPlWLl OlQQHQ OLHQQ\WWlMlW ROLYDW WDVDSDLQRWWDQHHW WLODQQHWWD
RPDQOHLULQVlKDOOLWXVWHQNULWLLNLOOl,Wl(XURRSDQNDQVDODLVWHQNl\WWl\W\PLQHQVHNlSDO




5HDDOLSROLWLLNNDNLQ MRXWXL KXRQRRQ KXXWRRQPRUDDOLVHQ SHUVSHNWLLYLQ SDODWHVVD NDQ
VDLQYlOLVHQSROLWLLNDQQl\WWlP|OOH.XPRXVWHQORSSXWXORVROLHWWlUHDOLVWLWOLHQQ\WWlMlW
HWWlSDVLILVWLWVDLYDWNDLNNLWDKUDQVLLSHHQVl9RLWWDMLDROLYDWRLNHDPLHOLVHWVRWXULWNXWHQ






WLVHQD 79HVLLQW\MlQl PXWWD SLQQDOOLVHQD MD KXRQRVWL DVLRLKLQ SHUHKW\YlQl SROLLWLN












WHQNLQQH MRWND VDLYDW N\OPlQ VRGDQ ORSSXPDDQ  GHPRNUDWLDD MD XXGLVWXPLVWDYDDWLYDW YRLPDW ,Wl MD.HVNL
(XURRSDVVDMDOlQQHQUDXKDQOLLNNHHW-RVMRPSLNXPSLVXSHUYDOORLVWDYRLYDDWLDLWVHOOHHQDQVLRWDNXQQLDQVDDVH











+lYLlMLLQ NXXOXL 6XRPHQ WDVDYDOODQ SUHVLGHQWWL DLQDNLQPLWl KlQHQ YDOWDDVHPDQVD















´,Wl(XURRSDQ MD NROPDQQHQ PDDLOPDQ \KWHLVNXQWDMlUMHVWHOPlNRNHLOXW














YDLNHDOWD OXRWWDD WHRNVLLQ MRLGHQNHVNHLVHW DUYRW RYDW WXRWWDQHHW NHOYRWWRPDQ\KWHLVNXQQDQ MD LKPLVWHQDOLVWD








NDQQDWWDMD.DQVDQ8XWLVHW VDQRXWXL LUWL VRVLDOLVPLVWDNHYllOOl 0\|KHPPLQ
V\NV\OOlVLLWl LUURWWDXWXLP\|V6$.6'3VVl SRKGLWWLLQP\|VVRVLDOLVPLVDQDQNl\W
W|l 9DOODQNXPRXVOLSSXD MlL KHLOXWWDPDDQ YDLQ .RPPXQLVWLQHQ 7\|YlHQ 3XROXH
.73HVLP+66HRQVLQQLWHOO\WKHQJLVVlWlKlQSlLYllQVDDNNDPXWWDHL
ROHNRVNDDQRQQLVWXQXWVDDPDDQRPDDNDQVDQHGXVWDMDD




























































PLHOLNXYLVVD LGHRORJLVHVWL SDOMRQ RLNHDPPDOOH NXLQ PLWl ROL VH ROOXW YLHOl PXXWDPD
YXRVLDLHPPLQ/lQVLQDDSXULVVDNLQWXXOHQVXXQWDNllQW\L
6RVLDDOLGHPRNUDDWHLOODRQ\KlKXRPDWWDYDVWLYDOWDDPXWWDKHRYDWPH
QHWWlQHHW LGHRLQWLN\N\QVl DDWWHHOOLVHQ YRLPDQVD N\N\QVl LQQRVWDD \K




























6RVLDOLVPLQ URPDKGXV PXXWWL VRVLDOLGHPRNUDDWWLHQ SDLNNDD SROLLWWLVHOOD NDUWDVWROOD
YDLNNDKHHLYlWLWVHWXQWXQHHWVLWlKDYDLWVHYDQ6RVLDOLVPLQURPDKGHWWXDHLROOXWHQll
PDKGROOLVWD WRLPLDYlOLWWlMlQlYDOODQNXPRXVYDVHPPLVWRQ MDNDSLWDOLVPLQYlOLOOl.XQ












































MDVWXHVVD7DORXGHOOLQHQ MD WHNQRORJLQHQ MlONHHQMllQHLV\\V\KGLVW\LYlWVRVLDOLVPLVVD
YDOWDYLLQ\PSlULVW|WXKRLKLQNXQWDDVOlQWLVWHQPDUNNLQDWDORXVPDLGHQNHKLWW\QHHQWHN
QRORJLDQ MDG\QDDPLVHQ WDORXGHQ\KGLVWHOPlQl\WWL WXRWWDYDQSLHQHPPlWHNRORJLVHW
KDLWDW7HNQRORJLVHHQ MlONHHQMllQHLV\\WHHQROL OLLWW\Q\WP\|VSROLLWWLVHQRLNHXNVLHQ MD
YDSDXNVLHQSXXWH<KWH\VYDLNXWWLROHYDQ\OHLVPDDLOPDOOLQHQ
6RVLDOLVPLQ\PSlULVW|WXKRWRVRLWWLYDWHWWlMlUMHVWHOPLHQYlOLOOlROLNXLQROLNLQHUR<P













N\V\P\NVHQl NDGRQQXW URPDKGXNVHQP\|Wl 9LKUHLGHQ VLYLOLVDDWLRNULWLLNNL MD KHLGlQ
RQJHOPDQUDWNDLVXHKGRWXNVHQVDVHQVLMDDQNlUVLYlWVRVLDOLVPLQSHULQQ|VWl7HNQLV
WDORXGHOOLVHQ NHKLW\NVHQ S\Vl\WWlPLQHQ WDL KLOOLWVHPLQHQ HL HQll ROOXW UDWLRQDDOLQHQ
YDLKWRHKWR.DVYXVWDOXRSXPLQHQROLPXXWWXQXWYDDUDOOLVHNVL9LKUH\VVDDWWRLXVNRWWD
YDVWLMDWNXDYDLQHNRORJLVHVWLMDVRVLDDOLVHVWLWLHGRVWDYDQDPDUNNLQDYLKUH\WHQl









W|SROLWLLNNDD+6 7XOHYDLVXXGHQ WXWNLMD0LND0DQQHUPDDYDOLWWLNLQ HWWl ´MXONLVHVVDNHVNXVWHOXVVD
YLOMHOOllQYDOLWHWWDYDQSDOMRQDMDWXVYLUKHWWlMRQNDPXNDDQYDLQULLWWlYlWDORXGHOOLQHQNDVYXPDKGROOLVWDD\PSlULV







































DNVL VDDGD WLHWRD NDSLWDOLVWLVWHQPDLGHQ WRGHOOLVXXGHVWD7LHGRQYlOLW\NVHQ NHKLW\VWl
RQNLQSLGHWW\\KWHQlV\\QlSURWHVWLPLHOLDODQQRXVXOOH/lQWLVHWDDWWHHWSllVLYlW WXQ
NHXWXPDDQQHXYRVWRLKPLVHQ WRGHOOLVXXWHHQ ,LYRQHQ±7LHGROODROL
PHUNLW\VWl N\OPlQ VRGDQ LGHRORJLVHVVD NDPSSDLOXVVD VLOOl VRVLDOLVWLPDLGHQ NDQVD
ODLVWHQVXKGHRPDDQ MlUMHVWHOPllQVl MDVHQ MRKWDMLLQSHUXVWXLKHLGlQKDUMRLWWDPDDQ












WLPDLGHQ URPDKGXNVHVVD .DPHOLQ VHOlQ VDDWWRLNLQ NDWNDLVWD HOLLWLQ HSlU|LQWL RPDQ




 /XRSXPLQHQ LGHRORJLDVWD ROL YLLPH NlGHVVl NRKWDORNDVWD QHXYRVWRMRKGROOH
NRVNDVHQYDOWDDVHPDROLSHUXVWXQXWMXXULLGHRORJLDDQMDVHQWXONLQQDQPRQRSROLLQ
6RVLDOLVWLVWDLGHRORJLDDROLK\|G\WWlQ\WWRLVHQPDDLOPDQVRGDQMlONHHQKXRPDWWDYDVWL









PLNllQPXX /DQH±6PLWK  .RPHQWRWDORXVHL WRLPLQXW
DLYDQ NHOYRWWRPDVWLPXWWD RQJHOPDNVL QRXVL YHUWDLOX OlQWHHQ YLLPHLVWllQ VLLQl YDL
KHHVVDNXQ,Wl(XURRSDVVDPHQHWHWWLLQXVNROlQQHQRKLWWDPLVHVWDNHKLW\NVHVVl-lO





























































































Nl\W\ DVHLQ YDDQ DDWWHHOOLVWDORXGHOOLVHQ NLOSDLOXQ NHLQRLQ VHXUDXNVHW
RYDWYHUUDWWDYLVVDVLLKHQPXOOLVWXNVHHQMRNDWDSDKWXLWRLVHQPDDLOPDQ
VRGDQ WXORNVHQD -lOOHHQ NHUUDQ YDQKDW YDOWDUDNHQWHHW RYDW URPDKWD
QHHWXXVLMlUMHVW\VV\QW\\YRLWWDMLHQHKGRLOOD0XWWDNXQWRLVHQPDDLOPDQ
VRGDQ MlONHHQROLN\V\P\VHQQHQPXXWDVRWLODDOOLVHQYRLPDWDVDSDLQRQ
PXXWRNVHVWD QLLQQ\WRYDW WDORXGHOOLVWHNQRORJLVHWYRLPDVXKWHHW UDWNDL
VHYLD´0D[-DNREVRQ+6





















6RVLDOLVPLPHQHVW\L VRGDQPDDLOPDVVD ± ROLKDQ 1HXYRVWROLLWWR \OL  YXRWWD WRLQHQ
PDDLOPDQ VRWLODDOOLVLVWD VXSHUYDOORLVWD ± PXWWD WDORXGHQPDDLOPDVVD VH RVRLWWDXWXL
DYXWWRPDNVL6RVLDOLVWLVHQWDORXGHQQlN\YLPPlWSXXWWHHWROLYDWWRLVWXYDWHOLQWDUYLNHSX
ODWVHNlN\Y\WW|P\\VWXRWWDDODDGXNNDLWDNXOXWXVWDYDURLWD
´7UDEDQWLVWD RQ WXOOXW S\VlKW\QHLV\\GHQV\PEROLPRQL ORLNNDD''5VWl

























DDOLQHQ WDORXVOLEHUDOLVPLVVD WDDV LWVHNlV MD HJRLVWLQHQ /lQVLPDLVHVVDPDUNNLQDWD
ORXVMlUMHVWHOPlVVl NDQVDODLQHQ HL HQVLVLMDLVHVWL SRQQLVWHOH MlUMHVWHOPlQVl YDDQ LW
VHQVlK\YlNVL.ODVVLVHQWDORXVWLHWHHQVHOLW\VPDOOLVVDMXXULLWVHNN\\VWXRWWDDVXXULP
PDQ\KWHLVHQK\YlQ NXQKDQNDQVDODLQHQYDLQYDSDXWHWDDQ WRLPLPDDQVLWHQ HVLP
6PLWK


















NROOHNWLYLVPLD 0DUNNLQDW MD HYROXXWLR WRLPLYDW 9DQKDVHQ PXNDDQ VDPDOOD SHULDDW
WHHOOD1LLVVlNXPPDVVDNDDQHLROHPLWllQHQQDNNRRQPllUlWW\MlORSSXWXORNVLDYDDQ









UlNVLRVRLWWDXWXQXW XVNRPXV MRQNDPXNDDQQLXNNXXGHVWD YRLWDLVLLQ MRWHQNLQ SllVWl






























VDODLVWHQ YlKlLQHQ RPDDORLWWHLVXXV VHNl DLKHHOOLQHQNLQ W\|WW|P\\GHQ
SHONR´6HSSR5HPHV+6
<NVLYllULVW\PLVWlROLNDWHXVMRNDROLNLQSXKHLVVD\NVLQLLVWlWHNLM|LVWlMRWNDROLYDWDL






UHLVVD HULODLVHHQ Nl\WWl\W\PLVHHQ ,OPHLVHVWL MR HVLVRVLDOLVWLVHW SHULQWHHW
9HQlMlOOlRYDWUXRNNLQHHWNDWHXGHQNllQW\PLVWlQHJDWLLYLVHNVLNl\WWl\W\
PLVHNVL -RV MROODNLQRQ DVLDWSDUHPPLQ QLLQ DVLD KRLGHWDDQ VLWHQ HWWl
NDLNLOODRYDWDVLDW\KWlKXRQRVWL1lPlDVHQWHHWRYDWWl\VLQYLHUDLWDNLOSDL
OXOOLVHOOHPDUNNLQDWDORXGHOOH8USR.LYLNDUL+6




















































Suomen talous syöksyy lamaan
(QVLPPlLVHW UHDNWLRW ODPDDQ KHQNLYlW SDOXXWDPHQQHLV\\WHHQ WDNDLVLQ YXRVLVDGDQ
DOXQPDDODLVPDLVHPDDQ/DPDROLV\QQLQSDONND6\QWLLQODQNHHPXVROLROOXWMXSSLDLND





SDURGLRLGDDQ1HXYRVWROLLWWRD WDYDOOD MRND KHLMDVWHOHH VLYLOLVDDWLRVHOLW\VWl  ´6LWWHQ VHXUDD WLLYLVWH YDLNHDVWDDL

























7DORXVRQJHOPLHQ SHULPPlLQHQ V\\OOLQHQ ROL MR VHOYl HQQHQ NXLQPLWllQ WDUNHPSDD
DQDO\\VLDROLNXQQROODHGHVHKGLWW\WHNHPllQ/DPDQROLYDWDLKHXWWDQHHW\OLOLKDYDMXO










YXRGHQWDPPLNXXVVD HWWlQ\WRQ WDDV WDORXVSROLWLLNDQHYlLGHQYDLKGRQDLNDDLYDQNXWHQROLOXYXQ
ORSXOOD6RUVDYLKHOVL.RUSLODPPHQNDXGHQSllWW\QHHNVLVHQVDPDQMRWDKlQLWVHROLDORLWWDPDVVD6RUVDQWHHVHLQl
ROLYDWKLQWDMDNXVWDQQXVWDVRNXULLQODLWWDPLQHQVYHLWVLOlLVW\\SSLVHHQUDKDQDUYRQYDNDXWHHQS\UNLPLQHQMXONLVWHQ

















































































%\URNUDWLDQ YlLWHWWLLQ HVWlYlQ P\|V SDOYHOXMHQ WXRWWDPLVHQ YDSDDHKWRLVW\|Ql WLODQ
WHHVVDMRVVDNXQQDWMRXWXLYDWOHLNNDDPDDQQLLVWlVllVW|MHQWDNLD+\YLQYRLQWLYDOWLRQ






SDULLQ(VLPHUNLNVL HORNXXVVD  MXONDLVWLLQ MXWWX W\|WW|PLVWl MRVVD KH SllVLYlWSXKXPDDQ RPDOOD VXXOODDQ
´+HOVLQJLQKHUUDWVRLWWDYDWYDLQVXXWDDQ.XXOLWWHNRNXQVH+HUW]HHQLP|Ol\WWLHWWlW\|WW|PlQlRQOLLDQKHOSSR























QHQPHUNLWVL .RUWWHLVHQPXNDDQ HGHOOHHQ ´V\Yll KHQNLO|NRKWDLVWD KlSHll MD V\\OOL
V\\WWl6HDLKHXWWDDNLHUWHHQ MRVVD W\|W|QHULVWl\W\\YDSDDHKWRLVHVWL NRVNDKlQHL
MDNVDWDLNHKWDDWDYDWDLKPLVLl.RYLHQWDULQRLGHQWDNDQDRQKLUYHlKlWlVLLWlPLWHQ









































.XWHQ7KDWFKHULQ%ULWDQQLDVVDDPPDWWL\KGLVW\VOLLNNHHOOH SLWLRVRLWWDD NDDSLQ SDLNND






PXNDDQ NHVNXVSDQNNL WlKWll YDNDDVHHQ YDOXXWWDDQ KDOOLWXV SllWWll EXGMHWWLSROLWLL




YDOODVWDDQ OXRSXHVVDDQ NRNRQDLVUDWNDLVXLVWD 6H HL HQll S\VW\LVL RWWDPDDQ NDQWDD
\OHLVSROLLWWLVLLQDVLRLKLQ
+HOVLQJLQ6DQRPDWOlKWLODPDQDOXVVDPXNDDQKDOOLWXNVHQDPPDWWL\KGLVW\NVHQYDVWDL











































/HLNNDXVWHQ DOHWWXD NHYllOOl  NDLNLOOH \KWHLVNXQQDQ WRLPLMRLOOH WXOL YlOWWlPlWW|
PlNVLSXROXVWDDRPDDSDLNNDDQVDSHUXVWHOODVHPLNVLPLQXOWDHLVDLVLOHLNDWD+XR





















NXQQDVVDNLQNDWVRWWLLQ HWWl YDOWLRQ SDQNNLWXNL YDOXX SDQNNLHQRPLVWDMLHQ WDVNXLKLQ ´6<3Q MD.23Q YDQKDW















KDQVHXVHLQSHUXVWXQXW WRLVHOOH LGHRORJLDOOH7RLVHQPDDLOPDQVRGDQ MlONHLQHQYDX
UDVWXPLQHQMDHWHQNLQOXYXQVXRPDODLQHQWDORXVLKPHWRGHWWLLQXVHDOODVXXOODSHO
NlNVLYHODOODDLNDDQVDDGXNVLNXSODNVL7LODSlLVHWYDLNHXGHWHLYlWYLHOlROLVLSDNRWWD







SllRVLQKDOOLQQROOLVLD MD VXRULWWDYLD<OLRSLVWROOD VHQVLMDDQWHKGllQ OXRYDD W\|Wl MRWHQNRUNHDNRXOXLOWD HLSLGl








KDD+lPlOlLQHQVDLYHWRDSXDYDOWLRYDUDLQPLQLVWHUL|QDSXODLVRVDVWRSllOOLN|OWl(UNNL9LUWDVHOWD MRND V\\WWL LV
WXQQRQWDXVWDNLUMDVHVVDYDOODQSLWlMLl WXOHYDLVXXGHOWDU\|VWlPLVHVWl +69HODQRWRQPRUDDOLWWRPXX
GHVWDSXKXLYDWP\|VHVLP(VNR$KR+6MD6L[WHQ.RUNPDQ+6




































































6XRPHD MD ,Wl(XURRSDQVRVLDOLVWLPDLWDNXYDWHVVDNl\WHWWLLQSDOMRQVDPRMD WHUPHMl




ROLYDW P\|V OLEHUDDOL UDQJDLVWXVSROLWLLNND SROLLWWLVHW YLUNDQLPLW\NVHW U\KPlLWVHNN\\V























PXXWRV NDQVDLQYlOLVW\PLQHQ \NVLO|OOLVW\PLQHQ NLOSDLOX NLOSDLOXN\N\ KHQNLQHQ Sll
RPDSDOYHOX OLLNHODLWRVWDPLQHQ \NVLW\LVWlPLQHQ WXORVSDONNLRSllW|VYDOODQVLLUWlPL
QHQSHODDPLQHQW\|YRLPDSXODVHNlHQLPPlNVHHQQHJDWLLYLVLDPHUNLW\NVLlNHUlQQ\W
S|UVVLSHOLNDLNNLQHV\QRQ\\PHLQHHQ7DORXVNULLWWLVWlNLHOWlHGXVWLYDWHVLPHUNLNVLNXOX








0DUNNLQDWDORXVSXKHHVVD ROL HQQHQ ODPDD HURWHWWDYLVVD VLYLVW\QHLVW|QPDUNNLQDGLV
NXUVVL MRNDROL\KGLVWHOPlURPDQWLLNNDDMDLQKRUHDOLVPLDULLSSXHQODDMDOWLVLLWlSXKXW


























W\Q\WNLQ RQKDQ WDORXV NHVNHLQHQ RVD NXQQDOOLVKDOOLQWRD 2SHWWDMDVVD QlN\L NXLQND
NRXOXWXVWDRSLWWLLQYlOLWW|PlVWLSXROXVWDPDDQNDQVDQWDORXGHOOLVHVWL6LOWLNRXOXWXVWDLW
VHllQHLDOHWWXYlOLWW|PlVWLNXYDLOHPDDQWDORXGHOOLVLQWHUPHLQHLYlWNlNRXOXODLVHWROOHHW








































3LWNlDLNDLQHQ N\WNHQWl PDDQSXROXVWXVWDKGRQ MD VRVLDDOLVHNVL RLNHXGHQPXNDLVXX




















































WLLQ HWWHL QXRULVR HL HQll ROH LVlQPDDOOLVWD MD WXQWHH LWVHQVl HQHPPlQ HXURRSSD
ODLVHNVLNXLQVXRPDODLVHNVL6LOOlKDOXWWLLQNHUWRDHWWlQDWLRQDOLVPLRQPHQQHLV\\GHQ
DDWH



















































[LVPLOHQLQLVPLQ KDXWDMDLVWHQ MlONHHQVRVLDOLVPL HL \OOlWWlHQ NDGRQQXWNDDQSROLWLLNDQ
VDQDYDUDVWRVWDYDDQVRVLDOLVPLQNlVLWHSDUDGRNVDDOLVHVWL ODDMHQL.XQNDWHXVWDVD











KHLWl ROL HQHPPLVW| NDQVDVWD NRVND K\YLQYRLQWLYDOWLR ROLVL WXVNLQ PXXWRLQ VlLO\Q\W
3RKMRLVPDLVHQ\KWHLVNXQWDPDOOLQULQQDVWDPLQHQVRVLDOLVPLLQROLNXLWHQNLQKXRPLRQDU
YRLQHQLOPL|NRVNDK\YLQYRLQWLYDOWLRQODDMHQWXPLVYDLKHHQDLNDQDVLWlHLROOXWMXONLVHVVD




Oikeudenmukaisuus HVLLQW\L NROPHVVD URROLVVD /lQVLPDLVHVVD LKPLVRLNHXVGLVNXUV





PXLGHQNLQ NlVLWWHLGHQ VLVlOW||Q  ,WlHGXVWL OXNXLVLLQ HUL DVLRLKLQ DVVRVLRLWXQD MlUMHQ
YDVWDLVXXWWD DOKDLVWD PRUDDOLD DORLWHN\Y\WW|P\\WWl MD NDLNHQODLVWD WDNDSDMXLVXXWWD
*RUEDWVKRYLQSHUHVWURLNDQDONXYDLKHLVVDROLYLHOlQlKW\YHQlOlLVLVVlKXLNHDSLLOHYlSR
WHQWLDDOLMRNDXXGLVWXVWHQRQQLVWXHVVDSllVLVLYLKGRLQYDSDDNVL0DDQMlONHHQMllQHL




































RVRLWWDYDW VHQ NXLQND VRVLDOLVPLQ URPDKGXV OHLPDVL YDVHPPLVWRD \OHLVPDDLOPDOOL
VHVWL



























































W|Q NHVNXXGHVVD 9DONRLVHQ 6XRPHQ NXQQLDQSDODXWXV K\YlNV\WWLLQ \OHLVHVWL PXWWD
PDDLOPDQVRWLHQMlONHLQHQDLNDMDNRLPLHOLSLWHHWNDKWLD6HNLQROLNllQWHHQWHNHYlPXX
















WHKWlYlQVlVHPHQHWWL 9DVHPPLVWRQ DODPlNL ROL DONDQXW MR HGHOOLVHQ YXRVLN\PPH
QHOOlPXWWD,Wl(XURRSDQWDSDKWXPDWVLQHW|LYlWVHQWDDQWXPLVHQHGLVW\NVHQHWXMRX





























ULIHULD 6XRPHQVLMDLQWLVLLUW\L O\K\HVVlDMDVVDNHVNHOWl UHXQDOOH 6HKHUlWWLKHQNLLQ





VDULW XPSLPLHOLQHQ MD P|\NNllPLVHHQ WDLSXYDLQHQ NDQVD«´7RLPLWWDMD
+DQQX0DUWWLOD+6
,GHRORJLVHQ YDVWDNNDLQDVHWWHOXQ ORSSXHVVD MD JHRSROLLWWLVHQ SDLQHHQ KHLNHQW\HVVl
HWXDODOOH QRXVLYDW NXOWWXXUL MD WDORXV <KGHQ LGHRORJLDQ MD \KGHQ NHVNXNVHQPDDLO
PDVVDPDLGHQYlOLVLVWlHURLVWDWXOLYlOLWW|PlVWLNXOWWXXULVLDMDSV\NRORJLVLD7DORXGHVWD






VXKWHHQVD SHULQWHLVLLQ NXOWWXXULVLLQ MDNROLQMRLKLQ 6XRPDODLVHVVD MXONLVXXGHVVD VLYLOL
VDDWLRN\V\P\VLOPHQW\LOXYXQDOXVVDllULPPlLVHQM\UNNlQlHURQWHNRQD9HQlMlQ






































ROOXW ROHPDVVD 9lOLWW|PlVWL VRVLDOLVPLQ URPDKGXNVHQ MlONHHQ HL ROOXW YDUPXXGHOOD
QlKWlYLVVlPLNlXXVLWRWXXVWXOHHROHPDDQWDLWXOHHNRVHOODLVWDROOHQNDDQYDLV\QW\\N|
NHQWLHVXVHDPSLDWRWXXNVLD\KWHLVNXQWDDQ/DPDQDONXYDLKHHVVDHLYLHOlYRLQXWWLHWll







SROLLWWLVWDDVHPDDQHOMlQSLODULQNDXWWD MRWNDROLYDW9HQlMl1HXYRVWROLLWWR ,WlPHUHQSLLUL MD3RKMROD(XURRSDQ
XXVLDUNNLWHKWXXUL MD(XURRSDQ\KWHLV| +6´3llNLUMRLWXNVHVVDDQ+HOVLQJLQ6DQRPDWNDWVRLNLQHWWl









(QVLPPlLVHQ Wl\W\L ROODHWWHL N\OPlVRWDHQllSDODD9HQlMlHLS\VW\KDDVWDPDDQ

















´.l\WlQQ|VVl7$(VRSLPXV YLH DLNDNLUMRLKLQVHQ WRVLDVLDQ HWWl LGlQ MD





















WDSDDQVD /lQWLVHW (W\NPDDW SXROHVWDDQ Nl\YlW WDORXGHOOLVWD NLOSDLOXD
MRVWD WXOHH NRNR (XURRSDQ \KWHLQHQ WXOHYDLVXXV´ 3llNLUMRLWXV ´,NXLVHQ
UDXKDQNDQJDVWXV´+6
1LLQSlWRLQHQXVNRPXVROLHWWlUDWNDLVHYDYDOODQMDYRLPDQOlKGHPDDLOPDSROLWLLNDVVD







































 +HOVLQJLQ 6DQRPDW NLUMRLWWL HKGRWXNVLVWD SllNLUMRLWXNVHVVDDQ WXRPLWVHYDDQ VlY\\Q ´.RUNRVllQQ|VWHO\VWl
Nl\W\O\K\WNHVNXVWHOXROLWDDVNHUUDQK\YlRSHWXVKDOOLWXNVHOOHVLLWlPLOODLVWDKlPPLQNLlKXRQRVWLKDUNLWXWODX
VXQQRW VDDYDWDLNDDQ.RVNDKDQ$KRQKDOOLWXNVHQPLQLVWHULWRSSLYDW WXQWHPDDQYDVWXXQVD MDHOlPllQDYRLPHQ
WDORXGHQSHOLVllQQ|LQ"+6.HVNXVWHOXSROLWLLNNRMHQSXKHLGHQYDDUDOOLVXXGHVWDMDWNXLSLWNllQ7DO



















SXKHPLHVWl0DUNNLQDW NRPPXQLNRLYDW YDLQ UDKDQ OLLNNHLOOl.DLNNLPXXRQ LKPLVWHQ
KDUUDVWDPDDVSHNXODDWLRWD6LNVLWl\W\\HURWWDDWRLVLVWDDQLWVHPDUNNLQDWMDPDUNNLQRL
GHQVLHOXQHOlPlQWXONLWMROODLVLNVLQRXVLYDWHQQHQNDLNNHDHNRQRPLVWLW-XKD6LOWDODQ







































$QWDD Q\W VLWWHQ PDUNNLQDYRLPLHQ YDLNXWWDD NXQ HL PXXWDNDDQ YRLGD
2OLVLWLHW\VWLK\YlHWWlQHRWWDLVLYDWP\|VYDVWXXWDWDSDKWXPDVWD0DXQR
.RLYLVWR+6P\|V+6
3llPLQLVWHUL $KR WRWHVL PDDQ WDUYLWVHYDQ NLSHlVWL SllRPDQ PXRGRVWXPLVWD MRQND




































YRL PHUNLWl HVLPHUNLNVL NUXXQXQ KHLNHQW\PLVWl MD NRUNRMHQ QRXVXD -3
%DQNLQUDSRUWLQPXNDDQ5XRWVLVDDWWDDWDUYLWDYLLPHV\NV\LVHQNDOWDLVHQ


























0DUNNLQDYRLPDWNDDQ HLYlW SLLWDQQHHW VXRPDODLVWHQ RLNHXGHQPXNDLVXXVNlVLW\NVLVWl
0RUDDOLVHWWXQWHHWROLSDNNRQLHOOlMDK\YlNV\lHSlRLNHXGHQPXNDLVHOWDWXQWXYDWSll
W|NVHWDVLRLQDMRLOOHHLYRLQXWPLWllQ6HMlUN\WWLVXRPDODLVWHQPRUDDOLVLDWXQWHLWD





















SDQNNLWXNL PDDWDORXVWXNL MD KlYLWWlMlKDQNLQQDW 1LLGHQ UDKRLWWDPLVHNVL






RYDW NXLQS\|UUHP\UVN\ MRQND ULQQDOODYDOWLRQ WRLPHWRYDW NXLQK\WW\VHQ
LQLQll´3llNLUMRLWXV7(±
(GXVNXQQDVVD VllGHWW\MHQ ODNLHQ XVNRWWDYXXV URPDKWL WDORXGHQ WRLPLMRLGHQ NlYHO
OHVVlNDQVDOOLVWHQKDOOLWXVWHQ\OL.\VHHLROOXWYDLQUDKDQYDOODVWDYDDQP\|VXXVLLQ
RORVXKWHLVLLQVRSLPDWWRPDVWDPHQWDOLWHHWLVWD








.ROPHYXRWWDP\|KHPPLQVXRPDODLVHW\ULW\VMRKWDMDWDUYLRLYDW MR HWWlNXVWDQQXNVLDOHLNDWWLLQ ODPDQDLNDQD
OLLNDDNLQMDVHVDDWWDDNRVWDXWXDWXOHYDLVXXGHVVD+67XONLQWDQLPXNDDQVLOOlYLLWDWWLLQWXWNLPXVMD
WXRWHNHKLWWHO\\Q






































































´<KW\QHLGHQ .XYDOHKWLHQ YDUDWRLPLWXVMRKWDMD -XNND 7DUNND DUYLRL VHPL
QDDULVVDYDLQYDOWLRQWXHQ\OOlSLWlQHHQSXROXHOHKGLVW|lQlLQSLWNllQ1H








SDOVWRLOOD MD SXKHLVVD YDOLWHWWLLQ KHLNNRMHQ VDDPDD NRKWHOXDPXWWD HL YDDGLWWX HWWl
KHLOOHSLWlLVLO|\WllMRNLQWHKWlYlWXRWDQQRVWD,KPLV\NVLO|LGHQNLQNRKGDOODKHLNRVWLWXRW












KHQNHHQ OLLWW\Yl XXVL RSSLPLVDMDWWHOX WXORVDMDWWHOX NDQVDLQYlOLVW\PLQHQ MD MDWNXYDQ NHKLWWlPLVHQ YDDWLPXNVHW
HGHOO\WWlYlWNRXOXOWDMRXVWDYXXWWDMDXXGLVWXPLVN\N\l/DPDRQROOXWNRXOXMHQRQQHNVL´6.



































PHVVD WXUYDOOLVXXGHQ LOOXXVLRRQ ROL NXXOXQXW ROHQQDLVHVWL 3DDVLNLYL.HNNRVHQ OLQMD






QLLQ 1HXYRVWROLLWWRRQ NXLQ .HNNRVHHQNLQ 9RLGDDQ SLWll PHONRLVHQD LK
PHHQlHWWlVHP\|VRQQLVWXL.DQVDNXQWDVDLNXLQVDLNLQLVlQMRKRQVH































KDOXWWLLQPXXWWXYDQ ULVNLQRWWDMDNVL MD NRNHLOLMDNVL2SHWWDMDQ NRXOXWXNVHHQ YDOLWWDYLHQ
.HNNRVWDNHKXWWLLQMDKDXNXWWLLQYXRURQSHUllQ+HOVLQJLQ6DQRPLHQPLHOLSLGHSDOVWDOOD´0DDPPHKLVWRULDQ
NDQQDOWDVRGDQMlONHLVHQXXGHQXONRSROLWLLNDQNDXVLRQROOXWNDLNNHLQK\|G\OOLVLQWlDLNDDNDQVDPPHNRKWDYXRVL




NRQWUROORL -RV MRNX VHOLWWll HWWl VH RQ OlQQHQKlSHlRQ VH W\SHUl VHOLW\V NRVND VLLWl V\\VWlPH VLLV 6XRPHQ







VRYHOWXYXXVWHVWLVVl YLOMHOWLLQ VHOODLVLD VDQRMD NXWHQ ´PXXQWDXWXPLVN\N\LQHQ´ ´MRXV
WDYD´´ LKPHWWHOLMl´LWVHRKMDXWXYD´´ LWVHllQDQDO\VRLYD´ ULVNLQRWWDMDMRNDHLRSHWDYDDQ
VDDRSSLPDDQ´(GHOOlVDQRWWXSlWLP\|VRSLVNHOLMRLKLQMRLVWDKDOXWWLLQNRXOLD´ URKNHLWD




























WXQXW DQWDPDDQ HGHV UDKDVWD 3LSVDOOH YLLPHLVWl NDKYLWLSSDD 6HOLW\V ROL 


















































































YRLQ \KWHQl DDPXQD KHUlWl YDVHPPLVWRUDGLNDDOLQD MD VHXUDDYDQD DD
PXQDKDOXWDEHPDULQ6LLVWDYDOODDQNllQWllWDNNLDPXWWDHLVHROHWD
NLQNllQWlPLVWl NXQ NRNR KRPPD SHUXVWXX VLLKHQ -XKD )LLOLQ VDQRR




























V\UMllQ MllPLVHVWl 1RXVXNDXGHQ KllP|WWlHVVl MRNDLQHQ MRXWXL SllWWlPllQ OlK
WHlN|PXNDDQSHOLLQXXVLOODVllQQ|LOOlYDLMllGlN|OHLNLVWlSRLV
Julkisen sektorin muutos
9DOWLRQVLVlLVHVVlPXRGRQPXXWRNVHVVD WRLVWXLNHUWD WRLVHQVD MlONHHQVDPDNDDYD
MRVVDYDOWLRHQVLQOLVlVLODLWRVWHQVDLWVHQlLV\\WWl6HQMlONHHQVHDQWRLQLLOOHWXORVWDYRLW
WHHW WDL ODLWWRL QH NLOSDLOHPDDQ NHVNHQllQ MXONLVHVWD UDKDVWD .DQWDYDQD LGHDQDROL
DQWDDYlKHPPlQMDYDDWLDHQHPPlQ7HKGHVVllQUHVXUVVLHQMDNDPLVHQWXORVWDYRLW













/DPDQDLNDQDHLHQllNHVNXVWHOWXYDDQDMDWXNVHW ODLWHWWLLQ Wl\WlQW||Q ODDMDOOD ULQWD
PDOOD  -XONLVLOWD WRLPLMRLOWD YDDGLWWLLQ NXVWDQQXVWHKRNNXXWWD MD WXORNVHOOLVXXWWD VLLQl
PLVVlOLLNH\ULW\NVLOWlNLQ
1LLQSlXXWLVLVWDVDLWDYDQWXRVWDOXNHDNXLQNDKDOOLQQROOLVWDQRUPLRKMDXVWDSXUHWWLLQ\UL













VllVW|NRKWHLWD +HQNLO|VW|Q WXOL RWWDD NXVWDQQXVWHKRNNXXV RPDQWXQQRQ DVLDNVHHQ
P\|VRPDVVDW\|VVllQ














































.LOSDLOX XORWHWWLLQP\|V RUJDQLVDDWLRLGHQ VLVlOOH (VLPHUNLNVL +HOVLQJLVVl \OLRSLVWROOL
VHVWDNHVNXVVDLUDDODVVD+<.6VDLUDDODRVDVWRLVWDWHKWLLQWXORV\NVLN|LWlMRWNDVDLYDW







































ORJLLNNDD WDUMRWWLLQFRPPRQVHQVH MlUNHLO\Q WDYDNVL.DQVDODLVLDVRVLDDOLVWHWWLLQNl\W
Wl\W\PllQMDDMDWWHOHPDDQNXWHQUDKDDMDWWHOHHKDQNNLXWXPDDQVLQQHPLVVlVDDUD
KRLOOHHQSDUKDDQYDVWLNNHHQ±llQHVWlPllQORPSDNROODDQWDLMDORLOODDQ .XQYDLKWRHK
WRMHQPllUlNDVYRL MD\NVLO|OOLQHQYDOLQQDQYDSDXV OLVllQW\L\KWHLVNXQQDVWD WXOL NXLQ
VXXULYDOLQWDP\\PlOlMRVWDNDLNNLVDLYDWYDOLWDRVWRVNRULLQVDWDYDURLWDRPDQPLHOHQVl

















PHQHVW\Yl PDD DONDD DMDXWXD NRKWL SHULIHULDD .lVLW\NVHW VLLWl PLWl
PHLVWlDMDWHOODDQV\QW\YlW UDWNDLVHYDVWL KXLSXLVWD<OLRSLVWRMHQKDMDVLMRL




+XLSSX\NVLO|LGHRORJLD DVHWHWWLLQ N\OPlQ VRGDQ WDVDDUYRLGHRORJLDD YDVWDDQ 3RLN
NHXV\NVLO|W ROLYDW NHVNLYHUWRLKPLVWHQ GLNWDWXXULQ DLNDNDXGHQ XKUHMD 0HQHVW\MLl HW
VLHVVlWXOLOLQMDOOHMRXWXLNDLNNLVHPLNlPDDVVDS|QNLWWLWDVDSlLV\\WWl
-XONLVWHQUHVXUVVLHQMDNDPLVHQORJLLNNDPXXWWXLVDPDOOD(QQHQODPDDOLVlUDKDRKMDW



































UDDOLVHVWL (QVLPPlLVWl NHUWDD VRWLHQ MlONHHQ K\YLQYRLQWLYDOWLR DVHWHWWLLQ N\VHHQ
DODLVHNVL
6XKGH K\YLQYRLQWLYDOWLRRQPXXWWXL ODPDQ SLWNLWW\HVVl MD V\YHWHVVl MlOOHHQ+HOVLQJLQ






















YLQYRLQWLYDOWLRNRQVHQVXNVHNVL 0LHOLSLWHLGHQ XXGHW XORWWXYXXGHW DVHQQHWXWNLPXN















































































































VHNl NRXOXWXNVHQ HWWl WXWNLPXNVHQ´ +6  -DUL 9LOHQ QRVWL KlQNLQ NLUMRLWXNVHVVDDQ NRXOXWXNVHQ
´PDDPPHHULW\LVHNVLYRLPDYDUDNVL´9LOHQQlNLHWWlP\|V(8VVDNRXOXWXVQlKGllQOlKLQQlWDORXVNDVYXQYlOL
QHHQl9LOHQPDLQLWVLVLYLVW\NVHQMDNDQVDOOLVHQLWVHWXQQRQNRXOXWXNVHQWlUNHLQlSllPllULQl+66L

































´3DUDVWD RQ DYDXWXPLQHQ MD XXGLVWXPLQHQ LOPDQ LQWHJUDDWLRQ SDNNRD
6XRPLS\V\PRQRSROLHQNDUWHOOLQHQPDDWDORXGHQKLOOLWW|PlQ\OLWXRWDQ
QRQMDVLVlSLLULQNDSLWDOLVPLQYHURQPDNVDMDQSDONDQVDDMDQMDSLHQRVDN
NDDQ KlLNlLOHPlWW|PlQ ULLVWRQ OXYDWWXQDPDDQD´ 3DDYR/LSSRQHQ6.

´/XXOHQHWWlYDLQ(<MlVHQ\\GHQNDOWDLQHQSHUXVUDWNDLVXVDDVXRPDODL









WDORXGHOOLVHQ NXULQSLGRQ NLLQWHlVWL WRLVLLQVD ´'HYDOYDDWLRLQIODDWLRLQYHVWRLQWLLQIODDWLRYHONDDQWXPLVGHYDOYDD
WLRNLHUWHHQVLMDVWD\ULW\NVHWQLLQNXLQWLHWHQNLQP\|VNRWLWDORXGHWWDUYLWVLVLYDWMDDQVDLWVLVLYDWYDNDDQWDVDLVHQ






































-RV DVLDD NDWVRR MlVHQ\\GHQ YDVWXVWDMLHQ QlN|YLQNNHOLVWl QLLQ MlVHQ\\GHOOl WXRWLLQ






























































´6XRPHQ WXOHYDLVXXGHQ MD(8llQHVW\NVHQVXXUL N\V\P\VRQ NXXOXP
PHNROlQWHHQYDLLWllQ.DLNNLPXXRQWRLVDUYRLVWDROLSDVHVLQlQVlPLWHQ
WlUNHllWDKDQVD´0LHOLSLGHNLUMRLWXV+6
´-RVSllWlPPHQ\W MllGl(8QXONRSXROHOOH YDNDDQ MDGHPRNUDDWWLVHQ









YDVWDWD N\V\P\NVHHQ UDXKDQRPDLVHVWL .LUMDLOLMD .DDUL 8WULR +6

 -XNND7DUNND WLLYLVWL.XYDOHKGHQNROXPQLVVDDQ MlVHQ\\GHQNDQQDWWDMLHQSHORW8ONRSXROHOOH MllPLQHQROLVL
NDWDVWURILNRVNDVHRVRLWWDLVLHWWlKDOXDPPHNXXOXDVDPDDQMRXNNRRQLGlQHQWLVWHQVRVLDOLVWLPDLGHQNDQVVD6D
QRPDOOD HL PH DQQDPPH YLHVWLQ HWWHPPH DPPHQQD DMDWWHOXVVDPPH OlQVLPDLVHVWD NXOWWXXULSHULQQ|VWl 6.
 1XRUHWNLQ NHVNXVWHOLYDW DVLDVWD +HOVLQJLQ 6DQRPLHQ DUWLNNHOLVVD YlLWWHOLYlW MlVHQ\\WWl NDQQDWWDQXW































,Wl MD OlQVL OLLWW\LYlW WRLVHHQPDDQWLHWHHOOLVHHQ MDNRRQ NHVNXVWD SHULIHULDDQ (QHP
PLVW|MlVHQ\\VNHVNXVWHOXXQRVDOOLVWXQHLVWDNDWVRLHWWlVXXULQRVDPXXWRNVLVWDWXOHH





















MRLWWDQXW(<VRSLPXNVHQRYDW UHXQDHKGRWSHONNllVDQDKHOLQll(XURUDKDQYRO\\PLRQVLWl OXRNNDDHWWl VLLQl







































0DDQ VLVlLVHVWl XXGLVWXPLVHVWD NHUWRLYDW HVLPHUNLNVL VDQDW NHKLWWlPLVVXXQQLWHOPD
YDSDXWWDPLQHQYDOLQWDVllQWHO\PllUl\NVHWUDMRLWXNVHWQRUPLWMl\NN\\GHWNDUVLPL
QHQU|QV\WSllOOHNNlLV\\VSXUNXNLOSDLOXNLOSDLOXQOLVllPLQHQNLOSDLOXWWDPLQHQGH

















,PSLYDDUD SHULIHULD D MD EU\KPl YDLNXWXVYDOWD E\URNUDWLD LWVHQlLV\\V MD SllW|V
YDOWD-lVHQ\\GHQNDQQDWWDMLHQWHUPLWYLLWWDVLYDWNDQVDOOLVHHQLGHQWLWHHWWLLQWDORXWHHQMD
JOREDOLVDDWLRRQYDVWXVWDMLHQSHULQWHLVLLQDUYRLKLQMDKLVWRULDDQ
$KRQKDOOLWXVROLHSlVXRVLWWX MDVLOOlROL ODDMDRSSRVLWLR MRNDHLNXLWHQNDDQNHKLWW\Q\W
VHONHlNVL LGHRORJLVHNVL YDLKWRHKGRNVL 7DLVWHOXVVD PROHPPDW RVDSXROHW YHWRVLYDW
NDQVDOOLVHHQHWXXQKDOOLWXNVHQSXKXHVVDHQHPPlQNDQVDQWDORXGHVWDD\OLLNNHHQ MD
RSSRVLWLRQSXKHHQNRKGLVWXHVVDNDQVDODLVLLQ(VLOOlROOHHWWDORXVSROLLWWLVHWYDLKWRHKGRW



























GXOOH HQHPPlQ NRUNHDVWL NRXOXWHWXLOOH MD NLHOLWDLWRLVLOOH NXLQ NDQVDNRXOXSHUXV





VXEMHNWLLYLVHQNRNHPXVPDDLOPDQKXRPLRLPLVWD MD WXQQXVWDPLVWDOXYXOOD WRLVHW
VDDWWRLYDW ROOD DUNDLOHPDWWD P\|V SDUHPSLD NXLQ WRLVHW 7DVDSlLVWlPLQHQ HURWHWWLLQ






ORHURLKLQROLROOXW MXONLVXXGHVVD OlKHVSRLNNHXNVHWWDQHJDWLLYLQHQOXYXQ WDLW
WHHVVDWXORHURLVWDWXOLNLLVWDQDODLQHQN\V\P\V9DVHPPLVWRQMDRLNHLVWRQNlVLW\NVHWWX
ORHURLVWD HURVLYDW M\UNlVWL WRLVLQ NXLQ HVLPHUNLNVL  MD OXYXLOOD 7XORHURMHQ
NDVYXQYlLWHWWLLQHNRQRPLVWLHQMDWDORXGHQHGXVWDMLHQSXKHHQYXRURLVVDOLVllYlQW\|
PRWLYDDWLRWD$LHPPLQWDVDDUYRQYlOWWlPlWW|P\\WWlWDLK\|G\OOLV\\WWlROLYDWDUYLRLQHHW








5HLMR0DXQXOD SXKXL ODDGXOOLVHVWD WDVDDUYRVWD MRND KXRPLRL VHQ HWWl WRLVHW RYDW QRSHDPSLD RSSLPDDQ 23
+XRPDWWDYDDRQHWWlQlLWlNDQWRMDHVLWHOOHHWROLYDWSllVllQW|LVHVWLMRKWDYLDYLUNDPLHKLl2PDYDLNXWHO
































































YDOODQNl\WWlMl VDPDQODLQHQ WRVLDVLD NXLQ1HXYRVWROLLWRVWD ROL WXOOXW 6XRPHOOH WRLVHQ
PDDLOPDQVRGDQ MlONHHQ.XULQDODLQHQ WDORXVSROLWLNNDNRUYDVLNXULQDODLVHQXONRSROLWLL
NDQ 9DVWXXQVD WXQWHYD SROLLWLNNR ROL PDUNNLQRLWD NXPDUWDYD MD SHONllYl SROLLWLNNR
,VlQPDDOOLVWDGLVNXUVVLDHLNXLWHQNDDQOLLWHWW\WDORXWHHQNRUNRMHQYDDQWXOHYLHQVXNX
SROYLHQWDDNDNVLMllYlQYHONDNXRUPDQNDXWWD







YHOLKHQJHVVl 6XRPHWWXPLVSXKHLVWD KXROLPDWWD OXHQ SXROXHHWWRPXXVSROLWLLNDQ LVlQ
PDDOOLVHNVLNRVNDVHQIXQNWLRROLWXUYDWD6XRPHQYDOWLROOLQHQLWVHQlLV\\V6HROLNRQlK





6XRPHQ KLVWRULDVVD HLNl NRQVHQVXVWD HLROH WlKlQNllQSlLYllQPHQQHVVl VDDYX
WHWWX7RLQHQMDNRMDDLKHXWWDQXWN\V\P\VROL(8MlVHQ\\V,VlQPDDOOLVXXGHQVLVlOOHROL








ROL WlVVlNRQWHNVWLVVD MRNRVXRMDPDUNNLQRLWDYDVWDDQWDL WDORXGHOOLVHQNHKLW\NVHQ MD














(QVLPPlLVHVVl MD WRLVHVVD WDVDYDOODVVDYDOWLRQVXXUL WHKWlYlROLROOXW NDQVDNXQQDQ

































































WXUYDD9HQlMll YDVWDDQ VHNl XXWWD DONXD (8ROL SDUHPSLHQ NDQVRMHQ MD LKPLVWHQ
NOXEL (XURRSSDDQ PHQR PllULWHOWLLQ MRQNLQODLVHNVL N\SV\\VNRNHHNVL VXRPDODLVLOOH
MROODYLLWDWWLLQWDORXGHQRKHOODP\|VVLYLVW\NVHHQMDNl\W|VWDSRLKLQ(XURNXQWRROLNLHOL





















NDGRQQHHW PXWWD QH MlLYlW RSSRVLWLRDVHPDDQ 7XOHYDLVXXV MD Q\N\KHWNL NXXOXLYDW





























































8VHLPPDW RLNHLQ VDUDNNHHQ DVLRLVWD HGXVWLYDW WDORXVXXVOLEHUDOLVPLD3HUXVLGHDROL
HWWlPDUNNLQDWDORXV MDNLOSDLOXOHYLWHWllQ MRNDSDLNNDDQ0RUDDOLVWDVLVlOW|lVDDQHHW
NlVLWWHHWNXWHQRPDYDVWXXDORLWWHHOOLVXXVW\|QWHNR\ULWWlM\\VULVNLQRWWRMDPXXWRVYDO






NHLVWRQ MD YDVHPPLVWRQ OLLNHHOlPlQ MD DPPDWWL\KGLVW\VOLLNNHHQ DPHULNNDODLVWHQ
PHQWDOLWHHWLQ MDSHULVXRPDODLVHQPHQWDOLWHHWLQYlOLOOl+XLSSXMHQQRVWDPLQHQNHVNLQ









GLVWDPDDQ K\YLQYRLQWLYDOWLR URPXWWDPDWWD VLWl Wl\VLQ +\YLQYRLQWLYDOWLRWD WXXOHWWDYDW
LGHDWWXOLYDWRLNHLVWRVWDWDLNHVNXVWDRLNHLVWRVWD





























PXNDDQ NXLQND SDOMRQ QH MXXULVWDDQ PDNVDYDW 6XRPHVVD RQ WHROOL
VXXWWDYDLQMRVVHNDQQDWWDD´3llNLUMRLWXV7(
/LEHUDDOL PDUNNLQDDMDWWHOX W|UPlVL NDQVDODLV\KWHLVNXQQDVVD PDDVHXGXQ 6XRPHQ
KHQNLVHHQSHULQW||QMRVVDLVlQPDDOOLVXXVRQNRUNHDVVDNXUVVLVVDLWVHNN\\VWXRPLW
WDYDDDKQHXV\NVLNXROHPDQV\QQHLVWlMDW\|QWHNRLWVHLVDUYR9DVHPPLVWRVDDWWRLMRLV
VDLQ WDORXVN\V\P\NVLVVl OLLWW\l YDQKRLOOLVWHQ ULQWDPDDQ 0\|V OLEHUDDOLHQ WDORXVSX
KHHVVDMRXGXWWLLQYlOLOOlWXUYDXWXPDDQ\KWHLV||QNXQNDQVDODLVLOWDYDDGLWWLLQXKUDXN































WRPXXWWD MDHSlYDUPXXWWDPXWWDQLLVWlHL MRKGHWWXPDDLOPDQVHOLW\VWl MRVVD WXOHYDL
VXXVROLVLQlKW\HVLPHUNLNVLQDWLRQDOLVPLQMDOLEHUDOLVPLQNDPSSDLOXQD

















































SDQ NRNHPXNVHW NHUWRYDW HWWl SLWNlDLNDLVW\|WW|P\\V MlWWll V\YlW MlOMHW \KWHLVNXQWDDQ 7\|WW|P\\WHHQ OLLWW\Yl









QRPPLQ \KWHHQ NDSLWDOLVPLQ NDQVVD .XOWWXXULVWD WXOHH \NVL WDORXGHQPHQHVW\VWHNL
M|LVWl6HVHOLWWllPLNVL6XRPHVVDNLQSLWLVDDGDDLNDDQUDNHQWHHOOLVWHQMDSROLLWWLVWHQ
PXXWRVWHQRKHOODP\|VNXOWWXXULQHQMDPHQWDDOLQHQPXXWRV
























(XURRSDQ8QLRQLQ MlVHQ\\WHHQOLLWW\L MlVHQ\\VQHXYRWWHOXMHQ MlONHHQORSSXMHQ ORSXNVL
KlPPlVW\WWlYlQYlKlQRGRWXNVLDMDWRLYHLWD$LQHLVWRQWXONLQQDQNLQMlONHHQMlLNRYLQ
HSlVHOYlNVLPLWNl6XRPHQWDYRLWWHHWDLNDQDDQ8QLRQLQMlVHQHQlWXOLVLYDWROHPDDQMD
PLWl\OLSllWllQ(8OWDKDOXWWLLQ$OKDLVHPPDWKLQQDW MD OLVllQW\Q\W WXUYDOOLVXXVROLYDW
\OHLVLPPlW RGRWXNVHW 9LKUHLOOl ROL HSlPllUlLVLl WRLYHLWD \PSlULVW|QVXRMHOXVWD MD
6'3OOlWDYRLWWHLWD8QLRQLQVRVLDDOLVHQODLQVllGlQQ|QNHKLWWlPLVHVWlSRKMRLVPDLVHHQ
VXXQWDDQPXWWDSHULQYlKlOOHNHVNXVWHOXOOHQlPlNLQMlLYlW







QRPLVVD MDP\|VPXLVVDDLQHLVWRQ OHKGLVVl MlLPHONR WDYDOODSLPHQWRRQDOXHHOOLVHQ
HULDUYRLVWXPLVNHKLW\NVHQYRLPDNNXXV
ϰ͘ϱ͘ϲ>ŽƉƉƵƉććƚĞůŵćƚ





VXXWHHQ YDSDDVHHQ PDUNNLQDWDORXWHHQ OlQVLPDLVHHQ OLEHUDOLVPLLQ MD NDSLWDOLVPLQ
KHQNHHQ0LWllQWRLVWDYDVWDDYDQODLVWDDVLDDDVLDNRNRQDLVXXWWDWDLNlVLWHWWlHLROOXW
(XURRSDQ 8QLRQL QRXVL NHVNXVWHOXQDLKHHQD KHWNLWWlLQ HWHQNLQ NDQVDQllQHVW\NVHQ
















.\OPlQVRGDQ MlONHLVHQDLNDNDXGHQKLVWRULDOOLQHQ WRWXXV6XRPHQYDOWLRVVDROL VLWHQ
JOREDDOLQSllRPDQVXRVLRVWDNLOSDLOHPLQHQ6LLQlRQQLVWXPLQHQQRVWHWWLLQNDQVDNXQ
QDQROHPDVVDRORQNDQQDOWDPHUNLWWlYlPPlNVLN\V\P\NVHNVLNXLQPLNllQPXX'UD







































ODLQDUDKDQ KLQWDDQ 9DOWLRW NHUllYlW UDKDD YHURLOODDQ MD Nl\WWlYlW VLWlPRQHQODLVLLQ
KDQNNHLVLLQ9DOWLROODNLQRQWDORXGHOOLVWDYDOWDD
.XOXWWDMLOOD RQ P\|V UDKDD MD KHLOOl RQ DLQDNLQ SHULDDWWHHVVDPDKGROOLVXXV Nl\WWll
VXXUWDNLQYDOWDDVXKWHHVVD\NVLWWlLVLLQ\ULW\NVLLQMDSDQNNHLKLQPLNlOLKHS\VW\YlWWRL
PLPDDQWLHWRLVHVWLMDNRRUGLQRLGXVWL\KGHVVl0\|VKHLGlQDOWWLXWHQVDNXOXWWDDWDLROOD


















































N\\GHVWllQ WHKWlYllQ 9DOWLRNLQ OLHKLWWHOHH NDQVDLQYlOLVWl SllRPDD NDVYDWWDPDOOD




Wll SllRPDD WDL SllRPDQ DMDWWHOXWDYDQRPDNVXQXWWD YDOWLRWD MRND MDNDD OLVlUDKDD
KXLSXLOOH9DOWLRQSLWlLVLP\|VDLQDNLQSHULDDWWHHVVDODNNDXWWDDWDLP\\Gl\NVLW\LVHOOH
WDORXGHOOLVHVWLWXRWWDPDWRQWRLPLQWD,GHQWLWHHWLOWllQOLLNH\ULW\NVLNVLPXXWWXQHLGHQNRX
OXMHQ \OLRSLVWRMHQ VDLUDDORLGHQPXVHRLGHQ WHDWWHUHLGHQ MDPXLGHQ SLWllNRVLVNHOOD
PDNVDYLDDVLDNNDLWD7LHWHHQWHNLM|LVWlVLLYRRMLLQNDLNNLHQWXOHHLWVHSllWHOOlPLWlVLMRLW
WDMDQWDLPDNVDYDQDVLDNNDDQPLHOO\WWlPLQHQPLVVlNLQWDSDXNVHVVDWDUNRLWWDD7DORX














































*OREDDOLQ SllRPDQ YDLNXWXV YDOWLRLGHQ Nl\WWl\W\PLVHHQ RQ RVLQ YDOWLRLGHQ LWVHQVl






















































YlHQOXRNDOOH PDKGROOLVXXWWD PXXWWDD YXRNUDDVXQWRQVD RPLVWXVDVXQQRLNVL 6XR






6XRPHVVD OlKGHWWLLQ SDKHPPLQ OLLRLWWHOHPDWWD WHNHPllQ SRUYDULKDOOLWXNVHQ MRKGROOD
XXVOLEHUDOLVWLVWDNXPRXVWDNHYllOOl6HHLHGHQQ\WORSSXXQVDDNNDMRKWXHQVLLWl












NLWWLLQPHUNLWVHYlQ OlQVLPDLVHQGHPRNUDWLDQ LKDQWHLGHQYRLWWRD3ROLLWWLVHHQ OLEHUDOLV
PLLQ RQ NXLWHQNLQ NXXOXQXW WLHW\QODLQHQ NULLWWLV\\V VllQWHOHPlW|QWlPDUNNLQDWDORXWWD
NRKWDDQHLNlYXRGHQMlONHLQHQWLODQQHQl\WWlQ\WSXKXYDQWDORXGHQVllQWHO\QOL
VllPLVHQSXROHVWD3ROLLWWLVHQOLEHUDOLVPLQROLVLLVS\ULWWlYlDPHULNNDODLVHQGHPRNUD













OLLWWLVHW SllWWlMlW MD W\|PDUNNLQDW MlUMHVW\NVHHQ$KRNDWVRR HWWlPDUNNLQRLGHQ YDOWDDYDKYLVWDDQLLGHQ NHKLW\V
PDDLOPDQODDMXLVHNVL5DKDQYDSDDVWLOLLNNXHVVD\NVLWWlLVHQYDOWLRQPDKGROOLVXXGHWPllUlWl\NVLQWXOHYDLVXXGHV
WDDQNl\YlW ROHPDWWRPLNVL3ROLWLLNDVWDNLQ WXOHH \Kl HQHPPlQWDORXWWD MD WHNQRORJLDD+DOOLWVHYDDUYRMlUMHVW\V
QHXYRRVLLUWlPllQYRLPDYDURMDDORLOOH MD WHKWlYLLQ MRWNDPDKGROOLVLPPDQ WHKRNNDDVWLSDOYHOHYDWNDQVDNXQQDQ
WDORXGHOOLVHQVXRULWXVN\Y\QSDUDQWDPLVWD5DKDQPDKWLRQVXXUHPSLNXLQNRVNDDQ$KRDUYLRLOXYXQORSXOOD
$KR±$KRYDLNXWWDDRPLHQVDQRMHQVDPXNDDQROOHHQXXVOLEHUDDOLRORVXKWHLGHQSDNRVWD 2OLVH
WRWWD WDLHLQLLQXXVOLEHUDOLVPLHL6XRPHVVDQRXVVXWOXYXOOD VHOODLVHHQNDQVDQVXRVLRRQHWWl VLOOlROWDLVLLQ
YRLWHWWXYDDOLW























































YDUDLQPLQLVWHUL|Q YLUNDPLHKHW NHXODNXYDQDDQ 5DLPR 6DLODV Ql\WWLYlW WHNHYlQ QLLWl
VllVW|SllW|NVLlMRLWDSROLLWLNRWHSlU|LYlWWHKGl$VLDQWXQWLMRLVWDHNRQRPLVWLWQRXVLYDW
SDUUDVYDORLKLQ,QWHOOHNWXHOOLHQURROL MlL ODPDQSllWW\HVVlDYRLPHNVL3HULQWHLVWlNDQ




























PDQ YXRVLWXKDQQHQ YDLKWHHQ NDQVDOOLVHQD YlOWWlPlWW|P\\WHQl 9lOWWlPlWW|P\\GHQ
YDLKWXPLVWDHGHOVLWXONLQQDQPXXWRVNDQVDNXQWDDXKNDDYLVWDYDDURLVWDMDKDDVWHLVWD
1HXYRVWROLLWRQKDMRWWXDVXXULPPDQXKNDNXYDQQlKWLLQWXOHYDQNDQVDLQYlOLVHVWlWDORX












MRND ROLVL S\UNLQ\W NllQWlPllQ VXRPDODLVHQ \KWHLVNXQQDQ NHKLW\VVXXQQDQ MRNVLNLQ
























































llQHQSDLQRW YDLPHQLYDW MD NRXOXW DONRLYDW NLOWLVWL WHKGl \KWHLVW\|Wl \ULW\VWHQ NDQVVD
HWHQNLQNXQQLLVWlLWVHVWlNLQROLWHKW\\ULW\NVLl2SHWWDPLQHQPXXWWXLKLOMDOOHHQNRQVXOWWL
MD YDOPHQQXVW\|NVL 2SSLODLVWD WXOL DVLDNNDLWD MD NRXOX ROL NXLQPLNl WDKDQVD WXRWH
MRQND YDQKHPPDW VDDWWRLYDW ODSVHOOHHQ YDOLWD 7DORXGHQ DMDWWHOXWDSD QlN\L VLLQlNLQ
HWWlNRXOXQlKWLLQKHQNLO|NRKWDLVHQDLQYHVWRLQWLQD.XOXWWDMDNDVYDWXVKlYLVLNRXOXLVWD
MDWLODOOHWXOL\ULWWlMlNDVYDWXVMRWDROLMROXYXOODWXRWXMRLKLQNLQNRXOXLKLQ6DPDOOD
















VHQ MRNDLVHOOH \NVLO|OOH WDNDDPDPDKGROOLVXXVNHKLWWll NDSDVLWHHWWLDDQ.l\WWlPlOOl
\KWHLVNXQQDQ WDUMRDPDQ PDKGROOLVXXGHQ K\YLQ \NVLO| SDUDQWDD PDKGROOLVXXNVLDDQ









3RVWPRGHUQLVPLROLOXYXQNHVNHLVHPSLlSXKHHQDLKHLWDROOHQ OlKLQQl WDLWHHQ MD





























MD KROKRRMDQD OXYXOOD 6XRPHQ WDLWHHQDSXMlUMHVWHOPl ROL MRVVDLQ SXKHHQYXR











OXW6LWlNLQHQHPPlQ OHKGHVVl MXONDLVWLLQ NLUMDOOLVXXGHQ MDNLHOHQ WHRULDDNlVLWWHOHYLl
DUWLNNHOHMD








































NDVWD WDLSROLWLLNDVWD MDPDUNNLQRLOWD\KGHVVl7DORXVHOlPlWXQQXVWLYDOWLRQ MRKWDMXX






ROLllULPPlLVHQ UDMXNDLNNLPLWlROL VDDYXWHWWXROL VDDYXWHWWXRQQHOOD±RVDDPLVHQ
DQVLRWDVHHLROOXW OXYXQKDUKRMDROLROOXWXVNR MlONLWHROOLVHHQ\KWHLVNXQWDDQ MD
SDOYHOXLKLQ1HROLYDWROOHHWYllULlKHYRVLD/DPDSDODXWWLDVLDWHQWLVHOOHHQYDLQWHROOL






















Q|VVl NHVNXVSDQNLQ DMDPD WLXNND UDKDSROLWLLNND 6DNVD XXGHW W\|Q RUJDQLVDDWLR
PXRGRW -DSDQL W\|Q WHNLM|LGHQ RVDOOLVWXPLVPDKGROOLVXXNVLHQ OLVllPLVHKGRWXNVHW
5XRWVLVHNlODLVNDQUDKDQSDWLVWHOXRVDNHPDUNNLQRLOOD86$NXXOXLYDWNDLNNLYXRVL
N\PPHQHQORSXQWDORXVNHVNXVWHOXXQOXYXOOD-DSDQLVWDHLHQllSXKXWWXMD5XRW
VLOOHNllQQHWWLLQVHONl MRWHQ MlOMHOOH MlLYlW(86DNVDEXGMHWWLNXUL MD<KG\VYDOODWNLO
SDLOXRVDNNHHQRPLVWDMDW
+XRPDDPPHQlLQNDLNLVVDWXWNLPXVDLQHLVWRQOHKGLVVlWDSDKWXQHHQNHKLW\NVHQROOHHQ
VDPDQVXXQWDLQHQ PDUNNLQDW WXOLYDW NDLNNLDOOH <KWHLVNXQQDQ HUL DODW VDLYDW XXGHQ
IXQNWLRQ MRNDNDLNNLDOODOLLWW\LWDORXWHHQ0XXWRVQlN\LNDQVDODLV\KWHLVNXQQDQWDVROOD







YLDPLWWDUHLWD RVLOOH 7XORVWDYRLWWHLOOD WRLPLMDW YHGHWWLLQPXNDDQ VDPDDQ WDORXVSHOLLQ
0XXWRNVHOODROLNULLWLNNRQVDMDYDVWXVWDMDQVDPXWWHLVLOWLNXQQROOLVWDYDLKWRHKWRD1LLQSl






























NHP\V DPHULNNDODLVW\\SSLVHQ PDUNNLQDWDORXGHQ YRLWRVWD ,Wl(XURRSDQ NXPRXVWHQ
VHXUDXNVHQDRVRLWWDXWXLSDLNNDQVDSLWlYlNVLP\|VRPDVVDDLQHLVWRVVDQL















































PHVVD DLYDQ KDYDLWWDYDVWL YXRWHHQ VDDNND ,Wl(XURRSDQPXXWRVWHQ WDKGLVVD
9XRQQDHOHWWLLQN\OPlQVRGDQYLLPHLVWlYXRWWDMDXONRSROLWLLNDVVDYDOOLWVLHGHOOHHQ
WLXNNDNXUL.HNNRVHQSHULQW|ROLS\Kl.RQVHQVXV MD\KWHLVNXQWDUDXKDROLYDWDUYRV












9XRQQD  ROL VDOOLWWXD MR DUYRVWHOOD 1HXYRVWROLLWWRD LOPDQ UDQJDLVWXNVHQ SHONRD
.RPPXQLVWLW DONRLYDW UXRVNLD LWVHllQ HLYlWNl N\HQQHHW HQll NXQQRQ XONRSROLLWWLVLLQ






























VLDOLVPLQ MD 1HXYRVWROLLWRQ MlONHHQVl MlWWlPll DXNNRD*OREDDOLWDORXV WXOL I\\VLVHVWL
PDKGROOLVHNVLWHNQRORJLDQNHKLW\NVHQP\|WlPXWWDQ\N\PXRWRLQHQJOREDDOLWDORXVRQ
HQQHQ NDLNNHD LGHRORJLVWHQ NDPSSDLOXMHQ WXORV 3ROLLWWLVHOWD SHUXVWDOWDDQ VHQ V\QW\
HGHOO\WWLXQLYHUVDDOLDLGHRORJLDDMROODLVLDROLYDWOLEHUDOLVPLMDNRPPXQLVPL.\OPlVRWD
ROL DOXVWD DONDHQ NDKGHQ5DQVNDQ NXPRXNVHQ SHULOOLVHQ NLOSDLOXDPDDLOPDQKHUUXX
GHVWDMDVHQORSSXWXORVUDWNDLVLVHQPLOOHSHUXVWDOOHJOREDOLVDDWLRNHKLWW\L-RQNLQVRUWLQ
JOREDDOLWDORXV ROLVL V\QW\Q\WP\|V VRVLDOLVPLQ YRLWRVWDPXWWD VH ROLVL ROOXW HULODLQHQ
PDDLOPDQWDORXV
,GHRORJLRLGHQNDPSSDLOXVVDPDDLOPDQKHUUXXGHVWD KXRPLRWD HL SLGlNLLQQLWWll \NVLQ














































OlQWHHQ6LHOOl WDDV LGHRORJLVHQLOPDSXQWDULQYLLVDULRVRLWWLRLNHDOOH MD WDORXVOLEHUDOLV
PLLQ6XRPHQNLQNRKGDOODWDORXGHQMDODLQVllGlQQ|QOLEHUDOLVRLQWLROLHGHOO\W\VPDDLO





















7DUNND WRWHDDNLQ(9$QKLVWRULLNLVVDDQ HWWHL ODPDYDLNXWWDQXW YlOLWW|PlVWL DVHQWHLVLQ0DDVVD ROL HGHOOHHQ





+\YLQYRLQWLYDOWLRQ NDQQDWXV RQ NHKLWW\Q\W YDVHPPLVWRD ODDMHPPDNVL LOPL|NVL MD VH

























OHHQ NHVNHLQHQ WRLPLMD MD UHVXUVVLHQ MDNDMD 6XRPHQ SROLLWWLVHVVD HOlPlVVl HLYlWNl
NDQVDODLVHWNDDQLOPDLVVHHWVXXUWDKDOXDYDOWLRVWDLUWDDQWXPLVHHQ



















NHHQ VRGDQ PDDLOPDVWD WDORXGHQ PDDLOPDDQ 1LLQ ROL PDKGROOLVWD NXYLWHOOD NRVND
N\OPlVRWDHLUDWNHQQXWVRWLODDOOLVHVWLHLNlOlQVLPDLVHOODOLEHUDOLVPLOODROOXWHQllLGHR
ORJLVWDKDDVWDMDD%HUOLLQLQPXXULQNDDWXHVVDPDDLOPDDQWDLDLQDNDDQ(XURRSSDDQHL





















DMDQ 9HQlMl1HXYRVWROLLWRQ XKNDDQ 1HXYRVWROLLWRQ OlKHLV\\V WHNL NRPPXQLVWHLVWD
PDDVVDPPHYDDUDOOLVLDYLHOlVLOORLQNLQNXLQKHLGlQRPDWHYllQVlHLYlWHQllROLVLULLW







NXV OXYXQ KXRQRLQD KHWNLQl 1HXYRVWROLLWRQ XKND RQ SRLVWXQXW
0LWlWDKDQVDRQQHWWRPXXNVLDDLKHXWDPPHDLKHXWDPPHQHWRLQHQWRLVLO








NRQVHQVXNVHQ HWVLQWllQ .DQVDOOLVHVVD NRQVHQVXNVHVVD ROL N\VH HQHPPlVWl NXLQ





NDQVDOOLVHOOH ULQWDPDOOH NRVND \KWHLVWl NRKWDORD HL VDPDVVDPLHOHVVl ROH <KGLVWl









.lVLWWHHOOLQHQ MDNR VRGDQ MD WDORXGHQPDDLOPRLKLQ RQ WXWNLPXNVHQ DLNDQD V\QW\Q\W
NRQWULEXXWLRQL SROLWLLNDQ WXWNLPXNVHOOH MRWD RQ V\\Wl ORSXNVL YLHOl VHOYHQWll 0DQQ
KHLPLQWLHGRQVRVLRORJLDVVDUHDDOLSROLWLLNNDMDWDORXVYRLPDOOLVHPPLQPllULWWHOHYlWROR











NDQVVD9LKROOLVXXVRQSROLLWWLQHQDUYLR MRQNLQU\KPlQ WRLVHXGHVWD MRQNDYXRNVLVHQ
NDQVVDDMDXGXWDDQNRQIOLNWLLQ6RWDRQllULPPlLQHQNRQIOLNWLQUDWNDLVXNHLQRPXWWDYL














































RQ ULVWLULLWRMD MRWND HLYlW YRL DLQDNDDQ Wl\VLQ UDWNHWD NLOSDLOXQ NDXWWD 6RGDQPDDLO
PDVVDRQVLLVYlKLQWllQNDNVLNHVNHQllQQLLQHULODLVWD WRLPLMDDHWWHLYlWQHN\NHQH







































PLMDW K\YlNV\YlW QH <KWHLV|Q MlVHQHW YRLYDW NLOSDLOOD NHVNHQllQPHONHLQPLVWl WD
KDQVDPXWWDVHHLMRKGDVRWDDQNRVNDKHK\YlNV\YlWNRNRQDLVXXGHVVDDQNLOSDLOXQ
VllQQ|W MRLKLQ OXNHXWXYDWP\|VNLOSDLOXQ OlKW|NRKGDW MDSDONLQWRMHQ MDNRVXKWHHW MD 
SHUXVWHHW+HDOOHNLUMRLWWDYDWP\|V\KWHLV|VVlNLOSDLOXOOHDQQHWXWVRVLDDOLVHWSROLLWWLVHW
WDLWDORXGHOOLVHWPHUNLW\NVHWMRWNDORSXOOLVHVWLPllULWWHOHYlWNLOSDLOXQSDQRNVHW


















































PLVVHMDPLNlOL VHRQ WDORXGHOOLVLOWD UHVXUVVHLOWDDQPXLKLQQlKGHQ\OLYRLPDLQHQ -RV














SllRPDQ MD YDOWLRQ YlOLVLl VXKWHLWD MlONLPPlLVHQ NDQQDOWDHSlHGXOOLVHHQ VXXQWDDQ
*OREDDOLWDORXGHVVDYRLPDNNDDWWDORXGHOOLVHWU\KPlWHLYlWROHVLGRWWXMDRPDQPDDQVD
PHQHVW\NVHHQYDDQSllVWHVVllQOLLNNXPDDQYDSDDVWL\PSlULPDDLOPDDQHYRLYDWYD
OLWDPLHOXLVHQVD \PSlULVW|Q 6H RQ RPLDDQ DMDPDDQ YDOWLRW NHVNLQlLVHHQ NLOSDLOXXQ

























































YRLOOH SHUXVWXYLD*OREDDOL SllRPDHL NXLWHQNDDQ YlOWWlPlWWl ROH NLLQQRVWXQXW WXNH

























XXGLVWDYDDSROLLWWLVWD RKMHOPDD6LHOOlPLVVl YDQKRLKLQ UHVHSWHLKLQ HL HQllXVNRWWX
HGHVVlROLWRGHQQlN|LVHVWLNRNHLOXXXVOLEHUDOLVPLQNDQVVD















NLQDNXULQ MD LWVHNXULQ \KGLVWHOPl ULLWWll 7DORXGHQPDDLOPDVVD NDQVDODLVHW RYDW VD
PDQDLNDLVHVWLYDSDLWDYRLPDWWRPLDMDWXUYDWWRPLD9RLPDWWRPXXGHQWXQQHVDDKHLGlW
HWVLPllQ UHVHSWHMl MD YlOLQHLWl MRLWD K\YlNVLNl\WWlPlOOl KH YRLYDW WDDWDPHQHVW\N
VHQVlWDLYlKLQWllQNLQVHOYL\W\PLVHQVlWDORXGHQPDDLOPDVVD7DORXGHQPDDLOPDQNXUL








































DLND RQ MRWHQNLQ SXKGDV HWWHL VLWl WDUYLWVH KlYHWlP\|KHPPLQ -RXNR
7XUNND+6









VHVVD HVLLQW\QHHW \KWHLVHW SLLUWHHW -RNX WRLQHQ WXWNLMD YRL KDOXWHVVDDQ MDWNDD WlVWl
HWHHQSlLQ

















































































YRLROODHQllYDUPRMDVLLWl NXNDNRXOXWWDD MDNDVYDWWDD WXOHYDLVXXGHQVXRPDODLVHW


















VLVWD WHNLM|LVWl LWVHVVllQ YDDQ VH RQ VHXUDXVWD P\|V NDQVDNXQQDQPHQWDDOLVHVWD
PXXWRNVHVWD6XRPLDYDXWXLVRWLHQ MlONHHQXONRPDDLOPDOOHRVLQ MRRORVXKWHLGHQSD































N\VHHQDODLVWLYDW WDORXVNDVYXQ 7DLWHOLMDW WDL YDLKWRHKWROLLNNHLVVlPXNDQDROOHHW HLYlW






















VlNLQROL OLLNNXPDWLODD3ROLLWWLQHQNLOSDLOX MDWNXL VLHOOlNLQPXWWD UDMRLWHWWXQD6XSSHDQ





































GHQPDD 0DDVDDWWDDPXXWWXD VHNDVRUWRLVHNVL XVHDPPDQKLVWRULDOOLVHQ WRWXXGHQ
WDLVWHOXNHQWlNVL(LROHPDKGRWRQWDHWWlVHXUDDYDQVXXUHQSROLLWWLVHQPXUURNVHQMlO






































































$ODSXUR5LVWR $NDWHHPLQHQ.DUMDOD6HXUD<OLRSSLODVOLLNH MDNDQVD MD
OXYXLOOD:62<+HOVLQNL






















$QGHUVRQ %HQHGLFW  ,PDJLQHG FRPPXQLWLHV UHIOHFWLRQV RQ WKH RULJLQ DQG
VSUHDGRIQDWLRQDOLVP9HUVR/RQWRR







VHQSROLWLLNDQ MDNDQVDLQYlOLVWHQVXKWHLGHQNHKLW\VOLQMDW MD UDNHQWHHW7DPSHUHHQ\OL
RSLVWRQSROLWLLNDQWXWNLPXNVHQODLWRV7DPSHUH











































































































HGLWHG DQG WUDQVODWHGE\4XLQWLQ+RDUHDQG*HRIIUH\1RZHOO6PLWK /DZUHQFHDQG
:LVKDUW/RQGRQ
































+HLVNDOD5LVWR ´6RVLDDOLVHW LQQRYDDWLRW MD KHJHPRQLVWHQPDOOLHQPXXWRNVHW
NXLQNDWXONLWD6XRPHQOXYXQPXUURVWD"´7HRNVHVVD+HLVNDOD5LVWR/XKWDNDOOLR
(HYD WRLP8XVL MDNRPLWHQ6XRPHVWD WXOL NLOSDLOXN\N\ \KWHLVNXQWD*DXGHDPXV
+HOVLQNL















































-HUYLV5REHUW ´$8VDEOH3DVW IRU WKH IXWXUH´7HRNVHVVD+RJDQ0LFKDHO-











































































.RUWWHLQHQ 0DWWL  ³3ROLWLLNDQ NULLVL´ 7HRNVHVVD 1LLQLOXRWR ,ONND /|SS|QHQ
3DDYR6XRPHQKHQNLQHQWLODMDWXOHYDLVXXV:62<3RUYRR
.RVHOOHFN 5HLQKDUW  )XWXUHV SDVW RQ WKH VHPDQWLFV RI KLVWRULFDO WLPH0,7
3UHVV&DPEULGJH



















































0DQQ 0LFKDHO  7KH VRXUFHV RI VRFLDO SRZHU YRO  &DPEULGJH 8QLYHUVLW\
3UHVV1HZ<RUN
0DQQHUPDD0LND7XOHYDLVXXVPXUURNVHVWDPRVDLLNNLLQ2WDYD+HOVLQNL
0DQQKHLP .DUO  ,GHRORJ\ DQG XWRSLD DQ LQWURGXFWLRQ WR WKH VRFLRORJ\ RI
NQRZOHGJH5RXWOHGJHDQG.HJDQ3DXO/RQGRQ
0DQQKHLP.DUO(VVD\VRQWKHNQRZOHGJHRIVRFLRORJ\5RXWOHGJH$ELQJGRQ




0DU[.DUO *RWKDQRKMHOPDQ DUYRVWHOXD OLLWWHLQHHQ MD VHOLW\NVLQHHQ6RLKWX
+HOVLQNL
0DU[.DUO.RPPXQLVWLVHQSXROXHHQPDQLIHVWL.DQVDQNXOWWXXUL+HOVLQNL
0DU[.DUO(QJHOV)ULHGULFK  ³0DWHULDOLVWLVHQ MD LGHDOLVWLVHQNDWVDQWRNDQQDQ
YDVWDNNDLVXXV´7HRNVHVVD0DU[.DUO(QJHOV)ULHGULFK9DOLWXNVHW WHRNVHWRVD
(GLVW\V0RVNRYD






















































3DDVWHOD -XNND <NVLQ MDKDUYDLQYDOODVWD WXWNLPXVPXLQDLVLVWD MDQ\N\LVLVWl
DXWRNUDWLRLVWDMDROLJDUNLRLVWDVHNlQLLVWlHVLWHW\LVWlNlVLW\NVLVWl7DPSHUHHQ<OLRSLVWR
7DPSHUH












3DWRPlNL +HLNNL  8XVOLEHUDOLVPL 6XRPHVVD O\K\W KLVWRULD MD WXOHYDLVXXGHQ
YDLKWRHKGRW:62<+HOVLQNL
3HNNDULQHQ -XNND  ´3RKMRLVPDLQHQ PDOOL NRHWXNVHOOD´ 7HRNVHVVD .RODQHQ
5LVWR6XRPHOD.DOHYL8XVL(XURRSSD±KDDVWHYDVHPPLVWROOH7DPPL+HOVLQNL








3HUQDD 9LOOH  ´9XRGHQ  HGXVNXQWDYDDOLDVHWHOPDQ SLWNlW MXXUHW´ 7HRN
VHVVD 3HUQDD 9LOOH 5DLOR (UNND WRLP -<7.< HGXVNXQWDYDDOLHQ  MXONLVXXV
.LUMD$XURUD7XUNX

3HVRQHQ3HUWWL 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